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Diplomová práce popisuje stavebn technologický projekt budovy Školícího stediska 
v Zašové. Jedná se o típodlažní budovu založenou na základových patkách, jejíž nosnou ást 
tvoí prefabrikovaný železobetonový montovaný skelet v posledním pate zakonený 
devnými stešními vazníky. Obvodový pláš je z keramických tvárnic s vnjším kontaktním 
zateplením. Proces výstavby hrubé stavby je podpoen pítomností vžového jeábu, jehož 
pítomnost na stavb je pedmtem posouzení variant zvedacího mechanismu z hlediska 
ekonomického.  
Pedmtem této práce je píprava z pohledu dodavatele zahrnující asové a vcné vazby na 
základ dosažených studijních i praktických znalostí, za úelem jejich aplikace na konkrétní 
stavbu. Práce klade d	raz na používání dostupného softwaru v oblasti finanního a asového 
plánování, s kterými jsem byl bhem studia seznámen a jejichž použití v praxi je bžné. 
Cílem práce byla schopnost skloubení teoretických znalostí s využitím dostupných zdroj	 a 
literatury s praktickými zkušenostmi nabytými bhem praxe doplnnými možností konzultací 
s odborníky v daném oboru, zejména s vedoucím mé práce a vytvoení takového stavebn
technologického projektu, pi jehož aplikování na zvolenou výstavbu lze pedcházet vzniku 
zbytených problém	 a ušetit as i peníze.  
Texty psané kurzívou, vyjma popisu obrázk	, jsou citovány. Na konci citovaného textu je 
uveden íselný odkaz na zdroj, který citují. ísla v hranatých závorkách odkazují i na zdroje, 
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1.1 Základní informace o stavb
1.1.1 Identifikaní údaje stavby 
Investor:  Cobbler s.r.o. 
Luhy 633 
756 51 Zašová  
Zpracovatel dokumentace:   Ing. Libor Skalka    
autorizovaný inženýr, . osv. 15312  
KAIT - 1300871   
1.1.2 Údaje o stavb
Název stavby:  Školící stedisko Zašová 
Zastavná plocha:   421,0 m2
Užitková plocha:   1 123,2 m2
Obestavný prostor:                     6 285,0 m3 
1.1.3 Stavební objekty 
SO 01 Budova školícího stediska       
SO 02 Kanalizaní pípojka   
SO 03 Kanalizace pro odvod srážkových vod   
SO 04 Vodovodní pípojka     
SO 05 Pípojka elektiny  
SO 06 Pípojka plynu  
SO 07 Telekomunikaní pípojka 
SO 08 Komunikace 
    
1.1.4 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Objekt bude využíván zejména ke školení, vzdlávání a rozvoji lidských zdroj	 a s tím 
spojené zlepšování kvality zázemí pro vzdlávání vlastních zamstnanc	 firmy Cobbler s.r.o. 
Po dokonení bude disponovat 5 školícími místnostmi s celkovou kapacitou až 155 osob. 
Každé podlaží bude disponovat sociálním zázemím, v prvním podlaží bude navíc jídelna.  
  
1.1.5 Technické, urbanistické a architektonické ešení 
Jedná se o típodlažní nepodsklepený administrativní objekt p	dorysn vycházející 
z obdélníku, doplnný pedsazeným portálem naznaující tvar písmene ,,T“. Nosný systém 


objektu je navržen jako prefabrikovaný železobetonový skelet založený na základových 
patkách.  
Obvodový pláš skeletu je vyplnn keramickými tvárnicemi Porotherm PD tloušek 30 a  
40 cm. Vnitní píky a pedstny jsou ze sádrokartonových desek.  Sádrokarton je využit 
rovnž u podhled	 stropních konstrukcí. 
Kostru zastešení objektu tvoí konstrukce sestavená z devných píhradových vazník	 se 
styníkovými plechy. Spodní pásnice vazník	 jsou kotveny do železobetonových pr	vlak	. 
Tvar zastešení je dán pr	nikem sedlové a valbové stechy se sklonem 22o nad daným 
p	dorysem.  
Budovaný objekt bude v pr	myslové zón obce dominovat svým hmotovým pojetím, nicmén
tradiním a tvarovým pojetím zapadne do okolní zástavby. Reprezentativní funkce stavby 
vyžaduje kvalitní materiály a provedení, které vychází ze skeletové konstrukce návrhu a 
istého pojetí ploch a povrchu. Objektu bude dominovat firemní logo na pr	elí fasády. 
1.2 Stavebn konstrukní ást   
1.2.1 Založení 
Základové pomry byly odvozeny ze sondy geologického przkumu provedeného v roce 1998 
pro úely protilehlé stavby. Vzhledem k vodorovnému uložení geologických vrstev lze tuto 
sondu pro úely budovaného objektu považovat za dostatenou.  
Geologický profil je následující: 
- ornice 0,00 – 0,30 m   
- hlína JP tuhá 0,30 – 1,00 m 
- písek st. ulehlý 1,00 – 2,00 m 
- štrk hlinitý, st. ulehlý 2,00 – 2,40 m 
- písek hlinitý, st. ulehlý 2,40 – 3,00 m 
- štrk písitý, st. ulehlý 3,00 – 4,40 m 
- štrk hlinitý, ulehlý 4,40 – 6,00 m 
- jílovec zvtralý cca 6,50 m 
Podzemní voda byla nalezena i ustálena v hl. 1,4 m (mže kolísat o cca 0,5 m). Voda je 
agresivní na beton i ocel – CO2 okolo 100 mg/l.  [1]
Založení objektu je na monolitických železobetonových patkách, kdy prostednictvím 
prefabrikovaných kalich	, jsou ukotveny sloupy.  


1.2.2 Nosné svislé a vodorovné konstrukce 
Objekt má pdorysné rozmry 24,6 x 18,05 m. Osová sí sloup skeletu je 24 x 17,4 m. Jsou 
navrženy píné rámy v roztei 6 - 4 - 8 - 6 m. Sloupy mají prez od 400/400 mm po 300/300 
mm podle zatížení a úelu sloupu. Prvlaky jsou prezu obráceného T i L. Prvlaky mají 
výšku 425 mm. Stropy jsou tvoeny pedpjatými dutinovými panely. Panely mají výšku  
265 mm. Spáry mezi panely budou vyplnny betonovou zálivkou s vloženou zálivkovou výztuží. 
Tím budou stropy zmonolitnny do tuhých desek. Nad 3.NP panely již nejsou, jsou zde pouze 
prvlaky, na které bude uložena devná konstrukce stechy se zavšeným podhledem. 
Balkony a pilehlá ást strop budou monolitické betonové a budou bednny betonovým 
bednním – tzv. filigrány s perušeným tepelným mostem. Balkony budou podpírány na 
volném rohu ocelovými sloupy. Schodišt budou rovnž železobetonová montovaná.  
Obvodový pláš bude vyzdn z keramických blok, které spolu s tuhými stropy vyztuží objekt 
proti silám ve vodorovném smru (vítr, úinky zemtesení apod.).  [1]
1.2.3 Stecha 
Stešní konstrukce je tvoena devnými vazníky s ocelovými styníkovými deskami 
s prolisovanými trny. Nosné podpory pro stešní konstrukci tvoí železobetonové pr	vlaky 
posledního nadzemního podlaží. Konstrukními prvky jsou devné fošny tl. 50 mm 
s dopl
kovými ztužidlovými panely, fošnami a prkny. Stešní krytina je navržena z ocelového 
plechu ve form velkoformátových šablon s polyesterovou povrchovou úpravou. Kladení je 
na systém podélných a píných latí s difuzní folií. Vazníky pesahující obvodové zdivo 
budou obloženy cemento-tískovými deskami s finální povrchovou úpravou formou 
strukturované omítky na strkovém tmelu vyztuženou sklo-vláknitou síkou.   
1.2.4 Výpln otvor
V objektu budou devná EURO-okna a balkónové dvee IV 84 jednoduchá otevíravá a 
sklopná s nadsvtlíkem se zasklením izolaním trojsklem, vybavená celoobvodovým kováním. 
Vstupní dvee budou devné v provedení EURO s nadsvtlíkem, prosklené izolaním 
trojsklem.  
Interiérové dvee se uvažují devné dýhované osazeny do devných obložkových zárubní a 




Pedmtem je ešení parkovacího stání návštv ped objektem na stávajících zpevnných 
manipulaních plochách, pístupová komunikace na nové zpevnné plochy s parkováním pro 
školené pracovníky administrativní ásti vetn pochzích chodník. Prostorové pomry 
stávajících a nových manipulaních ploch umožují až 35 parkovacích stání, z toho 2 pro 
vozidla osob se sníženou schopností pohybu i orientace. 
Vozovka bude lemována na stran zelen a chodník betonovými obrubníky se základní 
výškou 100 mm. V místech bezbariérových úprav budou obrubníky zapouštny na výšku  
20 mm. Lemující prvky jsou navrženy v pírodním odstínu a jsou uloženy do betonového lože 
s betonovou boní oprou. Vlastní plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby tloušky 80 mm. 
Vlastní parkovací stání ped objektem budou provedeny vodorovným znaením (nátrem), 
parkovací stání za objektem ve form pruh z odlišné barvy betonové zámkové dlažby. Na 
parkovací stání postižených osob bude vykreslen píslušný mezinárodní symbol. 
Na veškeré trávníkové plochy bude po odstranní pípadných stavebních zbytk navezen 
zahradnický substrát v tloušce cca 15 – 20 mm. Ped navezením substrátu budou všechny 
plochy dorovnány ornicí a zeminou v tloušce 0 – 200 mm. Takto upravené plochy budou 
osety parkovou travní smsí.   [1]
1.3 Situace stavby a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
1.3.1 Situace stavby a napojení na dopravní infrastrukturu 
Lokalita urená k výstavb se nachází v pr	myslové zón obce Zašová. Tato obec leží ve 
Zlínském kraji a spadá pod okres Vsetín. Nachází se mezi msty Valašské Meziíí a Rožnov 
pod Radhoštm. Obec je pístupná ze silnice I. tídy I/35. Na tuto silnici navazuje místní 
komunikace, po které vede plánovaná cesta k lokalit výstavby. Na staveništi bude rychlost 
omezena na 5 km/h. 
1.3.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
V blízkém okolí stavby se nacházejí všechny inženýrské sít. Pípojka elektiny a plynu bude 
napojena ze stávající rozvodné, respektive plynomrné skín administrativní budovy 
Valašského zemdlského družstva, k níž bude nov budovaný objekt napojen. U 
telekomunikaní pípojky bude provedena peložka a provedeno nové napojení jak 
budovaného, tak stávajícího objektu. Vodovodní a kanalizaní pípojky budou napojeny na 




1.3.3 Vliv stavby na životní prostedí 
Charakter a úel objektu nepedstavuje žádné nebezpeí z hlediska ochrany životního 
prostedí. Lokalita výstavby je pr	myslový areál obce, tudíž zvýšené množství prachu, i 
hluku vznikající bhem výstavby by nemlo pevyšovat bžné provozní podmínky okolních 
areál	. Odpady vznikající pi výstavb budou tídny, recyklovány a ekologicky likvidovány 
firmou s píslušným oprávnním. 
1.3.4 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Staveništ bude v celém svém obvodu zabezpeeno proti vniknutí nepovolaných osob a to 
oplocením do výšky 1,8 m, v místech vjezd	 opateno dvoukídlou otevíravou, 
uzamykatelnou branou. Ped vstupem na staveništ budou umístny zakazující, varovné a 
informaní cedule. Každý pracovník bude pi vstupu na staveništ a ped zapoetím prací 
seznámen s bezpenostními riziky a náležit proškolen. U prací vyžadující odbornou 
zp	sobilost, mohou tyto práce provádt jen pracovníci touto zp	sobilostí disponující. 
Pracovníci jsou povinni používat bezpenostní a ochranné pom	cky spolu s vhodným 
pracovním oblekem a obuví. 
1.4 Popis ástí stavebn technologického projektu 
1.4.1 Technická zpráva zaízení staveništ
V úvodu popisuje zaízení staveništ ped zahájením prací a navrženou koncepci budoucího 
provozu. Dále popisuje budované inženýrské sít vetn doasných staveništních pípojek a 
zp	sob jejich vedení staveništm k míst	m odbru píslušných médií. Popisuje ešení dopravy 
na staveništi a s ní související pijatá bezpenostní opatení. Vymezuje jednotlivé funkní 
prostory staveništ, informuje o zp	sobu jejich využití bhem procesu výstavby a eší otázku 
vnitrostaveništní horizontální i vertikální dopravy a skladování materiálu. V závru se vnuje 
zázemí pracovník	 a nakládání se vznikajícími odpady. V první píloze jsou obsaženy 
technické informace obytných, kanceláských a sanitárních bunk. Druhá píloha obsahuje 
výpoet poteby vody a píkonu elektrické energie nutný pro provoz zaízení staveništ. 
Výkresy zaízení staveništ jsou souástí píloh B1. 
1.4.2 Návrh hlavních stavebních stroj
Obsahuje návrh hlavních stavebních stroj	, pomocí nichž by mohla být provedena výstavba 
objektu. U každého stroje je slovn popsáno jeho využití pi výstavb vetn asového 
nasazení, výet technických parametr	, pípadn rozmr	 doplnných obrázkem. Jsou zde 
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stroje zajišující rychlé a efektivní provedení zemních prací, nákladní automobily spl
ující 
požadavky na dopravu stavebního materiálu vetn tahae s r	znými typy návs	, jejichž 
použití se odvíjí od pepravovaného materiálu. Jsou zde podrobn popsány i dv varianty 
použití zvedacího mechanismu, kdy ob umož
ují provedení železobetonového montovaného 
skeletu i osazení devných stešních vazník	. Následují stroje používané pi výstavb od 
vysokozdvižného vozíku, pes míchaky, erpadla a další vtší i menší runí stroje až po 
autodomícháva s autoerpadlem.  
1.4.3 Technická zpráva dopravních vztah
Tato ást se vnuje tem hlavním logistickým problém	m dopravy materiálu, respektive 
vžového jeábu na stavbu. Jedná se o dopravu železobetonových prefabrikovaných dílc	
z místa výrobny v Olomouci do místa stavby v Zašové, kdy touto pepravou nevznikají 
požadavky na zvláštní užívání komunikací. Následuje ešení dopravy devných stešních 
vazník	 z Velkého Újezdu do Zašové. Kdy nkteré vazníky, pípadn jejich ásti pedstavují 
svou délkou i výškou problém z hlediska bžné dopravy a pro jejich pepravu je tedy nutné 
zvláštní užívání komunikací. Rovnž pi peprav vžového jeábu z Otrokovic do Zašové 
dojde z d	vod	 délky soupravy pesahující hodnotu 20 m ke zvláštnímu užívání komunikací. 
Všechny ti popisované trasy byly podrobn analyzovány s ohledem na specifika jednotlivých 
pedmt	 dopravy, vybrány kritická místa a provedeno jejich posouzení s parametry použité 
soupravy. Jednalo se o posuzování velikostí polomr	 smrových oblouk	 kižovatek a 
kruhových objezd	 s polomrem otáení zvolené soupravy. Posuzování volných výšek u 
most	, podjezd	, tunel	 a elektrifikovaných železniních pejezd	 s celkovou výškou 
soupravy naložené materiálem. A v poslední ad také únosnosti všech mostních konstrukcí 
na zvolené trase, po nichž musely soupravy pevážející železobetonové prefabrikáty a vžový 
jeáb uinit pejezd. Únosnosti mostních konstrukcí byly konfrontovány s hmotností soupravy 
a stanoveny podmínky, za jakých je možné s danou soupravou vjet na mostní konstrukci. 
V závru jsou popsány specifika zvláštního užívání a podmínky nutné ke splnní pro získání 
povolení pejezdu soupravy s nadrozmrným nákladem dle platné legislativy. Žádost o 
povolení je také souástí píloh. V dalších pílohách jsou uvedeny zjišované údaje ke 
konkrétním most	m, tunel	m, podjezd	m a železniním pejezd	m.   
1.4.4 Smlouva o dílo 
Jedná se o návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby ,,Školícího stediska v Zašové“ uzavenou 
mezi objednatelem a zhotovitelem dle obchodního zákoníku. Tato smlouva není nikterak 
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rozsáhlá a obsahuje pouze základní ujednání, která by mla být mezi smluvními stranami 
smluvn ošetena. Mezi n patí cena díla, platební a fakturaní podmínky, provádní díla, 
pejímání díla, záruní doba, autorská práva, pojištní, ustanovení spolená a závrená. 
1.4.5 Návrh stroje pro vertikální dopravu z hlediska ekonomického 
V této ásti práce je provedena celková analýza všech náklad	 vznikajících pi použití 
varianty autojeábu a varianty vžového jeábu na montáž železobetonového skeletu a 
devných stešních vazník	. Oba stroje jsou navrženy v provedení s nejnižší možnou 
únosností, která ale spl
uje požadavky na bezpenou montáž všech prvk	 skeletu s ohledem 
na prostorovou koncepci staveništ a hmotnosti montovaných prvk	.  
Jednotlivé náklady spojené s dopravou, montáží, demontáží, provozem a údržbou jsou pro 
ob varianty rozepsány, seteny a výsledné cifry jsou vzájemn porovnány.   
1.4.6 Technologický pedpis montáže železobetonového skeletu 
Vypracovaný technologický pedpis obsahuje ásti: 
1) Obecné informace 
2) Materiály, doprava, skladování 
3) Pevzetí pracovišt
4) Obecné pracovní podmínky 
5) Personální obsazení 
6) Stroje, pístroje, pom	cky 
7) Pracovní postupy 
8) Jakost, kontrola a zkoušení 
9) Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
10) Vliv na životní prostedí, nakládání s odpady 
1.4.7 Technologický pedpis montáže stešních vazník
Vypracovaný technologický pedpis obsahuje ásti: 
1) Obecné informace 
2) Materiály, doprava, skladování 
3) Pevzetí pracovišt
4) Obecné pracovní podmínky 
5) Personální obsazení 
6) Stroje, pístroje, pom	cky 
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7) Pracovní postupy 
8) Jakost, kontrola a zkoušení 
9) Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
10) Vliv na životní prostedí, nakládání s odpady 
1.4.8 Kontrolní a zkušební plány 
Pro innosti u nichž byly vypracovány technologické pedpisy, jsou také zpracovány 
kontrolní a zkušební plány. Jedná se tedy o montáž železobetonového skeletu a montáž 
devných stešních vazník	. Pro každý kontrolní plán je zpracována tabulka s výtem 
kontrolních inností, struným popisem kontroly, souvisejících dokument	, zodpovdných 
osob, etností a zp	sobu kontrol, výsledky kontrol a jména zúastnných osob s podpisem 
uvedeným k datu výkonu jejich innosti.  
Za tabulkou následuje podrobný popis a zp	sob kontroly odkazující na jednotlivé body 
v tabulce.  
1.4.9 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Pi zpracování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci bylo vycházeno zejména z naízení 
vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na staveništích a naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Text je rozdlen dle technologických etap vetn staveništ a popisuje hlavní rizika 
vznikající pi výkonu prací na dané technologické etap s návrhem bezpenostních opatení 
minimalizujících vznik nebo dopad rizik.  
1.4.10 Ekologie a životní prostedí 
V úvodu jsou obsaženy informace o obecném vlivu procesu výstavby na životní prostedí, 
vysvtlení pojm	 a vybraná související legislativa. V další ásti jsou všechny druhy odpad	
vznikající bhem výstavby zatídny dle Katalogu odpad	. V poslední ásti je popsána 
ochrana životního prostedí na staveništi a v jeho okolí. Jsou zde popsáni nejvýznamnjší 
initelé zneištní na staveništi a v jeho okolí a zp	sob jakým jim lze pedcházet nebo 




Byl proveden položkový rozpoet stavební ásti pro hlavní objekt SO 01 Budova školícího 
stediska vetn výpotu výkazu výmr. Rozpoet neobsahuje položky emesel, které by se 
ocenily samostatn poptávkou subdodavatel	. K tomuto rozpotu jsou vytvoeny limitky 
materiál	, profesí a stroj	. 
Dále byl proveden propoet dle THU (technicko-hospodáských ukazatel	) na celou stavbu. 
Všechny ásti byly zpracovány v programu BUILD power. Rozpoet a limitky zdroj	 jsou 
souástí pílohy B2. 
1.4.12 asový plán stavby 
Obsahuje podrobný harmonogram zpracovaný na stavební ást hlavního objektu SO 01 
Budova školícího stediska v programu MS Project. Délky trvání vychází z normohodin 
obsažených v položkách rozpotu. Z d	vod	 pehlednosti harmonogramu byly jednotlivé 
položky vytváeny slouením vtšího množství položek obdobného typu z položkového 
rozpotu. Vzniklé položky prací byly lenny dle podlaží budovy. Pi sluování položek bylo 
nutné vytvoit normohodinu, jejíž hodnota musela odpovídat normohodinám slouených 
položek v pomru s jejich množstvím. Toho bylo docíleno pomocí váženého pr	mru, kdy 
každá sluovaná normohodina byla vynásobena potem mrných jednotek. Po provedení 
souinu všech normohodin s odpovídajícím množstvím mrných jednotek, bylo provedeno 
jejich setení a výsledná suma souin	 byla podlena celkovým soutem mrných jednotek 
sluovaných položek.  
Pro objekt SO 01 byla rovnž graficky zpracováno nasazení pracovník	 a hlavních stroj	
v ase.  
Na celou stavbu byl proveden propotový harmonogram vytvoený v programu BUILD 
power a s ním související finanní harmonogram.  
asový plán stavby je souástí pílohy B3. 
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2.1 Obecné informace 
Zaízení staveništ se nachází na nkolika parcelách, jejichž vlastníkem je investor stavby. 
Plochy tchto parcel jsou pro úely zbudování nového objektu a s tím souvisejícího zaízení 
staveništ pln dostaující. Jedná se o stávající zpevnné plochy doposud sloužící jako 
parkovišt zamstnanc	 firmy investora a dále nezpevnné zatravnné plochy bez dalšího 
využití. U zatravnných ploch bude obdobn jako v míst budovaného objektu provedeno 
sejmutí ornice. Následn bude mimo ploch urených k výstavb objektu provedeno jejich 
srovnání, zhutnní a zpevnní pomocí stavebního recyklátu ze smsi betonu a cihel frakce  
8-32 mm. Rovnž budou provedeny drenáže a vyspádování smrem od stavby tak, aby i 
v pípad deštivého poasí byl umožnn pohyb osob, stroj	 a zaízení bez vtších omezení. 
Na staveništi bude nutné vytvoit doasné zázemí pro pracovníky pomocí bunk zahrnující 
šatny, hygienické zaízení a kancelá stavbyvedoucího.  
Z hlediska dopravní infrastruktury je staveništ napojeno na místní komunikaci. D	ležitý je 
ovšem fakt, že tato komunikace se nachází v pr	myslové zón a umož
uje tedy píjezd i 
pípadné otáení nákladních vozidel na pilehlých parkovištích, i odstavných plochách 
nacházejících se v blízkosti areálu.   
2.2 Budovaná technická infrastruktura 
Objekt ke svému napojení na dostupná média z ásti využije již zbudované pípojky, díky 
emuž se nebude nutné napojovat na hlavní ad a z ásti budou zízeny pípojky vetn
napojení k hlavnímu adu.  
Z hlavního adu budou napojeny pípojky vodovodu, jednotné kanalizace a telekomunikaní 
pípojka. Pípojky elektiny a plynu budou napojeny z již stávajícího rozvade, respektive 
plynomrné skín. V pípad stávajícího elektrického rozvade dojde k jeho peložení do 
nového rozvade prostednictvím naspojkování a pevedení stávajících pívodních kabel	. 
Pro úely stavby budou zbudovány doasné staveništní pípojky vody, elektiny a kanalizace. 
Staveništní pípojka vodovodu bude vedena k míchacímu centru a zárove
 jí bude napojena 
sanitární bu
ka obsahující hygienické zaízení sloužící pracovník	m po dobu výstavby. Tato 
bu
ka bude rovnž napojena na kanalizaci. Pro napojení doasného zázemí pracovník	
elektrickým proudem bude nutné vést skrz základy chrániku z PVC, v níž bude veden kabel.   
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2.3 Rozvody inženýrských síti po staveništi 
Veškeré kabelové rozvody elektiny po staveništi budou vedeny ze staveništního rozvade 
v chránice, která musí být nepoškozená a spl
ovat požadavky na bezpené krytí ped 
vniknutím vody a cizích tles. Staveništní rozvad bude umístn v tsné blízkosti vžového 
jeábu a bude rovnž obsahovat pojistkovou skí
 a hlavní vypína.  
Mimo úseku vedeného skrz základy budovaného objektu bude chránika s kabelem voln
vyvšená do výšky 3 m pomocí devných k	l	 a prken zakotvených do zeminy nebo 
v místech, kde je možné zavsit kabel na oplocení, lze toho pln využít. Elektinou je nutné 
napojit vžový jeáb, kancelá stavbyvedoucího, doasné zázemí pracovník	 a míchací 
centrum.  
Splaškovou kanalizaci vedenou z hygienického zázemí do revizní šachty je nutné vést 
v nezámrzné hloubce v zemi. 
Rovnž staveništní rozvody vody je nutné vést v zemi v nezámrzné hloubce a to jak 
k míchacímu centru, tak k hygienickému zázemí pracovník	.  
2.4 Umístní dopravních znaení a zajištní bezpené dopravy 
Staveništ je pístupné branou orientovanou k místní komunikaci. Ped touto branou bude 
umístno znaení zakazující zastavení vozidel spolu s dopl
kovou znakou informující o 
délce úseku, na nž se toto omezení vztahuje. U vjezdu na staveništ budou umístny 
dopravní znaky zakazující vstup nepovolaným osobám a zákaz vjezdu mimo dopravní 
obsluhu. V samotném areálu staveništ je dopravní znakou stanovena maximální rychlost na 
5 km/h. Vjezd na staveništ je navržen tak, aby umož
oval polomr zatáení až 19 m 
v pípad píjezdu automobilu z jihozápadní strany. Tento polomr zatáení bude využíván 
v pípad píjezdu tahae s návsem. Pokud by taha s návsem pijel ke staveništi 
ze severovýchodního smru, kde brána umož
uje polomr zatáení pouze 9 m, je výhodné 
vjet do staveništ couváním. Vzhledem k absenci dalšího výjezdu ze staveništ, bude nutné, 
aby taha s návsem vždy jednu cestu couval. Posouzení, zda je výhodnjší použití couvání 
pi vjezdu nebo výjezdu ze staveništ je nutné provádt individuáln dle charakteru 
peváženého materiálu z hlediska možností vyskladnní vžovým jeábem. Taha s návsem 
má možnost se ped vjezdem na staveništ dle poteb otáet a mnit tak svou orientaci na 
odstavných parkovištích piléhajících k místní komunikaci nacházející se v blízkosti stavby. 
Pi couvání je vždy nutné zajistit prostednictvím oprávnných osob bezpenost jak osob 
pohybujících se v prostorách staveništ, tak bezpenost provozu na místní komunikaci. Bude-
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li to z hlediska zajištní bezpenosti provozu nutné, lze prostednictvím oprávnných osob 
doasn zastavit dopravu v jednom, i obou smrech. Oprávnné osoby musí být opateny 
reflexním odvem, pípadn svtelným signalizaním zaízením, aby byly pro ostatní 
úastníky silniního provozu jasn viditelní.  
2.5 Prostorová koncepce staveništ
Obvod staveništ je vymezen stávajícím oplocením ze severní strany, na které bude plynule 
navazovat doasné staveništní oplocení výšky 1,8 m lemující zbytek staveništních prostor. 
V míst vjezdu bude uzamykatelná brána rovnž výšky 1,8 m. Staveništ nebude trvale 
hlídané, ale pes noc bude dozorováno obsluhou vrátnice Valašského zemdlského 
obchodního družstva, která se nachází v tsné blízkosti stavby. Jako preventivní opatení 
budou instalovány 3 halogenové reflektory o výkonu 1 kW, které budou umístny na vži 
jeábu a budou využívány od setmní do svítání.  
Celková koncepce staveništ byla pizp	sobena provozu vžového jeábu. Ten je umístn pi 
pohledu od vjezdu na staveništ za budovaným objektem, kde nebude nikterak pekážet 
zásobování stavby materiálem.  
Zázemí pracovník	 je orientováno v jihozápadní ásti. Využití této lokace se jeví jako 
výhodné z d	vod	 snadného napojení na média, kdy odpadá nutnost budování dlouhých 
staveništních pípojek. Naopak kancelá stavbyvedoucího je umístna v blízkosti vjezdu na 
staveništ tak, aby ml stavbyvedoucí pehled o pohybu pracovník	 a doprav materiálu na 
stavbu. 
Veškeré doasné skládky jsou uvažovány v míst budovaného objektu. Dojde tím k úspoe 
asu z hlediska mechanizace, kdy píchozí materiál bude z návsu nákladního automobilu 
vysklad
ován rovnou pomocí vžového jeábu v pípad prefabrikovaných prvk	. V pípad
materiálu uloženého na paletách m	že být pro urychlení odbavení nákladního automobilu 
využito vysokozdvižného vozíku, ale následn budou palety opt pomocí vžového jeábu 
umísovány do prostor budovaného objektu. 
Z hlediska komunikaních prostor je pr	jezd zaízením staveništ omezen šíkou komunikace 
v severovýchodní stran. Šíka komunikace 4 m v délce pesahující 16 m spolu se zakivením 
v míst vjezdu umož
uje pr	jezd pouze nákladnímu automobilu bez návsu (nap. Avia, 
Tatra T158).  
Volný prostor za vžovým jeábem bude využit pouze k umístní skladových kontejner	 pro 




2.5.1 Skladování prefabrikovaných dílc
Jak železobetonové prefabrikované prvky, tak devné vazníky budou dopravovány tahaem 
s návsem s nastavitelnou délkou (bližší specifikace jsou uvedeny v ásti 3 NÁVRH 
HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJ). Zejména u železobetonových prvk	 je d	ležité jejich 
rozmístní na ploše návsu. Z d	vod	 snižující se únosnosti po délce výložníku jeábu je 
nutné umisovat tžké prvky na konec návsu (couváním se lze piblížit k jeábu více).   
Doasná skládka prefabrikát	 je navržena v míst budovaného objektu. Její umístní je 
zakresleno ve výkrese zaízení staveništ a je navrženo pibližn ve stedu stavby v místech, 
kde nejsou navrženy sloupy. 
2.5.2 Skladování keramických tvárnic a peklad
K doprav bude opt využíván taha s krytým návsem, jenž umož
uje pi standardním 
nasklad
ování pepravu 22 palet o rozmrech 1,18 m x 1,0 m s výškou 1,5 m s maximální 
hmotností 1,315 t.  
Palety z návsu budou vysklad
ovány pímo prostednictvím vžového jeábu za pomocí 
závsných paletových vidlí, pípadn vysokozdvižným vozíkem. Vyskladnné palety budou 
umisovány pímo do prostor budovaného objektu mimo nosné železobetonové sloupy. 
Rozmístní palet na p	dorysu objektu je patrné na výkresu zaízení staveništ. Zbudování 
prvního podlaží bude vyžadovat až 54 ks palet s keramickými tvárnicemi. Každé další podlaží 
bude vyžadovat naskladnní pibližn 42 ks palet. Palety budou nasklad
ovány vžovým 
jeábem ped zastropením daného podlaží, ale i po zastropení bude zásobování paletami 
pomocí vžového jeábu možné s využitím uložení na balkón a následnou manipulací pomocí 
paletového vozíku. 
Pro keramické peklady je ve výkresu zaízení staveništ rovnž vymezen prostor, kde budou 
tyto peklady skladovány nad sebou, ve tyech vrstvách vzájemn oddlených prokladky ve 
svislici nad sebou, zajišující vznik mezery velikosti 100 mm.   
2.5.3 Míchací centrum 
Míchací centrum pedstavuje zásobníkové silo obsahující zdící maltu, kompresor, kontinuální 
míchaku a dopravní erpadlo. Je nutné zajistit napojení na elektinu a trvalý pívod vody. 
Pomocí kompresoru bude v silu vytvoen petlak, aby se suchá maltová sms dostala do 
kontinuální míchaky, kde po smísení s vodou vytvoí erstvou maltovou sms, která bude 
následn erpána hadicemi do podlaží, v nmž budou provádny zdící práce.  

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Jako samostatná jednotka zde bude umístna stavební míchaka pro míchání zálivkové malty 
doplnna runím míchadlem používaným pi míchání pytlovaných, pípadn pastózních 
stavebních smsí (lepící a strkový tmel, strukturní probarvená omítková sms a jiné 
materiály vyžadující ped použitím smíchání s vodou, i pouhé promísení). 
   
2.5.4 Skladové kontejnery 
Skladové kontejnery umístné v prostoru za vžovým jeábem v severozápadní ásti 
staveništ jsou navrženy jako uzamykatelné pro uskladnní runích stroj	, zaízení a 
drobného stavebního materiálu. Kontejnery svou konstrukcí umož
ují bezpené skladování 
z hlediska možnosti odcizení a rovnž uskladnné prvky chrání ped p	sobením 
povtrnostních vliv	, zejména srážek. Pokud nebudou ke skladování materiálu používány 
prostory budovaného objektu, pedstavují skladové kontejnery jedinou možnost bezpeného 
uložení snadno zcizitelného materiálu a strojních zaízení.  
2.5.5 Kontejner pro odvoz odpad
Tento kontejner bude sloužit pro odvoz tídného odpadu v plastových igelitových pytlích, 
stavební suti pípadn voln loženého roztídného stavebního odpadu. Jeho dovoz a odvoz ze 
staveništ bude probíhat pomocí nákladního automobilu Avia s kontejnerovou nástavbou.  
2.6 Staveništní doprava 
2.6.1 Horizontální doprava 
Mimostaveništní dopravu zajistí ti nákladní automobily, z toho jeden prostednictvím použití 
návsu. Taha s návsem bude používán pro dopravu prefabrikovaných železobetonových 
prvk	, devných vazník	, vžového jeábu a také palet s keramickými tvárnicemi spolu s 
peklady. Tístranný skláp po dobu zemních prací a pro dopravu závaží vžového jeábu. 
Nákladní automobil s kontejnerovou nástavbou pro dopravu skladových kontejner	, 
kontejneru pro odvoz staveništního odpadu a dopravu menšího množství materiálu. 
Doprava vnitrostaveništní bude zajištna vysokozdvižným vozíkem, smykem ízeným 
nakladaem, vžovým jeábem a pípadn nákladními automobily.  
Píjezd i odjezd ze staveništ je umožnn pouze v jednom míst. Rovnž komunikaní 
prostory uvnit staveništ jsou pro nákladní automobily znan omezující zejména podél 
severovýchodní strany objektu je zúžení komunikace na šíku 4 m. To standardn umož
uje 
pr	jezd do prostoru k vžovému jeábu pouze nákladním automobil	m bez návsu. Z tohoto 
d	vodu bude nutné pro okamžik píjezdu a odjezdu nákladního automobilu s vžovým 

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jeábem doasn demontovat staveništní oplocení. Jedná se o šíi jednoho pole umístného 
v severovýchodní ásti staveništ, kdy po jeho demontáži bude možné pímé najetí na 
komunikaci podél již zmínné severovýchodní stran objektu. 
2.6.2 Vertikální doprava 
Vertikální doprava je zajištna stacionárním vžovým jeábem s efektivn využitým akním 
rádiusem pokrývajícím tém celou plochu staveništ. Mimo plochy staveništ je zakázána 
jakákoliv manipulace s bemeny prostednictvím jeábu. Rovnž nad stávajícím objektem 
nebude jeáb pemisovat zavšená bemena.  
Jako zaízení pro vertikální dopravu v pípad nízkých výšek lze považovat i vysokozdvižný 
vozík. 
2.7 Zázemí pracovník
Zázemí pracovník	 vytváí sestava nezávisle umístných UNIMO bunk. Jejich podrobná 
specifikace je obsahem pílohy . 2.1 této technické zprávy. Všechny bu
ky jsou napojeny na 
elektrickou energii, jejímž prostednictvím je zajištno osvtlení a vytápní. Sanitární bu
ka 
je navíc napojena no vodovod a kanalizaci.  
Kancelá pro stavbyvedoucího je umístna v blízkosti vjezdu do areálu staveništ se vstupem 
orientovaným do vnitních prostor staveništ. Šatny a sanitární bu
ka jsou umístny mimo 
hlavní mechanizaní prostory staveništ, ale v tsné blízkosti budovaného objektu.  
2.8 Nakládání s odpady a ochrana životního prostedí 
V prbhu stavebního procesu budou vznikat jak odpady ze stavební výroby, tak bžné 
komunální odpady vytváené pracovníky na staveništi. Dále mohou vznikat nebezpené 
odpady spojené s únikem provozních kapalin stroj a zaízení.  
Všechny tyto odpady musí být prbžn odstraovány a ekologicky likvidovány na místech 
k tomu urených. Odpady ze stavební výroby budou nakládány na pistavený kontejner a poté 
ze staveništ odvezeny na píslušnou nejbližší skládku. Je nutné dodržovat tídní odpad dle 
Katalogu odpad. Odpady vznikající pi výstavb jsou popsány v ásti 11.4 Odpady vznikající 
pi výstavb. Pro sbr a odvoz komunálního odpadu budou sloužit na staveništi rozmístné 
popelnice s igelitovými pytli. Tyto pytle budou pi naplnní svázány, vymnny za prázdné a 
vyváženy na skládku dle poteb. 

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Pro pípad úniku provozních kapalin bude na staveništi k dispozici absorbent VAPEX. Tento 
hydrofobizovaný perlit má vysokou schopnost absorbovat ropné látky a je zdraví neškodný. 
Aplikuje se na místo úniku kapalin posypem a nechá se psobit. Po krátké chvíli ztmavne 
a mžeme je z místa odstranit. 
Pi realizaci etapy hrubé vrchní stavby bude životní prostedí zatžováno z hlediska hluku 
a možnosti vzniku prachu. Hluk vznikající pi práci na staveništi musí být v souladu 
s naízením vlády . 272/2011 Sb. a nesmí pekraovat hranice v tomto naízení stanovené. 
Vzhledem k vybudování zhutnných komunikací na staveništi by nemlo docházet 
ke zneišování pozemních komunikací koly automobil ze staveništ vyjíždjících.  [2]
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2.9 Píloha . 2.1  
2.9.1 Technické informace bunk obytných, kanceláských a sanitárních 
Rozmry 
Délka:  6 055 mm venkovní  5 855 mm vnitní 
Šíka:  2 435 mm venkovní  2 235 mm vnitní 
Výška:  2 600 mm venkovní  2 300 mm vnitní  
Nosná konstrukce  
Ocelový rám, svaený z profil tloušky 3 a 4 mm s 8 svaovanými rohovými prvky 
s otvory podle ISO – normy. 
Skladba podlahy 
 pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu
 minerální vlna, tlouška 100 mm, uložená mezi pínými ocelovými výztuhami 
 PE – fólie (parotsná zábrana) 
 vododolná devotísková deska V 100, tloušky 19 mm 
 PVC podlahová krytina, tlouška 1,5 mm 
 Nosnost (zatížení): 2,5 kN/m2 
Stny 
 lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tlouška 0,55 mm 
 minerální vlna, tloušky 80 mm, uložená mezi pínými ocelovými výztuhami 
 laminovaná devotísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profil
Stecha 
 pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm 
 minerální vlna, tl. 100 mm 
 podhled laminovaná devotísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových 
profil, nosnost (zatížení): 1,5 kN/m2 
Topení  
 Zajistí závsné stnové konvektory o píkonu 2kW 
Vnjší a vnitní povrchová úprava 
 Standardní provedení jednobarevné 
Montáž 
 Kontejnery se pokládají na rovný betonový podklad 
 Na manipulaci je potebný jeáb 
 Vzájemné spojení (upevnní) zabezpeujeme spojovacím a tsnicím materiálem 
dodaným výrobcem tchto bunk 

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2.9.2 Obytný kontejner OK02B-kancelá stavbyvedoucího 
Dvee 
 Venkovní dvee: oboustrann lakované z pozinkovaného plechu, tepeln izolované  
810 x 1970 mm, typ ZK-1 
Okna 
 Plastová okna s izotermickým sklem 900 x 1200 mm (bílé), otvíravá sklopná. 
 Okna budou vybavena plastovými roletami a ocelovými mížemi. 
Elektroinstalace 
 Naptí: 3x400/240 
 Frekvence: 50Hz 
Technické údaje 
 CEE venkovní pívodka nástnná 5x32A 1 ks 
 CEE venkovní zásuvka nástnná 5x32A 1 ks 
 plastový 8 modulový rozvad 1 ks 
 proudový chráni 40/4/0,03A, dI = 30mA 1 ks 
 jisti svtelného okruhu 10A& 1 ks 
 jisti zásuvkové okruhu a topení 16A 2 ks 
 zásuvka 3 ks 
 vypína 1 ks 
 osvtlovací tleso 1x58W 2 ks 
Obrázek 2.1 Pdorysné schéma OK02B

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2.9.3 Obytný kontejner OK03-šatny pracovník
Dvee 
 Venkovní dvee: oboustrann lakované z pozinkovaného plechu, tepeln izolované  
810 x 1970 mm, typ ZK-1 
 Vnitní dvee: devotískové plné, bílé – rozmry:  800  x 1970 mm 
Okna 
 Plastová okna s izotermickým sklem 1200 x 1200 mm (bílé), otvíravá sklopná. 
 Okna budou vybavena plastovými roletami a ocelovými mížemi. 
Elektroinstalace 
 Naptí: 3x400/240 
 Frekvence: 50Hz 
Technické údaje 
 CEE venkovní pívodka nástnná 5x32A 1 ks 
 CEE venkovní zásuvka nástnná 5x32A 1 ks 
 plastový 8 modulový rozvad 1 ks 
 proudový chráni 40/4/0,03A, dI = 30mA 1 ks 
 jisti svtelného okruhu 10A& 1 ks 
 jisti zásuvkové okruhu a topení 16A 2 ks 
 zásuvka 3 ks 
 vypína 2 ks 
 osvtlovací tleso 1x58W 1 ks 
 osvtlovací tleso 1x60W 1 ks 
Obrázek 2.2 Pdorysné schéma OK03 
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2.9.4 Sanitární buka SAN20-01 
Dvee 
 Venkovní dvee: oboustrann lakované z pozinkovaného plechu, tepeln izolované  
810 x 1970 mm, typ ZK-1 
 Vnitní dvee: devotískové plné, bílé – rozmry:  800  x 1970 mm 
Okna 
 Plastová okna s izotermickým sklem 900 x 1200 mm a 900 x 1200 mm (bílé), otvíravá 
sklopná. 
 Okna budou vybavena plastovými roletami a ocelovými mížemi. 
Elektroinstalace 
 Naptí: 3x400/240 
 Frekvence: 50Hz 
Technické údaje 
 CEE venkovní pívodka nástnná 5x32A 1 ks 
 CEE venkovní zásuvka nástnná 5x32A 1 ks 
 plastový 8 modulový rozvad 1 ks 
 proudový chráni 40/4/0,03A, dI = 30mA 1 ks 
 jisti svtelného okruhu 10A& 1 ks 
 jisti zásuvkové okruhu a topení 16A 2 ks 
 zásuvka 5 ks 
 vypína 2 ks 
 osvtlovací tleso 1x36 W 2 ks 
Topení a odvtrávání: 
 stnový konvektor 2kW 1 ks a 1,5kW 1 ks, IP44, do vlhkého prostedí, se zabezpeením 
proti zámrazu 
 odvtrávání stnovým ventilátorem standardním, s dobhem 
Vodoinstalace: 
 Pívody vody: 1/2“ nebo 3/4‘‘ plastová, nebo mdná trubka 
 Odvod odpadní vody: trubka z PVC, o100 mm 
 Ohev vody: elektrické boilery znaky Stiebel-Eltron 80l 
Sanitární výbava a doplky: 
 závsné klosety 
 umyvadla s baterií na studenou a teplou vodou 
 sprchovací boxy 

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 urinály (pisoáry) 
 výlevka 
 toaleta pro dosplé 
 držák toaletního papíru 
 zrcadla, všáky, držáky runík [2]




2.10 Píloha . 2.2 
2.10.1 Výpoet max. píkonu elektrické energie pro staveništní provoz 
stavební stroj štítkový píkon [kW] poet ks 
celkem 
[kW] 
vžový jeáb Liebherr 81K  22,0 1 22,0
kontinuální míchaka PFT HM 5 5,5 1 5,5
dopravní erpadlo PFT ZP3 XL 
FU 
7,5 1 7,5
míchaka ATIKA Profi 145 0,7 1 0,7
kompresor silomat trans plus PFT 6,1 1 6,1
míchadlo Umacon UM1600 1,6 2 3,2
sváeka KITin 2040 MIG EURO 4,8 1 4,8
úhlová bruska Bosch GWS 24-
230  
2,4 2 4,8
ponorný vibrátor WACKER 
M1000 
1,0 1 1,0
P1 instalovaný píkon elektromotor	 [kW] 55,6




[kW] osvtlené prostory 
vnitní osvtlení investiního 
objektu 
0,1 9 0,9
kancelá stavbyvedoucího 0,058 1 0,058
šatny 0,118 3 0,354
umývárna s WC (vetn ohívae 
vody) 
6,072 1 6,072
P2 instalovaný píkon vnitního osvtlení [kW] 7,384




[kW] druh prací 
pouze z bezpenostních d	vod	
pes noc 
1 3 3
P3 instalovaný píkon vnjšího osvtlení [kW] 3
Nutný píkon elektrické 
energie 1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
S=1,1 .[(0,5*P1 + 0,8*P2 + 0,5*P3)
2 + (0,7*P1)
2]0,5
0,5 - koeficient souasnosti el. 
motor	
S= 38,7 kVA 
0,8 - koef. souasnosti vnit. 
osvtlení 
0,5 - koef. souasnosti vnj. osvtlení




2.10.2 Výpoet maximální poteby vody pro zaízení staveništ
A - voda pro provozní úely 








ošetování betonu m3 63 100 6300
výroba malty m3 0,94 250 235
mezisouet A 6535
B - voda pro hygienické a sociální úely  








hygienické úely 1 zamstnanec 16 30 480
sprchování 1 zamstnanec 16 45 720
mezisouet B 1200
celkem 7735
Výpoet spoteby vody 
Qn=(Pn * kn)/(t * 3600)=(A*1,5 + B*2,7)/(t*3600) [l/s] Qn - spoteba vody v l/s 
Qn=(6 535*1,5 +  1 200*2,7)/(8*3600) [l/s] Pn - poteba vody v l/den  
Qn= 0,453 l/s kn - koeficient nerovnomrnosti 
pro danou spotebu 
t - doba, po kterou je voda 
odebírána v hodinách (8) 
Dimenzování potrubí 
Spoteba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 18,00










Jmenovitá svtlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125
Pro vypotený prtok 0,453 l/s je navrženo staveništní potrubí jmenovité svtlosti 25 
mm, respektive 1“. 
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3.1 Pásový dozer Caterpillar D6K XL 
Pomocí dozeru bude provedena skrývka ornice a ve spolupráci s traktorbagrem plošné 
odtžení zeminy, kdy dozer m	že zeminu tžit ve stavební jám pouze po vrstvách malých 
mocností a dle poteby ji pesunovat pípadn rozrývat. 
 Obrázek 3.1 Pásový dozer Caterpillar D6K XL 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do dubna 
Rozmry (mm) 
1 rozchod pás	 1 770 
2 šíka stroje 2 817 
3 výška stroje 2 958 
4 výška tažného závsu 483 
5 délka pásu ve styku s terénem 2 645 
6 délka základního stroje 3 784 
Technické parametry 
Provozní hmotnost 12 886 kg 
Objem radlice 2,7 m3
Maximální hloubka vniknutí rozrývae do zem 360 mm 
Maximální výkon motoru 93 kW  [3] 
3.2 Traktorbagr Volvo BL 71 
Traktorbagr bude primárn využíván pro hloubkové tžení zeminy a nakládku jak vlastní 
odtžené zeminy, tak zeminy odtžené prostednictvím dozeru na korbu nákladního 
automobilu.   


Obrázek 3.2 Traktorbagr Volvo BL 71 
Obrázek 3.3 Délky pracovních zábr traktorbagru v mm 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do dubna 
Rozmry (mm) 
A celková délka stroje 5 812 
B celková šíka stroje 2 477 
C celková výška stroje 3 746 
D rozvor 2 191 
E výška stabilizaních patek 372 
F výška stroje po kabinu 2 938 




Provozní hmotnost 7 984 kg 
Objem pední lžíce 1,00 m3
Objem zadní podkopové lžíce šíe 610 mm 0,19 m3 
Maximální výkon motoru 70 kW [4] 
3.3 Smykem ízený naklada Caterpillar 216B3 
Smykem ízený naklada bude využíván k nakládání již díve vytžené zeminy na korbu 
nákladního automobilu. Dále bude využíván pro svou dobrou manévrovatelnost a dostupnost 
pi provádní obsyp	 již provedených základových konstrukcí.  
Obrázek 3.4 Rozmrové parametry smykem ízeného nakladae 
Vybrané rozmry (mm) 
1 rozvor    986 
2 délka po zaátek lžíce 2 519 
3 délka po konec lžíce 3 233 
4 výška po stechu kabiny 1 950 
5 maximální výška konce lžíce 3 709 
6 maximální zdvih lžíce 2 854 
14 šíka 1 525 
16 polomr otáení bez lžíce 1 195 







3.4 Nákladní automobil TATRA T158
U nákladního automobilu Tatra T158 bude využívána j
korba pro pevoz odtžené zeminy. Jeho po
pro vžový jeáb. 
Obrázek 










Objem tístrann sklopné korby
Maximální výkon motoru
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eho pomrn velká t
užití je výhodné i pro pevoz dodate
3.5 Rozmrové parametry Tatry T158 6x6
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3.5 Nákladní automobil AVIA D120 
V provedení s kontejnerovou nástavbou využívající teleskopický mechanizmus o zvedacím 
výkonu 9 t umožuje natahovat kontejnery délek od 3,75 m až 5,65 m. Tento automobil bude 
spolu s kontejnery sloužit pro pepravování potebných materiál v prbhu výstavby. Svou 
nosností mírn pesahující 8 t a kompaktností je vhodný pro pepravu menšího množství 
materiálu, menších stroj a odpad vznikajících pi výstavb. Výhody spjaté s kontejnerovou 
pepravou jsou pedevším možnost zanechání materiálu spolu s kontejnerem na staveništi 
a snadná nakládka odpadového materiálu do pistaveného kontejneru. [2] 
Obrázek 3.6 Délkové parametry vozidla AVIA D120 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do listopadu 
Rozmry (mm) 
A rozvor náprav 4 500  
B pevis rámu od osy zadní nápravy 2 020  
C celková délka 7 745  
D vzdálenost osy zadní nápravy od kabiny 3 830  
E rozchod kol pení nápravy 1 845  
F rozchod kol zadní nápravy 1 740  




Maximální nosnost   8 300 kg 
Celková hmotnost vozidla 14 308 kg 
Maximální zatížení pední nápravy 4 200 kg 
Maximální zatížení zadní nápravy   8 200  kg 
Maximální výkon motoru  117 kW 
Maximální rychlost 120 km/h 
Polomr otáení 8 500 mm [7] 
3.5.1 Nosi kontejner
Obrázek 3.7 Délkové parametry nástavby nosie kontejner
Rozmry (mm) 
H výška háku 1 570  
CH výška podvozku 1 050  
K maximální úhel sklonu pi vyklápní 48o
L celková délka rámu 4 800  
O výška rámu    225  





Zvedací a sklápcí výkon 9 t 
Maximální tlak 35 Mpa 
Hmotnost vetn náplní 1 332 kg 
Maximální délka kontejneru 5 650 mm 
Minimální délka kontejneru 3 750 mm 
Objem hydraulické nádrže 50 l 
Hydraulické nároky 35 MPa 
Hydraulické nároky 64 l/min [8] 
3.5.2 Valníkový kontejner 
Obrázek 3.8 Délkové parametry valníkového kontejneru 
Rozmry (mm) 
A1 celková délka kontejneru 5 215 
A2 ložná délka kontejneru 4 750 
B1 celková šíka 2 275 
B2 ložná šíka 2 130 
C1 celková výška bonic    645 
C2 ložná výška bonic    400 
Technické parametry 
Objem kontejneru 4,77 m3 
Vlastní hmotnost 986 kg 
Maximální nosnost 10 000 kg  [9] 

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3.5.3 Skladový kontejner 
Obrázek 3.9 Délkové parametry skladového kontejneru
Rozmry (mm) 
A1 celková délka kontejneru 5 215 
A2 ložná délka kontejneru 4 750 
B1 celková šíka 2 275 
B2 ložná šíka 2 130 
C1 celková výška    2 300 
C2 podchodná výška    2 000 
C3 ložná výška    1 800 
Technické parametry 
Objem kontejneru 18,42 m3 
Vlastní hmotnost 2 900 kg 
Maximální nosnost 8 000 kg  [10] 
3.6 Nákladní automobil SCANIA G380 LA 6x4 MSZ 
Nákladní automobil SCANIA G380 bude využíván ve spojení s vhodným návsem pro 
pepravu prefabrikovaných železobetonových dílc	, devných stešních vazník	 i 
keramických tvárnic, pípadn dalších materiál	 z místa jejich výroby na staveništ.  
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do kvtna 
Rozmry  (mm) 
OL celková délka 6 705 
CW celková šíka 2 600 
OH celková výška 3 855 
FO pevis kabiny od osy p
RO pevis rámu od osy zadní nápravy
WB1 rozvor
BS rozvor kol zadní nápravy
FARC osa pední nápravy až konec kabiny  
Obrázek 3.10 Délkové parametry automobilu SCANIA G380 LA 6x4 MSZ
Technické parametry 
Celková hmotnost vozidla
Maximální pípustná hmotnost soupravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Maximální zatížení pední nápravy
Maximální výkon motoru 
3.7 Návs Goldhofer S
Návsového podvalníku Goldhofer
SCANIA G380 k peprav
staveništ. Celková délka soupravy 
Obrázek 3.11 Délkové parametry náv

ední nápravy 1 455 
    780 
3 100 
 1 350 
    858 
  8 440 kg 
 78 000 kg 
 18 000 kg 
 7 500 kg 
279 kW 
TN-L 3-37/80 F1 
 STN-L bude využito ve spojení s nákladním automobilem 
železobetonových prefabrikovaných prvk	
iní 16,2 m. 
su Goldhofer STN-L 3
[11] 





Celková délka 12 200  
Šíka    2 550 
Rozvor mezi nápravami   1 310 
Rozvor mezi nápravou a uložením na taha   6 560 
Výška návsu   1 025 
Technické parametry 
Celková hmotnost návsu 48 000 kg 
Užitné zatížení 36 500 kg 
Vlastní hmotnost návsu 11 500 kg 
Maximální zatížení 4. nápravy 18 000 kg 
Maximální zatížení ostatních náprav 3 x 10 000 kg 
Maximální rychlost  80 km/h  [12] 
3.8 Návs Goldhofer SPZ-DL 3-25/100 A-L 
Návsový podvalník Goldhofer SPZ-DL bude využit ve spojení s nákladním automobilem 
SCANIA G380 k peprav devných stešních vazník	 z výrobny na staveništ. Celková 
délka soupravy bude init až 20 m. 
Obrázek 3.12 Návsový podvalník GOLDHOFER SPZ-DL 3-25/100 A-L 




Celková délka 13 960  
Šíka    2 490 
Rozvor mezi nápravami   1 810 
Rozvor mezi nápravou a uložením na taha   5 760 
Výška návsu   1 375 
Technické parametry 
Celková hmotnost návsu 36 801 kg 
Užitné zatížení 27 000 kg 
Vlastní hmotnost návsu 9 801 kg 
Maximální zatížení 4. nápravy 10 800 kg 
Maximální zatížení ostatních náprav 3 x 8 667 kg 
Maximální rychlost  100 km/h  [13] 
3.9 Návs SCHMITZ CARGOBULL S. CS 24/L – 13,62 M B VARIOS 
Využití plachtového návsu ve spojení s tahaem SCANIA G380 je vhodné pro pepravu 
palet s keramickými tvárnicemi z výrobny na staveništ. 
Obrázek 3.14 Délkové parametry návsu SCHMITZ CARGOBULL S. CS 24/L 
Rozmry (mm) 
Celková délka 13 700  
Ložná délka 13 170 

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Šíka    2 550 
Ložná šíka   2 480 
Rozvor mezi nápravami   1 310 
Rozvor mezi nápravou a uložením na taha   7 700 
Výška návsu   4 030 
Vnitní výška návsu   3 050 
Technické parametry 
Celková hmotnost návsu 36 000 kg 
Užitné zatížení 29 900 kg 
Vlastní hmotnost návsu   6 100 kg 
Maximální zatížení 4. nápravy 12 000 kg 
Maximální zatížení ostatních náprav 3 x 9 000 kg 
Maximální rychlost  90 km/h  [14] 
3.10 Montážní kloubová plošina Haulotte Group HA 16 SPX 
Tato plošina s jednou iditelnou nápravou a pohonem všech ty kol s uzávrkou diferenciálu 
bude použita pi práci ve výškách v dob, kdy ješt nebude z vnjší strany postaveno lešení. 
Jedná se zejména o montáž železobetonového skeletu a montáž devných stešních 
konstrukcí. Díky svtlosti podvozku 38 cm a pohonu 4x4 umož
uje využití i na nerovném 
terénu, který se v období realizace hrubé vrchní stavby pedpokládá. 
Obrázek 3.15 Montážní kloubová plošina Haulotte Group HA 16 SPX 


Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do kvtna 
Rozmry  (mm) 
Pepravní délka 6 650 
Pepravní šíka 2 250 
Pepravní výška 2 200 
Rozmr koše 800 x 1800 
Technické parametry 
Pracovní výška 16,0 m  
Stranový dosah 9,1 m  
Pohon diesel  
Hmotnost 6 700 kg  
Nosnost koše 230 kg 
Obrázek 3.16 Pracovní diagram plošiny 
  [15] 
3.11 Vžový jeáb Liebherr 81K 
Tento samostavitelný vžový jeáb znaky Liebherr 81K s dolní otoí je navržen na základ
posouzení hmotností všech prefabrikovaných prvk	 hrubé stavby a jejich vzdáleností od místa 
stanovišt jeábu do míst jejich manipulace. Výška háku bude 19,8 m a délka výložníku 31 m. 
Pi pohybu na výložníku do vzdálenosti 13 m od vže jeábu je nosnost jeábu 6 000 kg, 
s nar	stající vzdáleností se únosnost snižuje až k hodnot 2 900 kg. Montáž a demontáž 
samostavitelného jeábu bude probíhat po dobu 1 dne a nevyžaduje pítomnost autojeábu. 
Jeáb bude založen na základovém kíži o rozmrech 4,5 m x 4,5 m. Celková hmotnost závaží 
umístné v dolní ásti podstavby bude 40 000 kg. Zvolením varianty vtší hmotnosti pi 

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menších rozmrech závaží docílíme úspory z hlediska nárok	 na volný prostor pi dolní otoi 
jeábu. Polomr otáení od osy jeábu bude pouze 2,75 m. Tento prostor bude oplocen 
dvoutyovým zábradlím, aby bylo zamezeno riziku kontaktu otáejícího se závaží 
s lovkem. Jeáb bude napojen na elektrickou energii z rozvade s pojistkami a hlavním 
vypínaem nacházejícím se v bezprostední blízkosti. Rozvad bude napojen staveništní 
pípojkou elektrické energie vedenou v chránice. 
Obrázek 3.17 Samostavitelný vžový jeáb Liebherr 81K 
Obrázek 3.18 Dolní podstava vžového jeábu s dvma variantami závaží 
Obrázek 3.19 Zátžový diagram Liebherr 81K 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do kvtna 
Technické parametry 
Maximální použitá výška háku 19,8 m 


Maximální nosnost 6 000 kg 
Výkon elektromotoru – horizontální posun koky 3 kW 
Výkon elektromotoru – oto jeábu 5 kW 
Výkon elektromotoru – vertikální posun závsu 15 kW 
Zdánlivý výkon       22 kVA [16] 
3.12 Autojeáb Liebherr LTM 1050-3.1 
S tímto autojeábem není pi výstavb uvažováno. Je vybrán jako alternativa k výstavb
pomocí vžového jeábu. Výhody a nevýhody pro ob alternativy vetn jejich cenového 
porovnání jsou obsahem kapitoly . 6. Pestože je výstavba uvažována pomocí vžového 
jeábu, autojeáb je navržen tak, aby byl schopen jej zcela nahradit. Jeho pozice je zakreslena 
ve výkrese zaízení staveništ zpracovaného pro tuto variantu a z této pozice je schopen 
pepravy a následné montáže všech prefabrikovaných dílc	, pípadn dalších prvk	
vyžadujících pro své umístní strojní manipulaci. Bez využití možnosti nadstavení délky 
ramena pidáním k jeho konci další samostatné píhradové konstrukce m	že operovat na 
polomru 34 m. Ve vzdálenosti do 3 m dosahuje nosnosti 50 t. Nosnosti ve vtších 
vzdálenostech jsou závislé na délce vyložení ramene a úhlu, který svírá. Autojeáb disponuje 
temi nápravami, které jsou schopné se dle poteby natáet, a tím je zajištno snadnjšího 
dosažení požadované pozice ve stísnných prostorách staveništ. Pi pejezdu na staveništ
m	že jet maximální rychlostí 75 km/h.  
Obrázek 3.20 Délkové parametry autojeábu Liebherr LTM 1050-3.1
	

Obrázek 3.21 Polomry otáení Liebherr LTM 1050-3.1 
Obrázek 3.22 Zátžový diagram autojeábu Liebherr LTM 1050-3.1 
Uvažovaná doba nasazení stroje: 
Rozmry (mm) 
A celková výška pi peprav
B celková šíka pi peprav










3.13 Vysokozdvižný vozík Mast Explorer H1
Vysokozdvižný vozík bude využíván pro urychlení vyk
s keramickými tvárnicemi. Jeho nep
odebírat jednotlivé palety prost
vysokozdvižného vozíku mohou být palety rychle vysk
automobilu do míst staveništ
Vysokozdvižný vozík je uzp
což mu usnadní pohyb na staveništi.
Obrázek 3.23 Rozmrové parametry vysokozdvižného vozíku Mast Explorer

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 - od dubna
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Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do kvtna 
Rozmry (mm) 
A celková délka 3 850 
B rozvor 1 485 
C celková šíka 1 400 
D celková výška bez zvedacího zaízení 2 000 
E výška idiova sedadla    1 030 
F svtlá výška podvozku    250 
G výška mezi sedadlem a stechou    970 
H délka ke zvedací desce vidlí 2 550 
I polomr otáení 3 875 
J šíka pracovní uliky 3 450 
Technické parametry 
Zdvih (min./max.) 2 400 / 3 500 mm 
Tžišt bemene 500 mm 
Nosnost 1 500 kg 
Délka vidlí 1 200 mm 
Celková hmotnost 2 570 kg 
Výkon motoru 26,5 kW  [18] 
3.14 Zásobníkové silo  
V sile bude uchovávána a pravideln dopl
ována suchá maltová sms na zdní. Pro další 
zpracování této smsi bude k silu pipojena horizontální kontinuální míchaka a erstvá zdící 
malta bude pomocí dopravního erpadla vytlaována v hadicích do píslušného nadzemního 
podlaží, ve kterém bude provádno zdní. 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do kvtna 
Rozmry (mm) 
Délka 2 400 
Šíka  2 400 




Objem 18 m3 
Obrázek 3.24 Zásobníkové silo
[2] 
3.15 Horizontální kontinuální míchaka PFT HM 5 
Tato výkonná kontinuální míchaka bude využita pro míchání zdící malty dodané v silu. 
Míchá kontinuáln a pln automaticky všechny suché vápenné/cementové maltové smsi 
se zrnním do 8 mm.  [2]
Obrázek 3.25 Horizontální kontinuální míchaka PFT HM 5 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do kvtna 
Rozmry (mm) 
Délka 2 280 
Šíka     390 
Výška    370 
Technické parametry 
Míchací výkon 45-90 l/min 
Dávkovací hídel 45 l/min 


Dodávané naptí 400 V 
Jištní 16 A 
Odbr proudu 12,5 A 
Výkon elektromotoru 5,5 kW 
Tlak vody 2,5 bar 
Hmotnost 174  kg [19] 
3.16 Dopravní erpadlo PFT ZP3 XL FU 
erpadlo bude sloužit k vytlaování kontinuální míchakou pipravené erstvé maltové smsi 
do hadic a jejich prostednictvím až k místu odbru. 
Obrázek 3.26 Dopravní erpadlo PFT ZP3 XL FU 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do kvtna 
Rozmry (mm) 
Délka 2 255 
Šíka     725 
Výška   745 
Technické parametry 
Dopravní výkon 6-45 l/min 
Dopravní vzdálenost 100 m 
Maximální dopravní tlak 30 bar 
Dodávané naptí 400 V 
Jištní 32 A 
Výkon elektromotoru 7,5 kW 
Objem zásobníku bez nástavce 130 l 
Objem zásobníku s nástavcem 245 l 
Hmotnost 240 kg [20] 

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3.17 Stavební míchaka ATIKA Profi 145 
Stavební míchaka bude používána pro míchání menšího množství materiálu dodávaného na 
stavbu vtšinou v pytlích. M	že se jednat napíklad o zálivkovou maltu urenou do styku 
prefabrikovaných dílc	. 
Obrázek 3.27 Stavební míchaka ATIKA Profi 145 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do kvtna 
Rozmry (mm) 
Délka 1 200 
Šíka     680 
Výška 1 280 
Technické parametry 
Hlunost LwA 78 dB 
Elektrické napájení 230 / 50 V/Hz 
Hmotnost 60 kg 
Objem bubnu 145 l 
Výkon 700 W 
Ochranná izolace dvojitá   [21] 
3.18 Kalové erpadlo Kipor KGP15HP 
Benzínové kalové erpadlo bude použito pi oderpávání vody ze základové spáry. Výhoda 
použití spalovacího motoru oproti elektrickému je snadnjší manipulace daná absencí 
elektrického napájení kabelem. 

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Obrázek 3.28 Kalové erpadlo Kipor KGP15HP 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do kvtna 
Rozmry (mm) 
Délka 435  
Šíka  430 
Výška 510 
Technické parametry 
Hmotnost 10 kg 
Pr	mr sání  40 mm (2“) 
Maximální kapacita   150 l/min (9 m3/h) 
Bžná kapacita 100 l/min (6 m3/h) 
Maximální výška sání  8 m 
Typ motoru vzduchem chlazený, benzínový motor 
Výkon motoru 1,35 kW  [22] 
3.19 Míchadlo Umacon UM1600 
Runí míchadlo se používá nejastji pro mísení pytlovaného materiálu s vodou. Bude se 
jednat zejména o strkový nebo lepící tmel. Také bude použito pro rozmíchání penetrací i 
pastovitých strukturních omítek.  
Obrázek 3.29 Míchadlo Umacon UM 1600 

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Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do listopadu 
Technické parametry 
Elektrické napájení 230 / 50 V/Hz     
Elektrický píkon 1 600 W 
Otáky 150-300; 300-650 min-1
Poet rychlostí 2   [23] 
3.20 Sváeka KITin 2040 MIG EURO 
Pomocí svar	 vytvoených sváekou budou kotveny jednotlivé železobetonové 
prefabrikované dílce, pípadn jiná ocelová výztuž. 
Obrázek 3.30 Sváeka KITin 2040 MIG EURO 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do kvtna 
Rozmry (mm) 
Délka 470 
Šíka  200 
Výška 310 
Technické parametry 
Elektrické napájení 230 / 50 V/Hz  
Jištní 16 A 
Rozsah svaovacího proudu (CO2) 20-150 A  
Rozsah svaovacího proudu (Ar+CO2) 20-170 A  
Síový proud 5,3 kVA 
Rychlost podávání drátu 1-11 m/min 
Hmotnost 13 kg [24] 

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3.21 Paletový vozík NV 20 
Paletový vozík bude používán na jednotlivých podlažích budovaného objektu k pesunu palet 
s tvárnicemi umístnými vžovým jeábem. 
Obrázek 3.31 Paletový vozík NV 20 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do kvtna 
Rozmry (mm) 
Tžišt    600 
Délka vidlic 1 150 
Šíka vidlic    150 
Výška vidlic      53 
ídící kolo ø    160 
Kola vidlic ø      70 
Maximální výška zdvihu   115 
Celková výška 1 160 
Výška spuštných vidlic      75 
Polomr otáení 1 265 
Celková šíka    550 
Celková délka 1 520 
Technické parametry 
Nosnost 2 000 kg 
Hmotnost 60 kg [2] 
3.22 Úhlová bruska Bosch GWS 24-230 LVI Professional 
Bude sloužit ke zkracování r	zného materiálu v závislosti na typu použitého ezného kotoue. 
Zejména se bude jednat o zkracování ocelové výztuže nebo keramických tvárnic. 

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Obrázek 3.32 Úhlová bruska Bosch GWS 24-230 LVI Professional 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do kvtna 
Technické parametry 
Jmenovitý píkon 2 400 W 
Volnobžné otáky 6 500 ot.min-1  
Závit hídele brusky M 14 
Pr	mr kotoue  230 mm 
Hmotnost 5,5 kg [25] 
3.23 Motorová etzová pila Husqvarna 346XP 
Motorová pila bude použita pi práci na stešní konstrukci za úelem zkracování prken, fošen, 
hranol	, latí a pípadn dalšího devného materiálu. 
Obrázek 3.33 Motorová etzová pila Husqvarna 346XP
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od kvtna - do ervna 
Technické parametry 
Zdvihový objem válce 45 cm3
Výkon 2,5 kW  
Maximální doporuené otáky motoru 14 700 ot.min-1
Rozte etzu   0,325 “  
Doporuená délka lišty 33 – 50 cm 
Hmotnost bez lišty a etzu 4,8 kg [26] 
3.24 Vibraní pch WACKER BS50
Vibraní pch bude využíván k
hutnno po vrstvách, aby byl zajišt
Pomocí vibraního pchu budou rovn
deskou ped její samotnou betonáží. 
Obrázek 
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3.25 Ponorný vibrátor WACKER M1000, ohebná hídel SM1-S, tleso vibrátoru 
H35S 
Ponorný vibrátor se použije za úelem rovnomrného rozdlení zrn kameniva v betonu a 
rovnž napomáhá k proteení betonu do h	e dostupných míst z d	vod	 silného stupn
vyztužení. Výhodou tohoto typu ponorného vibrátoru je krátká délka ohebné hídele, což 
umož
uje snadnjší manipulaci s nižší hmotností. Pohon zajišuje elektromotor. 
Obrázek 3.35 Ponorný vibrátor WACKER M1000 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do dubna 
Rozmry (mm) 
Délka 350 
Šíka  160 
Výška 200 
Technické parametry 
Naptí 230 V 
Proud 4,5 A 
Kmitoet 50-60 Hz 
Délka kabelu 4,7 m 
Výkon 1 kW 
Hmotnost s ohebnou hídelí a vibrátorem 10 kg 
Pr	mr tlesa vibrátoru 35 mm 
Délka 310 mm   [28] 
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3.26 Vibraní lišta WACKER NEUSON P35A, SBW 10F 
Vibraní lišta se použije pro usnadnní srovnání monolitické základové desky se souasným 
plošným zhutnním. Díky nosné konstrukci z hliníku umož
uje snadnou manipulaci a dobrou 
ovladatelnost. Snadnou a rychlou demontáží lze lištu složit do pepravního stavu. 
Obrázek 3.36 Vibraní lišta WACKER P35A 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do dubna 
Rozmry lišty (mm) 
Délka 3 000 
Šíka     165 
Technické parametry 
Hmotnost vetn lišty 25 kg 
Objem motoru 35,8 cm3
Výkon 1,2 kW  [29] 
3.27 Autodomícháva Tatra 815-231 S25/340 s nástavbou STETTER BASIC 
LINE 
Autodomícháva tvoí automobil Tatra 815 s nástavbou Stetter Basic Line umož
ující 
pevážet maximální množství betonu o objemu 7 m3. Výhodou použití automobilu Tatra je 
pohon všech kol s uzávrkou diferenciálu. Autodomícháva bude využíván pi betonáži 
základové desky a dále pak pi provádní konstrukcí podlahy z betonových i anhydritových 




Obrázek 3.37 Tatra 815 s nástavbou autodomíchávae 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do ervence 
Rozmry (mm) 
Rozvor mezi pední a 1. zadní nápravou 3 440 
Rozvor mezi zadními nápravami 1 320  
Pevis rámu od osy zadní nápravy    740  
Celková délka 8 900  
Celková šíka 2 500 
Celková výška 3 540 
Technické parametry 
Užitené zatížení 16 300 kg 
Celková hmotnost vozidla 28 500 kg 
Maximální výkon motoru  325 kW 
Maximální rychlost 85 km/h 
Polomr otáení 9 500 mm 
Jmenovitý objem nástavby 7 m3 [30], [31] 
3.28 Autoerpadlo SCHWING S 34 X na podvozku MAN TGS 26.320 
Automobilové šasi poskytuje vozidlo MAN TGS 26.320 a nástavba erpadla je od firmy 
SCHWING STETTER. Zvolené erpadlo disponuje vodorovným dosahem až 30 m, což je 
s ohledem na prostorové uspoádání staveništ pln dostaující. 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do dubna 

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Obrázek 3.38 Autoerpadlo SCHWING S 34 X na podvozku MAN TGS 26.320 




Rozvor mezi pední a 1. zadní nápravou 4 200 
Rozvor mezi zadními nápravami 1 350  
Celková délka 9 900  
Celková šíka 2 500 
Celková výška 3 650 
Technické parametry 
Maximální nosnost (bez nástavby) 11 500 kg 
Celková hmotnost vozidla 26 000 kg 
Maximální výkon motoru  320 kW 
Maximální rychlost 80 km/h 
Poet kol  6x4 
Dopravní potrubí DN 125 mm 
Maximální dopravované množství 90 m3/h 
Maximální tlak betonu 108 bar 
Poet ramen 4 
Délka koncové hadice 4 m [32] 
3.29 Stacionární erpadlo Putzmeister BSA 1003D 
Stacionární erpadlo bude využito pro dopravu tekuté anhydritové, pípadn cementové 
smsi, kdy tato sms bude lita z autodomíchávae do sbrného koše erpadla a odtud bude 
dále dopravována hadicemi do píslušného nadzemního podlaží, v nmž budou z této smsi 
lity podlahy. erpadlo je pohánno vlastním dieselovým motorem, což je výhodné z hlediska 
jeho umístní, protože jej není nutné napojovat na staveništní rozvody elektrické energie. 
Obrázek 3.40 Stacionární erpadlo Putzmeister BSA 1003D 

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Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od dubna - do ervence 
Technické parametry 
Hmotnost 3 050 kg 
Maximální výkon 28 m3/h 
Maximální dopravní tlak 80 bar 
Poet zdvih	 27 /min 
Pr	mr dopravních válc	 150 mm 
Zdvih dopravních píst	 1 00 mm 
Maximální výkon motoru 47 kW [33] 
3.30 Akumulátorový sádrokartonáský šroubovák Bosch GSR 18 V-EC TE 
Akumulátorový šroubovák dokáže na jedno nabití akumulátoru dotáhnout až 3 400 šroub	. 
Bude používán pi montáži sádrokartonových obklad	 a píek. Jeho výhodou je snadná 
manipulace bez dalších kabel	, nízká hmotnost, nastavitelný doraz, integrované diodové 
svtlo a krátká délka hlavy pro pesnou práci. 
Obrázek 3.41 Akumulátorový sádrokartonáský šroubovák Bosch GSR 18 V-EC TE 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od kvtna - do záí 
Rozmry (mm) 
Délka 251 
Šíka  78  
Výška 239  
Technické parametry 
Hmotnost vetn akumulátoru 1,6 kg 
Naptí akumulátoru 18 V 

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Kapacita akumulátoru 4 Ah 
Volnobžné otáky 0 – 4 200 /min 
Maximální kroutící moment 25 Nm [34] 
3.31 Vrtací kladivo s SDS Bosch GBH 3-28 DRE 
Vrtací kladivo s možností píklepu bude použito pi navrtávání kotev, napíklad pro lešení 
nebo pro kotvení devných stešních vazník	 do železobetonových pr	vlak	. Použití vrtaky 
bude nutné také pro r	zné dokonovací práce. 
Obrázek 3.42 Vrtací kladivo s SDS Bosch GBH 3-28 DRE 
Uvažovaná doba nasazení stroje:  - od kvtna - do listopadu 
Rozmry (mm) 
Délka 251 
Šíka  78  
Výška 239  
Technické parametry 
Hmotnost vetn akumulátoru 1,6 kg 
Naptí akumulátoru 18 V 
Kapacita akumulátoru 4 Ah 
Volnobžné otáky 0 – 4 200 /min 
Maximální kroutící moment 25 Nm [35] 

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4.1 Obecné informace o lokalit výstavby 
Výstavba bude probíhat v pr	myslové zón obce Zašová. Tato obec spadá do Zlínského kraje 
a leží mezi msty Valašské Meziíí a Rožnov pod Radhoštm. Obcí prochází silnice I. tídy 
. 35. Plánovaná cesta ke staveništi vede dále po místní komunikaci napojené na tuto silnici. 
Samotným staveništm neprochází žádná pr	jezdná komunikace. Staveništ je pístupné 
pouze jedním vjezdem, který slouží pro píjezd i odjezd automobil	. Komunikaní prostory 
staveništ umož
ují otáení osobních a nákladních automobil	 bez návsu. Nákladní 
automobily s návsem musí vždy pi vjezdu nebo výjezdu ze staveništ využít couvání.  
4.2 Širší dopravní vztahy  
Zbudování navrženého objektu vyžaduje mimo dopravy bžného stavebního materiálu, který 
nevytváí zvláštní nároky na dopravní prostedky také dopravu materiál	 a zaízení, 
vyžadující posouzení v souvislosti se zvláštním užíváním komunikací. Jedná se zejména o 
prefabrikované železobetonové prvky, devné montované vazníky a samotná peprava 
vžového jeábu. 
Pi peprav prefabrikovaných železobetonových prvk	 z místa výroby v Olomouci na místo 
stavby bude využito tahae s podvalníkovým návsem s celkovou délkou soupravy 16,2 m. 
Vzhledem k rozmr	m a hmotnostem jednotlivých prvk	, kdy nejdelší prvek dosahuje délky 
7,58 m a nejtžší hmotnosti 4,713 t, tak pi vhodném rozmístní pepravovaných prvk	
s ohledem na zákonem stanovené hmotnostní a rozmrové limity, nevznikne požadavek na 
zvláštní užívání komunikací.  
U devných stešních vazník	 dosahujících celkové délky tém 27 m bylo nutné již pi 
návrhu zohlednit možnosti jejich dopravy. Tyto vazníky jsou tedy navrženy s montážním 
spojem, ale i pesto dosahuje jedna z ástí délky 15,4 m. Celková délka použité soupravy pro 
pepravu iní v tomto pípad 20 m, což spadá do kategorie zvláštního užívání.  Krom délky 
vazník	 je v nkterých pípadech limitující také jejich výška, která dosahuje až 4,18 m. 
Vazníky výšky vtší než 2,6 m budou z d	vodu limitu volné výšky v podjezdech 
pepravovány ve vodorovné poloze. Pi tomto zp	sobu uložení vazník	 dojde k pekroení 
povolené šíky soupravy 2,6 m a bude se jednat o zvláštní užívání komunikací. 
Rovnž pi peprav vžového jeábu za pomocí tahae bude celková délka soupravy 20,4 m, 




4.3 Doprava prefabrikovaných železobetonových prvk
4.3.1 Popis ešené trasy 
Poátením bodem na této trase je výrobna železobetonových dílc	 na okraji msta Olomouc. 
Po naložení materiálu na návs tahae se vozidlo s využitím místních komunikací napojí na 
silnici I. tídy . 35 a dále pak na rychlostní komunikaci R35. Rychlostní komunikaci 
souprava opustí na výjezdu 296 ve smru Lipník nad Bevou a pokrauje dále po silnici I. 
tídy . 47. V tomto úseku se vyskytují 2 kruhové objezdy a v obou pípadech je volen druhý 
výjezd vpravo, piemž na 2. kruhovém objezdu souprava opustí silnici . 47 a dále pokrauje 
po silnici I. tídy . 35. Po projetí mstem Valašské Meziíí a následném ujetí pibližn 3 km 
sjede souprava na silnici III. tídy . 01875 ve smru znaení na obec Veselá. Na druhé 
kižovatce nezvolí souprava smr hlavní cesty vedoucí do obce Veselá, ale pokrauje mírn
vlevo po místní komunikaci smrem do pr	myslové zóny a po ujetí pibližn 500 m se 
nachází v míst ešené stavby. Celková délka trasy je 65 km. 
Obrázek 4.1 Trasa Olomouc - Zašová 
4.3.2 Body zájmu 
Taha s návsem použitý pro pepravu železobetonových prefabrikovaných prvk	 byl zvolen 
s ohledem na délkové a hmotnostní parametry jednotlivých prefabrikát	 tak, aby nevznikaly 
nároky na nadrozmrnou dopravu. Výška soupravy nepesáhne hranici 3,9 m a nejnižší 
podjezd vyskytující se na trase má výšku profilu 4 m. Posuzování výšky u dalších podjezd	 a 
tunel	 tedy není nutné. Jako kritická místa mohou být kižovatky, kruhové objezdy a jejich 
polomry smrových oblouk	. Tyto polomry byly stanoveny odmením z map a následným 
pepotem dle mítka použité mapy. Polomr otáení soupravy je 16 m. 
Dále bylo nutné posoudit únosnosti všech most	 vyskytujících se na vytýené trase. Na 
základ zjištných informací o únosnostech jednotlivých most	 a provozních hmotností 
tahae s návsem je možné stanovit maximální zatížení soupravy nákladem. Informace o 
únosnostech jednotlivých most	 byly erpány z webové mapové aplikace silniní a dálniní 
sít eské republiky provozované editelstvím silnic a dálnic.  
	

Každý most má stanoveny hodnoty pro ti druhy odlišných zatížení. Jedná se o zatížení 
normální, výhradní a výjimené. Zatížení normální charakterizuje pr	mrné zatížení od 
nákladních vozidel pohybujících se po mostní vozovce. Zatížení výhradní je maximální 
hmotnost jediného ty a více nápravového vozidla (soupravy) na most. Výjimená 
zatížitelnost uruje maximální hmotnost tžkého vozidla (soupravy), které se m	že 
samostatn (bez jakýchkoliv dalších vozidel zatžujících most) pohybovat po mostní 
vozovce. Hodnoty zatížení jednotlivých most	 jsou souástí pílohy . 4.1. 
Obrázek 4.2 Body zájmu na trase Olomouc - Zašová 
Obrázek 4.3 Detail v bod . 1 
 bod A – kižovatka tvaru T na konci ulice U panelárny 
polomr smrového oblouku 22 m ≥  16 m polomr otáení soupravy 
VYHOVÍ 
 bod B – kižovatka ízena svtelným provozem pi vjezdu na silnici I. tídy . 35 




 bod C – most . 35
délka nosné konstrukce mostu 4,45 m
normální zatížení 22 t
výhradní zatížení 26 t
	
.4 Bod A - kižovatka na konci ulice U panelárny
Bod B - kižovatka pi vjezdu na silnici I. tídy 
Obrázek 4.6 Detail v bod . 2 
-170  
. 35 
výjimené zatížení 44 t
VYHOVÍ – výjime
v obou smrech) 
 bod D – most . 35
délka nosné konstrukce mostu 5,55 m
normální zatížení 11 t
výhradní zatížení 31 t
výjimené zatížení 234 t 
VYHOVÍ – výjime
v obou smrech) 
 bod E – kruhový objezd, silnice I. t




≥  44 t celková hmotnost soupravy 
né zatížení (po dobu pejezdu soupravy nutné zastavit provoz 
Obrázek 4.7 Detail v bod . 3 
-179 
≥  44 t celková hmotnost soupravy 
né zatížení (po dobu pejezdu soupravy nutné zastavit provoz 
ídy . 35, v blízkosti obce Lhotka nad Be
≥  16 m polomr otáení soupravy
 Bod E - kruhový objezd u obce Lhotka nad Be
vou
vou
 bod F – most . 35
délka nosné konstrukce mostu 9, 16 m
normální zatížení 30 t
výhradní zatížení 36 t
výjimené zatížení 60 t 
VYHOVÍ – výjime
v obou smrech) 
 bod G – kruhový objezd, silnice 





≥  44 t celková hmotnost soupravy 
né zatížení (po dobu pejezdu soupravy nutné zastavit provoz 
Obrázek 4.9 Detail v bod . 4 
I. tídy . 35, ve mst Valašské Mezi
≥  16 m polomr otáení soupravy
 Bod G - kruhový objezd ve mst Valašské Mezi
íí
íí
 bod H – kruhový objezd, silnice 
polomr smrového oblouku 17 m
VYHOVÍ 
Obrázek 4.11
 bod I – kruhový objezd, silnice 
polomr smrového oblouku 17 m
VYHOVÍ 
Obrázek 4.12
4.4 Doprava devných st
4.4.1 Popis ešené trasy
Trasa pepravy devných st
místa stavby Zašové. Celková 
	
I. tídy . 35, msto Valašské Mezi
≥  16 m polomr otáení soupravy
 Bod H - kruhový objezd ve mst Valašské Mezi
I. tídy . 35, msto Valašské Mezi
≥  16 m polomr otáení soupravy
 Bod I - kruhový objezd ve mst Valašské Mezi
ešních vazník
ešních vazník	 vede z místa výrobny ve Velkém





 Újezdu, do 
	

Poátek trasy je v areálu firmy na ulici Mlýnské v mstysi Velký Újezd. Areál je napojen na 
místní komunikaci dále navazující na silnici III. tídy . 03554, která je na trase využita pouze 
ke krátkému pejezdu na silnici II. tídy . 437. Tato silnice umož
uje po ujetí pibližn 6 km 
od místa vjezdu napojení na rychlostní komunikaci I. tídy R35. Rychlostní komunikaci 
vozidlo opustí na exitu 296 ve smru Lipník nad Bevou a následn pokrauje po silnici I. 
tídy . 47. Na druhém kruhovém objezdu je nutné zvolit druhý výjezd vpravo, ve smru na 
Valašské Meziíí po silnici I. tídy . 35. Po projetí mstem Valašské Meziíí a následném 
ujetí pibližn 3 km sjede souprava na silnici III. tídy . 01875 ve smru znaení na obec 
Veselá. Na druhé kižovatce nezvolí souprava smr hlavní cesty vedoucí do obce Veselá, ale 
pokrauje mírn vlevo po místní komunikaci smrem do pr	myslové zóny a po ujetí pibližn
500 m se nachází v míst ešené stavby.   
Obrázek 4.13 Trasa Velký Újezd - Zašová 
4.4.2 Body zájmu 
Body zájmu pedstavují kritická místa na uvedené trase pro pejezd tahae s návsem 
pevážející devné stešní vazníky. Vzhledem k nízké hmotnosti peváženého materiálu, 
nebylo nutné posuzovat nosnosti jednotlivých most	 na trase. Ovována byla tedy 
pr	jezdnost soupravy kižovatkami a kruhovými objezdy pomocí srovnání polomr	 jejich 
smrových oblouk	 s polomrem otáení navržené soupravy. Velikosti polomr	 smrových 
oblouk	 byly zjišovány odmením z mapových podklad	 a pepotením dle píslušného 
mítka.  
Dále bylo nutné posoudit výšku pr	jezdného profilu v tunelu vyskytující se na navržené trase.    
Výška pr	jezdného profilu byla zjištna z webové mapové aplikace silniní a dálniní sít R 
provozované editelstvím silnic a dálnic.  
Celková délka soupravy je 20 m a její polom
3,855 m. Ložná plocha náv
maximální výšce 2,6 m, aby byla souprava schopna pr
výškou 4 m. Hodnoty volných výšek podjezd
Obrázek 
 bod J – kižovatka tvaru T na konci Mlýnské ulice




r otáení je 17 m. Výška 
su svou vlastní výškou 1,375 m umož
uje p
ojet pod nejnižším podjezdem s
	 a tunelu jsou souástí pílohy 
4.14 Body zájmu na trase Velký Újezd - Zašová
Obrázek 4.15 Detail v bod . 5 
19,5 m ≥  17 m polomr otáení soupravy
4.16 Bod J – kižovatka na konci Mlýsnké ulice
samotného tahae je 
epravu vazník	 o 
 volnou 
. 4.2. 
 bod K – kižovatka 
polomr smrového oblouku 
VYHOVÍ 
Obrázek 4.17
 bod L – kižovatka tvaru T p
polomr smrového oblouku 1
VYHOVÍ 
Obrázek 4.18 Bod L 
	
ulic Na Kamenici a Olomoucká 
17 m ≥  17 m polomr otáení soupravy
 Bod K - kižovatka ulic Na Kamenici a Olomoucká
i výjezdu na silnici II. tídy . 437
8,5 m ≥  17 m polomr otáení soupravy
- kižovatka tvaru T pi výjezdu na silnici II. t
Obrázek 4.19 Detail v bod . 6 
ídy . 437
 bod M – podjezd . 35
volná výška 4 m ≥
volná výška 4 m ≥
VYHOVÍ 
Obrázek 
 bod N – kruhový objezd, silnice I. t





 celková výška tahae 3,855 m 1,375 m 
výška ložné plochy návsu 1,375 m + výška nákladu 2,625 m   
4.20 Bod M - podjezd . 35_167 
Obrázek 4.21 Detail v bod . 7 
ídy . 35, v blízkosti obce Lhotka nad Be
 m ≥  17 m polomr otáení soupravy
 Bod N - kruhový objezd u obce Lhotka nad Be
vou
vou
 bod O – kruhový objezd, silnice I. t
polomr smrového oblouku 21,5 m 
VYHOVÍ 
Obrázek 4.24
 bod P – kruhový objezd, silnice I. t





Obrázek 4.23 Detail v bod . 8 
ídy . 35, msto Valašské Mezi
≥  17 m polomr otáení soupravy
 Bod O - kruhový objezd ve mst Valašské Mezi
ídy . 35, msto Valašské Mezi
≥  17 m polomr otáení soupravy





 bod Q – kruhový objezd, silnice I. t
polomr smrového oblouku 17 m 
VYHOVÍ 
Obrázek 4.26
 bod R – sjezd ze silnice I. t
polomr smrového oblouku 18,5 m 
 VYHOVÍ 
Obrázek 4.28 Bod R 


ídy . 35, msto Valašské Mezi
≥  17 m polomr otáení soupravy
 Bod Q - kruhový objezd ve mst Valašské Mezi
Obrázek 4.27 Detail v bod . 9 
ídy . 35 na silnici III. tídy . 01875
≥  17 m polomr otáení soupravy







4.5 Doprava vžového jeábu 
4.5.1 Popis ešené trasy 
Nejbližší nalezené sídlo firmy zabývající se pronájmem navrženého samostavitelného 
vžového jeábu pepravovaného pomocí tahae se nachází ve mst Otrokovice na ulici U 
Letišt. Místní komunikace se dále napojuje na silnici III. tídy . 36746. Projetím první 
kižovatky pokrauje souprava po silnici I. tídy . 49. Po této silnici pojede až do Vizovic, 
kde kižovatkou u Palackého námstí projede na silnici I. tídy . 69 a pokrauje po ní až do 
msta Vsetín. Po projetí soupravy prvním podjezdem ve mst (. 69-001) pokrauje 
odboením vlevo na silnici I. tídy . 57 ve smru na Valašské Meziíí. Pi projíždní 
mstem Valašské Meziíí zvolí souprava na tetím kruhovém objezdu nacházejícím se na 
zvolené trase první výjezd vpravo ve smru na Rožnov pod Radhoštm. Tímto odboením 
opustí komunikaci . 57 a dále pokrauje po silnici I. tídy . 35. Po opuštní msta Valašské 
Meziíí a následném ujetí pibližn 3 km sjede souprava na silnici III. tídy . 01875 ve 
smru znaení na obec Veselá. Na druhé kižovatce nezvolí souprava smr hlavní cesty 
vedoucí do obce Veselá, ale pokrauje mírn vlevo po místní komunikaci smrem do 
pr	myslové zóny a po ujetí pibližn 500 m se nachází v míst ešené stavby. Celková délka 
trasy je 67 km. 




4.5.2 Body zájmu 
Kritická místa na uvedené trase, kdy pro pepravu vžového jeábu bude využito tahae 
s celkovou délkou soupravy 20,4 m, maximální výškou 4 m a hmotností 31,84 t. Do celkové 
hmotnosti není zapoteno dodatené závaží, které bude na stavbu dopraveno samostatn
pomocí nákladního automobilu.  
Z hlediska pepravy vžového jeábu bylo nutné posoudit parametry soupravy s únosnostmi 
mostních konstrukcí vyskytujících se na zvolené trase, ovit volnou výšku podjezd	 a 
železniních pejezd	 a velikosti smrových oblouk	 u menších kižovatek a kruhových 
objezd	. Vyjma velikosti smrových oblouk	, které byly odmovány z map a pepoítány 
dle zvolených mítek, byly informace zjištny z webové mapové aplikace silniní a dálniní 
sít eské republiky provozované editelstvím silnic a dálnic. 
Charakteristika jednotlivých druh	 zatížení p	sobící na mostní konstrukce již byla popsána 
v odstavci 4.3.2, konkrétní hodnoty zatížení jednotlivých most	 a volné výšky podjezd	
respektive železniních pejezd	 jsou obsaženy v píloze . 4.3. Z tabulek je patrné, že volné 
výšky nejsou pro zvolenou soupravu nikterak limitující. Omezení však vznikají pi pejezdu 
nkterých mostních konstrukcí. Tyto konstrukce jsou níže detailn popsány, vetn opatení 
nutných k pijetí pro zajištní bezpeného pejezdu.  
Na stavbu je nutné postupn nebo souasn s využitím vtšího potu nákladních automobil	
dopravit také bloky závaží pro vžový jeáb, jejichž hmotnost bude v soutu dosahovat 40 t. 
Pedpokládá se využití automobil	 Tatra T158 a nepekroení celkové hmotnosti vozidla 30 t, 
což bude ve stejných pípadech jako pi peprav vžového jeábu vyžadovat pijetí shodných 
opatení vedoucích k zajištní bezpeného pejezdu. 




Obrázek 4.31 Detail v bod . 10 
 bod S – kižovatka tvaru T pi výjezdu z areálu na silnici III. tídy . 36746 
polomr smrového oblouku 18 m ≥  17 m polomr otáení soupravy 
 VYHOVÍ 
Obrázek 4.32 Bod S - kižovatka tvaru T pi výjezdu z areálu na silnici III. tídy . 36746 
Obrázek 4.33 Detail v bod . 11 
 bod T – most . 49
délka nosné konstrukce mostu 5,3 m
normální zatížení 18 t
výhradní zatížení 24 t
výjimené zatížení 40 t 
VYHOVÍ – výjime
v obou smrech) 
 bod U – kižovatka ulic Štefánikova a Osvoboditel
polomr smrového oblouku 18,5 m 
 VYHOVÍ 
Obrázek 4.34 Bod U - k
 bod V – kižovatka ulic Osvoboditel
polomr smrového oblouku 1
 VYHOVÍ 




≥  31,84 t celková hmotnost soupravy 
né zatížení (po dobu pejezdu soupravy nutné zastavit provoz 
	 na silnici I. t
≥  17 m polomr otáení soupravy
ižovatka ulic Štefánikova a Osvoboditel na silnici I. t
	 a tídy Tomáše Bati na silnici I. t
7,5 m ≥  17 m polomr otáení soupravy








 bod W – most . 49-006 
délka nosné konstrukce mostu 8,1 m 
normální zatížení 24 t 
výhradní zatížení 24 t 
výjimené zatížení 40 t ≥  31,84 t celková hmotnost soupravy 
VYHOVÍ – výjimené zatížení (po dobu pejezdu soupravy nutné zastavit provoz 
v obou smrech)
Obrázek 4.36 Detail v bod . 12 
 bod X – most . 69-008 
délka nosné konstrukce mostu 7,5 m 
normální zatížení 17 t 
výhradní zatížení 21 t 
výjimené zatížení 35 t ≥  31,8 t celková hmotnost soupravy 
VYHOVÍ – výjimené zatížení (po dobu pejezdu soupravy nutné zastavit provoz 
v obou smrech)




 bod Y – most . 69-006 
délka nosné konstrukce mostu 7,5 m 
normální zatížení 27 t 
výhradní zatížení 30 t 
výjimené zatížení 50 t ≥  31,8 t celková hmotnost soupravy 
VYHOVÍ – výjimené zatížení (po dobu pejezdu soupravy nutné zastavit provoz 
v obou smrech)
 bod Z – most . 69-005 
délka nosné konstrukce mostu 6 m 
normální zatížení 27 t 
výhradní zatížení 30 t 
výjimené zatížení 50 t ≥  31,8 t celková hmotnost soupravy 
VYHOVÍ – výjimené zatížení (po dobu pejezdu soupravy nutné zastavit provoz 
v obou smrech)
Obrázek 4.38 Detail v bod . 14 
 bod A1 – kruhový objezd, silnice I. tídy . 35, msto Valašské Meziíí 
polomr smrového oblouku 17 m ≥  17 m polomr otáení soupravy 
VYHOVÍ 
Obrázek 4.39 Bod A1 - kruhový objezd, silnice I. tídy . 35, msto Valašské Meziíí 
 bod B1 – sjezd ze silnice I. t
polomr smrového oblouku 18,5 m 
 VYHOVÍ 
Obrázek 4.41 Bod B1 
4.6 ešení dopravy v míst
Samotné staveništ je dostupné z
zón obce a tudíž je dimenzována na p
zpevnných plochách i odstavných parkovištích n
Vjezd do staveništ je navržen s
smru jízdy píchozího vozidla. Tento polom
dopravních prostedk	. Staveništ
bu pi vjezdu, nebo výjezdu ze staveništ
pohybující se na staveništi i 
další povené osoby. Tato osoba je v
zastavení provozu na komunikaci v


Obrázek 4.40 Detail v bod . 15 
ídy . 35 na silnici III. tídy . 01875
≥  17 m polomr otáení soupravy
- sjezd ze silnice I. tídy . 35 na silnici III. t
 staveništ
místní komunikace, která se ovšem nachází v
ejezd nákladních vozidel a umož

kterých firem. 
polomry smrových oblouk	 9 m a 19 m v
r je dostaující pro p
 není pr	jezdné, píchozí souprava musí tedy vždy vy
 couvání se zajištním bezpe
pro úastníky provozu na místní komunikaci
pípad nutnosti oprávnna k proveden
jednom nebo prostednictvím další osoby v obou sm
ídy . 01875
 pr	myslové 
uje jejich otáení na 
 závislosti na 
íjezd navržených 
užít 







po dobu nezbytn nutnou pro bezpený pejezd soupravy z nebo do staveništ. Tyto osoby 
musí svou innost provádt s dostateným asovým pedstihem, na jasn viditelném míst, 
zetelnými gesty s využitím reflexních prvk	, pípadn svtelným signalizaním zaízením. 
V prostoru vstupní brány bude umístno svislé dopravní znaení zakazující vjezd vozidel 
mimo dopravní obsluhu, zakazující vstup nepovolaným osobám, omezujícím rychlost na 
celém staveništi do 5 km/h a pi výjezdu nutnost zastavit vozidlo a dát pednost v jízd. 
Umístní znaek je rovnž patrné z výkresu zaízení staveništ. Všechny znaky budou 
odpovídat vyhlášce . 30/2001 ministerstva dopravy a spoj	. 
Obrázek 4.42 Maximální dovolená rychlost
Obrázek 4.43 Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu 
Obrázek 4.44 Nepovolaným osobám vstup zakázán  [36]
4.7 Zvláštní užívání 
Zvláštním užíváním silnic, dálnic a místních komunikací se považuje peprava zvláš tžkých 
nebo rozmrných pedmt	 a užívání vozidel, jejichž rozmry nebo hmotnost pesahují míru 
stanovenou vyhláškou ministerstva dopravy a spoj	 . 341/2002 Sb. §15 a 16. 
Dle stanov této vyhlášky nedojde pi uvažované doprav k pekroení hmotnosti žádné 
použité jízdní soupravy, která je vyhláškou stanovena na hodnotu 48 t. Dle návrhu bude 
dosahovat souprava nejvyšší hmotnosti pi peprav vžového jeábu a to 31,84 t.  
Z hlediska stanov vyhlášky dojde ke zvláštnímu užívání silnic pekroením požadavk	 na 
nejvtší povolené rozmry vozidel a jízdních souprav vetn nákladu a to konkrétn pi 





Rozmry stanovené vyhláškou pro taha s návsem 
 šíka 2,6 m 
 výška 4,0 m 
 délka soupravy 16,5 m 
Rozmry uvažované soupravy pro pepravu devných stešních vazník
 šíka 4,18 m 
 výška 4,0 m 
 délka soupravy 20,0 m 
Rozmry uvažované soupravy pro pepravu vžového jeábu 
 šíka 2,6 m 
 výška 4,0 m 
 délka soupravy 20,4 m 
Pi peprav devných stešních vazník	 dojde k pekroení povolené šíky i délky soupravy 
a jedná se tedy o zvláštní užívání. Pepravou vžového jeábu dochází k pekroení délky 
soupravy a i v tomto pípad jde o zvláštní užívání. Pro oba pípady je nutné zajistit povolení 
píslušného správního úadu vydaného s pedchozím souhlasem vlastníka dotené pozemní 
komunikace. Pi peprav vžového jeábu je pi pejezdu most	 uvedených v odstavci 4.5.2 
nutné zastavit silniní provoz a z tohoto d	vodu musí být získán také souhlas píslušného 
orgánu Policie eské republiky. Povolení se vydává s omezenou platností na dobu uritou a 
rozhodnutí definuje podmínky, jejichž splnní je nutné pro možnost zvláštního užívání silnic.   
Píslušný správní úad je stanoven vyhláškou . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
V této vyhlášce se uvádí, že v pípadech, kdy trasa zvláštního užívání pekrauje územní 
obvod jednoho kraje je p	sobnost silniního správního úadu na ministerstvu dopravy a spoj	. 
Poplatek pro vydání povolení stanovuje zákon . 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 
pol. 35. Výše poplatku odpovídá v obou pípadech vnitrostátní doprav pro vozidlo nebo 
soupravu, u nichž dochází pouze k pekroení nejvtších pípustných rozmr	 a jeho výše je 
1 200 K.  [37] 
4.7.1 Vyhláška . 104/1997 Sb. 
ze dne 23. dubna 1997, 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
§ 40 
Zvláštní užívání komunikací 


(K § 25 zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích) 
(1) Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pedkládá silninímu správnímu 
úadu ten, v jehož zájmu nebo kvli jehož innosti má být zvláštní užívání komunikace 
povoleno; jsou-li takovým dvodem stavební práce, pedkládá žádost zhotovitel, pokud 
píslušný silniní správní úad nestanoví jinak.  
(2) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje:  
a) úel, rozsah a dobu pepravy, zda a kdy se bude opakovat,  
b) návrh trasy pepravy s pesným uvedením prbhu trasy a pibližným uvedením  
asového rozvrhu pepravy,  
c) druh, typ a státní poznávací znaky vozidel, jichž má být pi peprav použito,  
d) hmotnost vozidla, poet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, poet, rozmr, 
huštní a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší polomr otáení vozidla 
nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnjší polomr otáení,  
e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznaením rozmr a umístní nákladu.  
(3)  Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje trasu, zpsob 
a dobu pepravy; dále mže obsahovat zejména rychlost jízdy, doprovod a další 
opatení k zajištní bezpenosti a plynulosti provozu, ochrany dalších úastník
provozu, vozovek, most a drážních zaízení (pejezd, kolejí, trolejového vedení), 
vedení a jiných inženýrských sítí, vlastník sousedních nemovitostí apod.  
(7) Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje trasu, zpsob 
a dobu pepravy; dále mže obsahovat zejména rychlost jízdy, doprovod a další 
opatení k zajištní bezpenosti a plynulosti provozu, ochrany dalších úastník
provozu, vozovek, most a drážních zaízení (pejezd, kolejí, trolejového vedení), 
vedení a jiných inženýrských sítí, vlastník sousedních nemovitostí apod.  [38], [39]
4.7.2 Vyhláška . 341/2002 Sb. 
ze dne 11. ervence 2002 
o schvalování technické zpsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích 
§ 24 
Zvláštní výstražná svtelná a zvuková zaízení 


(1) Jedním nebo více zvláštními výstražnými svtelnými zaízeními vyzaujícími svtlo 
oranžové barvy schváleného typu (provedení) musí být krom pedepsaných 
svtelných zaízení vnjšího osvtlení vybaveny 
b) motorová a pípojná vozidla, která svými rozmry nebo hmotností pesahují míru 
stanovenou v § 15 a 16, pokud to stanoví ministerstvo schvalující technickou 
zpsobilost typu vozidla nebo obecní úad obce s rozšíenou psobností v pípad
schválení technické zpsobilosti jednotlivého vozidla 
(6) Zvláštní výstražná svtelná zaízení jsou umístna na vozidle tak, aby vždy jedno bylo 
pímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovin 1 m nad vozovkou, 
vzdáleného 20 m od tohoto svtelného zdroje.  [40]
Zvláštním výstražným svtelným zaízením vyzaujícím svtlo oranžové barvy bude opaten 
taha v pípad pepravy devných stešních vazník	 i v pípad pepravy vžového jeábu. 
V obou pípadech budou také pítomny 2 doprovodná vozidla, která budou rovnž opatena 
tímto výstražným svtelným zaízením. Jedno vozidlo se bude pohybovat ped jízdní 
soupravou a bude upozor
ovat protijedoucí idie na velikost pepravovaného nákladu 
pesahující ložnou plochu návsu po obou stranách. Druhé vozidlo bude o stejné skutenosti 
upozor
ovat vozidla jedoucí za soupravou. Nadrozmrný náklad bude v ástech 
penívajících ložnou plochu návsu opaten reflexními pruhy tak, aby byl pro idie jasn a 
vas viditelný. 
Pi pejezdu vžového jeábu budou vozidla sloužit k doasnému zastavení dopravy v obou 
smrech po dobu pejezdu kritických mostních konstrukcí.  [41], [42] 






35-151D 32 80 -
35-152 32 80 196
35-152B 32 80 196
35-152D 32 80 196
35-153B 32 80 196
35-153C 32 80 196
35-154 32 80 196
35-154A 32 80 196
35-154B 32 80 196
35-155 32 80 196
35-156 32 80 196
35-157 32 80 196
35-158 32 80 196
35-158B 32 80 196
35-160A 32 80 196
35-161 32 80 196
35-162 32 80 196
35-163 32 80 196
35-164 32 80 196
47-031 32 80 196
47-032 32 80 531
47-033 26 68 117
47-034 26 70 144
47-035 26 68 117
47-036 28 60 161
35-165 26 59 99
35-166 26 59 99
35-169 42 51 85
35-170 22 26 44
35-174 32 80 196
35-175 32 80 196
35-176 32 80 196
35-177 32 80 196
35-179 11 31 234
35-180 30 36 60
35-181 50 60 100
35-182 28 80 -
35-184 32 80 196
35-185 32 80 196
01875-1 26 46 80
01875-2 32 80 196


Celková hmotnost tahae 8 440 Kg
Vlastní hmotnost návsu 11 500 Kg
Užitené zatížení návsu (dle výrobce) 36 500 Kg
Maximální užitené zatížení návsu na zvolené trase 24 060 Kg
Maximální zatížení mostu s nejnižší únosností 44 000 Kg
4.9 Píloha . 4.2 
. podjezdu Volná výška . tunelu Volná výška 
35-157A 5 m 35-159A 4,95 m 
35-158A 6 m 
35-160 5 m 
35-163A 5 m 
47-023A 5 m 
35-167 4 m 


4.10 Píloha . 4.3 
. mostu 
Zatížení [t] . podjezdu Volná výška 
Normální Výhradní Výjimené 49-000B1 6 m 
49-000C 32 80 196 49-001 7 m 
49-001 32 80 196 57-062C 6 m 
49-002 18 24 40 57-061A 5 m 
49-003 23 68 385
49-004 2 35 101 322
49-005 26 48 196
49-006 24 24 40 . železniního 
pejezdu
Volná výška
49-007 32 80 196
49-008 50 130 420 57-061 5,1 m 
49-008A 32 80 196 57-056 5 m 
49-009 32 80 196 57-052 5,05 m 
49-010 19 48 240
69-013 48 80 399
69-012 55 60 100
69-011 55 60 100
69-010 55 60 100
69-009 26 32 52
69-008 17 21 35
69-007 32 80 196
69-006 27 30 50
69-005 27 30 50
69-004 30 60 -
69-003 39 82 196
69-002 50 83 420
57-065 194 480 760
57-064 32 130 196
57-063 34 43 175
57-062B 32 80 196
57-062A 32 80 196
57-062 2 32 80 196
57-060 18 36 60
57-058 32 80 196
57-055 22 60 100
57-054 33 60 100
57-053 16 42 316
57-050 26 82 100
35-184 32 80 196
35-185 32 80 196
01875-1 26 46 80
01875-2 32 80 196


Celková hmotnost tahae 8 440 Kg
Celková hmotnost jeábu (bez závaží) 23 400 Kg
Celková hmotnost soupravy (bez závaží) 31 840 Kg
Maximální zatížení mostu s nejnižší únosností 35 000 Kg
Maximální výška 5 m


4.11 Píloha . 4.4 
MINISTERSTVO DOPRAVY                            Žadatel (uživatel): 
náb. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 
Ing. Tichá   (5.patro .dv.522) 
tel.: +420972476508 
E-mail: alena.ticha@mdcr.cz 
Datum: .......................................   V zastoupení: 
.j. : .............................................
Vc:  Žádost o povolení k peprav nadmrného nákladu (vozidla) 
Na základ ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
ve znní pozdjších pedpisu, žádáme o vydání povolení k peprav nadrozmrného nákladu 
(vozidla), jehož rozmry nebo hmotnost pesahují míru stanovenou vyhl. . 341/2002 Sb. 
o schvalování technické zp	sobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích. 
Údaje o pedmtu pepravy 
Náklad (druh, hmotnost): devné stešní vazníky, soutová hmotnost do   10,00 t 
Podvozek (typ, SPZ, hmotnost): GOLDHOFER SPZ-DL 3-25/100, 1Z3 2007 9,80 t 
Taha (typ, SPZ, hmotnost): SCANIA G380 LA 6x4 MSZ, 1Z3 1123 8,44 t 
Souprava -  celková délka:  20,00 m 
                   max. šíka:  4,18 m 
                   max. výška:  4,00 m 
                   max. celková hmotnost:  30,00 t            
                   zatížení jedn. nápravy návsu: 8,67 t 
       poet náprav/kol:  6/12 
 min. polomr otáení:  17,00 m 
Požadovaný termín pepravy: od 1. kvtna 2014 do 31. kvtna 2014  
Peprava  z: Velký Újezd (okres Olomouc)  
             do: Zašová (okres Vsetín)  
Návrh pepravní trasy: Poátek trasy je v areálu firmy na ulici Mlýnské v mstysi Velký 
Újezd. Areál je napojen na místní komunikaci dále navazující na silnici III. tídy . 03554, 
která je na trase využita pouze ke krátkému pejezdu na silnici II. tídy . 437. Tato silnice 
umož
uje po ujetí pibližn 6 km od místa vjezdu napojení na rychlostní komunikaci I. tídy 
R35. Rychlostní komunikaci vozidlo opustí na exitu 296 ve smru Lipník nad Bevou a 
následn pokrauje po silnici I. tídy . 47. Na druhém kruhovém objezdu je nutné zvolit 
druhý výjezd vpravo, ve smru na Valašské Meziíí po silnici I. tídy . 35. Po projetí 
mstem Valašské Meziíí a následném ujetí pibližn 3 km sjede souprava na silnici III. tídy 
. 01875 ve smru znaení na obec Veselá. Na druhé kižovatce nezvolí souprava smr hlavní 
cesty vedoucí do obce Veselá, ale pokrauje mírn vlevo po místní komunikaci smrem do 
pr	myslové zóny a po ujetí pibližn 500 m se nachází v míst ešené stavby. 
Pozn.: Doklady potebné k vydání povolení:  
• Výpis z obchodního rejstíku + zplnomocnní /v pípade že žadatel není souasn
statutární zástupce nebo jednatel spolenosti/ 
• Doklad prokazující technickou zp	sobilost k provozu na pozemních komunikacích 
(technický pr	kaz silniního vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, píp. technické 
osvdení zvláštního vozidla nebo silniního vozidla) 
Vyizuje: ...................................................   …………………………. 
telefon:   ...................................................                            razítko a podpis žadatele  [43] 


4.12 Píloha . 4.5 
MINISTERSTVO DOPRAVY                            Žadatel (uživatel): 
náb. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 
Ing. Tichá   (5.patro .dv.522) 
tel.: +420972476508 
E-mail: alena.ticha@mdcr.cz 
Datum: .......................................   V zastoupení: 
.j. : .............................................
Vc:  Žádost o povolení k peprav nadmrného nákladu (vozidla) 
Na základ ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
ve znní pozdjších pedpisu, žádáme o vydání povolení k peprav nadrozmrného nákladu 
(vozidla), jehož rozmry nebo hmotnost pesahují míru stanovenou vyhl. . 341/2002 Sb. 
o schvalování technické zp	sobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích. 
Údaje o pedmtu pepravy 
Náklad (druh, hmotnost): vžový jeáb, soutová hmotnost do    23,40 t 
Podvozek (typ, SPZ, hmotnost): Liebherr 81K   23,40 t 
Taha (typ, SPZ, hmotnost): SCANIA G380 LA 6x4 MSZ, 1Z3 1123 8,44 t 
Souprava -  celková délka:  20,40 m 
                   max. šíka:  2,60 m 
                   max. výška:  4,00 m 
                   celková hmotnost:  31,84 t            
                   zatížení jedn. nápravy návsu: 7,80 t 
       poet náprav/kol:  5/10 
 min. polomr otáení:  17 m 
Požadovaný termín pepravy: od 1. dubna 2014 do 1.kvtna 2014 (vetn) 
Peprava  z: Otrokovice (okres Zlín)  
             do: Zašová (okres Vsetín)  
Návrh pepravní trasy: Zaátek trasy je v Otrokovicích na ulici U Letišt. Místní komunikace 
se dále napojuje na silnici III. tídy . 36746. Projetím první kižovatky pokrauje souprava po 
silnici I. tídy . 49. Po této silnici pojede až do Vizovic, kde kižovatkou u Palackého námstí 
projede na silnici I. tídy . 69 a pokrauje po ní až do msta Vsetín. Po projetí soupravy 
prvním podjezdem ve mst (. 69-001) pokrauje odboením vlevo na silnici I. tídy . 57 ve 
smru na Valašské Meziíí. Pi projíždní mstem Valašské Meziíí zvolí souprava na 
tetím kruhovém objezdu nacházejícím se na zvolené trase první výjezd vpravo ve smru na 
Rožnov pod Radhoštm. Tímto odboením opustí komunikaci . 57 a dále pokrauje po 
silnici I. tídy . 35. Po opuštní msta Valašské Meziíí a následném ujetí pibližn 3 km 
sjede souprava na silnici III. tídy . 01875 ve smru znaení na obec Veselá. Na druhé 
kižovatce nezvolí souprava smr hlavní cesty vedoucí do obce Veselá, ale pokrauje mírn
vlevo po místní komunikaci a po ujetí pibližn 500 m se nachází v míst ešené stavby.  
Pozn.: Doklady potebné k vydání povolení:  
• Výpis z obchodního rejstíku + zplnomocnní /v pípade že žadatel není souasn
statutární zástupce nebo jednatel spolenosti/ 
• Doklad prokazující technickou zp	sobilost k provozu na pozemních komunikacích 
(technický pr	kaz silniního vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, píp. technické 
osvdení zvláštního vozidla nebo silniního vozidla) 
Vyizuje: ...................................................   …………………………. 
telefon:   ...................................................                             razítko a podpis žadatele  [43] 
	

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Smlouva o dílo . 2013 
uzavená podle § 536 a následujících zákona . 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znní 
pozdjších pedpis	
5.1 Smluvní strany 
5.1.1 Objednatel 
Cobbler s.r.o. 
Sídlem: Luhy 633, 756 51 Zašová 
I: 46578463 
DI: CZ46578463 
Bankovní spojení: 508847851/0100 
Jednatel: Ing. Dalibor Švec 
Zástupce jednatele: Ing. Pavel Gerla 
Technický dozor: Ing. Petr Pokorný 
Koordinátor BOZP: Ing. Martin Lukeš 
5.1.2 Zhotovitel 
BSR s.r.o. 
Sídlem: Slunení 1452, 757 01 Valašské Meziíí 
I: 47751268 
DI: CZ47751268 
Bankovní spojení: 40772862/0300 
Jednatel: Ing. Petr Šimurda 
Hlavní stavbyvedoucí: Michal Kašík 
Dojde-li ke zmn výše uvedených údaj	, je smluvní strana, u které zmna nastala, povinna 
tuto skutenost sdlit písemn druhé smluvní stran bez zbyteného odkladu. 
  
5.2 Pedmt smlouvy 
Pedmtem této smlouvy je provedení níže uvedených prací.

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5.2.1 Zhotovení díla 
Realizace stavby ,,Školícího stediska v Zašové“ (dále jen ,,stavba“). Zp	sob provedení je 
závazn stanoven projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením. Zahrnuje tyto 
stavební objekty:  SO 01 Budova školícího stediska 
 SO 02 Kanalizaní pípojka 
 SO 03 Kanalizace pro odvod srážkových vod 
 SO 04 Vodovodní pípojka 
 SO 05 Pípojka elektiny 
 SO 06 Pípojka plynu 
 SO 07 Telekomunikaní pípojka 
 SO 08 Komunikace 
5.2.2 Dokumentace skuteného provedení 
Dojde-li pi výstavb ke zmnám oproti schválené projektové dokumentaci v takovém 
rozsahu, že budou vyžadovat provedení dokumentace skuteného provedení, zajistí zhotovitel 
její zpracování v souladu s požadavky vyhlášky 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 
  
5.2.3 Zmny díla 
Odchýlení se od projektové dokumentace pi realizaci, je možné pouze po pedložení 
zhotovitelem navrhovaného ešení a následném písemném souhlasu objednatele. Objednatel si 
vyhrazuje právo na vydání rozhodnutí do 3 pracovních dn	 od doby pedložení návrhu. 
5.3 Doba a místo plnní 
5.3.1 Pedání staveništ
Pedání staveništ zhotoviteli probhne ke dni 1. 4. 2014. Termínem zahájení prací je 
považován následující pracovní den po pevzetí staveništ nebo den po písemném doruení 
oznámení s výzvou k pevzetí staveništ v pípad, že se zhotovitel k pedání nedostavil. 
5.3.2 Místo 
Místem plnní je areál firmy Cobbler s.r.o. v pr	myslové oblasti obce Zašová. 
  
5.3.3 Definování milník ve výstavb
Zhotovitel se zavazuje pedat objednateli dílo bez vad a nedodlk	 31. 3. 2015. Nedodržení 
tohoto termínu bude sankciováno dle níže uvedených smluvních pokut. 

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5.4 Cena díla 
Objednatel a zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení díla je dána nabídkou zhotovitele ze 
dne 1. 3. 2014. Cena 43 083 120,- K vetn DPH je blíže urena položkovým rozpotem. 
5.4.1 Zmna ceny 
Cena díla je dohodou objednatele a zhotovitele urena jako konená a úplná. Její zmna je 
možná jen za níže uvedených podmínek. 
5.4.2 Definování podmínek za jakých je možné zmnu ceny akceptovat 
Dojde-li k navýšení/ponížení ceny vlivem více/mén prací na základ požadavk	 objednatele, 
jejichž provedení nebylo zahrnuto v rozpotu ani projektové dokumentaci, budou tyto práce 
ohodnoceny dle aktuáln platných ceník	 firmy RTS. Stejn bude postupováno u prací, 
jejichž provedení souvisí s projektovou dokumentací, ale z d	vod	 chyby rozpotáe nebyly 
souástí smluvn schváleného rozpotu. 
5.4.3 Definování postupu pro schválení více prací 
Zhotovitel pedá objednateli dodatek k položkovému rozpotu, který bude obsahovat 
jednotlivé položky vetn mrných jednotek a cenovou kalkulaci na mrnou jednotku 
s využitím platných ceník	 firmy RTS. 
5.5 Platební a fakturaní podmínky 
Po dobu platnosti této smlouvy nebudou ze strany objednatele poskytovány žádné zálohy. 
5.5.1 Zpsob vystavování faktur 
Dílí faktury budou vystavovány vždy k poslednímu dni v daném msíci. Celková ástka 
dílích faktur m	že být vystavena do výše maximáln 95 % z celkové ceny. Zbylá ástka 
bude uhrazena pi závrené faktue, jejíž právo na uhrazení vzniká zhotoviteli dnem 
potvrzení protokolu o odstranní vad a nedodlk	. 
5.5.2 Definování náležitosti faktury 
Vystavené faktury musí svou formou odpovídat da
ovému dokladu v souladu s právními 
pedpisy a zvyklostmi. Vystavenou faktura nespl
ující výše uvedené stanoviska není 

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objednatel povinen uhradit a je oprávnn ji zhotoviteli vrátit k oprav nebo pepracování 
spolu s uvedením nedostatk	. 
Fakturaní adresa:  Cobbler s.r.o. 
 Luhy 633 
 756 51 Zašová 
5.5.3 Podmínky vystavování soupisu prací 
Soupis prací m	že obsahovat položky zcela nebo z ásti dokonené. V pípadech, kdy se 
jedná o ástené dokonení, musí být uvedeno erpané množství a zbývající množství na 
základ již dokonených a doposud nezrealizovaných mrných jednotek dané položky. 
5.5.4 Doba splatnosti faktur 
Faktury jsou splatné do 30 dn	 od data jejich pevzetí a odsouhlasení. V pípad, že je faktura 
zhotoviteli vrácena z d	vod	 nedodržení nkteré z uvedených podmínek, je za zaátek lh	ty 
splatnosti považován rovnž den pevzetí a odsouhlasení opravené faktury. 
5.5.5 Forma a náležitosti související s provedením platební transakce 
Uhrazením faktury se rozumí platba uvedené ástky v její plné výši na úet ve prospch 
zhotovitele.  
íslo útu: 40772862/0300 
Variabilní symbol: 2013/XY (. faktury) 
5.6 Provádní díla 
5.6.1 Zpsob vedení stavebního deníku 
Deník je standardn veden v jednom originále a dvou kopiích. Za vedení deníku zodpovídá 
zhotovitel a je povinen pedat originál po dokonení stavby objednateli. Není veden 
elektronicky a po celou dobu výstavby je na stavb k dispozici pro uvedení zápis	
oprávnných osob. Osoby oprávnné provádt zápisy do deníku jsou jmenovit uvedeny 
v úvodních listech vetn jejich podpisových vzor	.   
5.6.2 Definování pedpis a norem závazných pro realizaci díla 
Stavba bude provedena v souladu s: 
 - SN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
 - SN 73 0802 Požární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty 

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- SN 73 0210-1 Geometrická pesnost ve výstavb: ást 1: pesnost osazení 
- SN 73 0212 Geometrická pesnost ve výstavb
- Vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška . 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeujících 
bezbariérové užívání staveb  
- NV . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na staveništích 
- NV . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
- z. . 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon	
  
5.6.3 Definování kvality pejímaných konstrukcí 
Vzhledov a esteticky musí pebírané konstrukce odpovídat bžným standard	m, pípadn
vlastnostem definovaných výrobcem. Estetická poškození, u nichž bude prokázáno, že vznikla 
v souvislosti s nedodržením technologických postup	 a pokyn	 výrobce budou považovány 
za závadu a objednatel je oprávnn požadovat po zhotoviteli sjednání nápravy na náklady 
zhotovitele, pípadn slevu z ceny. 
5.6.4 Definování požadavk BOZP 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat požadavky na ochranu bezpenosti a zdraví pi práci. Je 
povinen poskytnout svým zamstnanc	m osobní ochranné pracovní prostedky. Zhotovitel 
smí používat stroje a zaízení pouze s platnou revizí a k úel	m, ke kterým jsou ureny. Ped 
zahájením prací pedá objednateli zpracovaný plán rizik spolu s opateními. Zhotovitel je po 
celou dobu výstavby povinen vést evidenci zamstnanc	. Zhotovitel si na vlastní náklady 
zajistí oplocení staveništ a zamezí vstupu nepovolaných osob do tohoto prostoru. Na 
oplocení umístí tabulky se zákazem vstupu a uvnit staveništ tabulky upozor
ující na 
jednotlivá nebezpeí. 
Objednatel je prostednictvím koordinátora BOZP oprávnn provádt kontroly dodržování 
tchto a dalších legislativn stanovených požadavk	 a v pípad jejich porušení udlit pokutu 
dle níže uvedených podmínek.  
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5.6.5 Definování recyklace a nakládání s vznikajícími odpady 
Po celou dobu výstavby se zhotovitel zavazuje ke tídní dle Katalogu odpad	 a jejich 
ekologické likvidaci. Ped zahájením prací pedá objednateli smlouvu s organizací zajišující 
ekologickou likvidaci všech odpad	 vzniklých pi výstavb. 
5.6.6 Náhrada škody vzniklá realizací díla tetí stran
Dojde-li k poškození majetku tetích stran, pebírá dnem pevzetí staveništ veškerou 
zodpovdnost zhotovitel a to až do doby pedání a pevzetí stavby objednatelem. Zhotovitel je 
povinen vzniklé škody uhradit nebo po dohod s doteným majitelem provést opravu na 
vlastní náklady. 
5.7 Pejímání díla a záruní doba 
5.7.1 Definování kontrolních dn (interval, zúastnné osoby) 
Kontrolní dny budou probíhat 1x týdn. Pi kontrolním dnu je zhotovitel povinen zajistit 
prostednictvím stavbyvedoucího souinnost s TDI a koordinátorem BOZP. Zástupce 
objednatele se m	že rovnž zúastnit. 
5.7.2 Definování výše záruky a poátku jejího plnní 
Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí 6 let záruky na provedené práce, dodané materiály stroje a 
zaízení, vyjma tch stroj	 a zaízení, u kterých udává výrobce záruky nižší. Za poátek 
plnní je považován následující den po dni pevzetí a potvrzení protokolu o odstranní vad a 
nedodlk	 objednatelem. 
5.7.3 Zpsob uplatnní reklamace 
V pípad výskytu závady na konstrukci, zaízení i stroji, oznámí objednatel tuto skutenost 
zhotoviteli písemnou formou. Zhotovitel je povinen se do 30 dn	 od obdržení písemného 
popisu závady k této reklamaci objednateli vyjádit a dle charakteru závady navrhnout postup 
nápravného ešení v souinnosti s objednatelem.  
Není-li reklamace v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávnn ji objednateli 
zamítnout. Reklamace se považuje za vyízenou podepsáním reklamaního protokolu o 
odstranní závad objednatelem. 

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5.8 Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
5.8.1 Definování oblastí zatížené smluvní pokutou  
5.8.1.1 Nedodržení smluvního termínu pedání stavby s odstranním vad a nedodlk	.  
5.8.1.2 Provinní se v oblasti bezpenosti práce.  
5.8.2 Definování podmínek, jejichž podstata musí být naplnna k udlení pokuty 
Dle bodu 5.8.1.1  
K výše uvedenému smluvn vázanému dni nebyla stavba pedána bez vad a nedodlk	. 
Dle bodu 5.8.1.2 
Fotograficky nebo jinak zdokumentované porušení v pípad pokuty udlené zhotoviteli. 
V pípad provinní jednotlivých zamstnanc	 zhotovitele dostauje svdectví jako zetelné 
prokázání jejich pochybení. 
5.8.3 Definování výše pokuty z hlediska asového i vcného 
Dle bodu 5.8.1.1 
Nedodržení smluvního termínu 0,3% za každý zapoatý den z ceny bez DPH. 
Dle bodu 5.8.1.2 
Pi nedodržování stanovených pedpis	 a preventivních opatení zhotovitele i jeho 
zamstnanc	 v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, bude zhotoviteli udlena pokuta 
ve výši 10 000,-K.  
5.8.4 Odstoupení od smlouvy 
Z d	vod	 podstatného porušení smlouvy, mohou ob strany od smlouvy odstoupit. Za 
podstatné porušení smlouvy se považuje: 
 - opakované závažné porušování bezpenosti práce 
 - nedodržování kvality provádných konstrukcí 
 - neuhrazení náhrady škody vzniklé tetí stran
 - nedodržování pedpis	 a norem závazných pro realizaci díla 
 - neumožnní objednateli kontrolu realizace v dob kontrolních dn	
 - zhotovitel je v insolvenci nebo likvidaci 
 - objednatel je opakovan v prodlení splatnosti faktury o více než 30 dní 
	
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5.9 Autorská práva 
5.9.1 Výet dokument a dl, na nichž se vztahují autorská práva 
Projektová dokumentace vetn všech píloh a souvisejících dokument	. 
5.9.2 Dohoda o poskytnutí autorských práv mezi objednatelem a zhotovitelem 
Po dobu platnosti této smlouvy objednatel poskytuje svolení zhotoviteli jakkoliv nakládat a 
šíit projektovou dokumentací vetn všech píloh a souvisejících dokument	 pro poteby 
zhotovitele za úelem dokonení stavby.  
5.10 Pojištní 
5.10.1 Požadavky objednatele na pojištní zhotovitele 
Ped zahájením prací se zhotovitel zavazuje pedložit objednateli potvrzení o sjednání 
pojištní do hodnoty výše plnní 50% ze smluvní ceny díla za úelem krytí jakékoliv škody 
vzniklé objednateli, pípadn tetím stranám v souvislosti s plnním této smlouvy. 
5.10.2 Zpsob prokázání existence pojištní objednateli 
Platné potvrzení od pojišovny do výše plnní uvedené v bod 5.10.1 spolu s uvedeným 
kontaktem pro ovení. 
5.10.3 Opatení objednatele pi neprokázání existence pojištní na stran zhotovitele 
Neprokáže-li se zhotovitel platným potvrzením o sjednaném pojištní, má objednatel právo 
uzavít toto pojištní sám na náklady zhotovitele. Tyto náklady budou následn odeteny od 
fakturace zhotovitele v	i objednateli bez možnosti odvolání se zhotovitele proti tomuto 
opatení. 
5.11 Ustanovení spolená a závrená 
5.11.1 Nabytí platnosti a úinnosti smlouvy 
Tato smlouva se stává úinnou a platnou v okamžiku podpisu oprávnnými zástupci obou 
smluvních stran. 
5.11.2 Poet vyhotovení smlouvy 
Smlouva byla vyhotovena ve tyech stejnopisech s platností originálu, piemž ob strany 




5.11.3 Odkaz na obchodní zákoník ve vcech neujednaných touto smlouvou 
Práva a povinnosti smluvních stran se ídí ve vcech výslovn neupravených touto smlouvou 
zákonem . 513/19991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis	. 
5.11.4 Prohlášení o seznámení se smlouvou s pipojením podpis
Smluvní strany tímto prohlašují, že s obsahem smlouvy byly ádn seznámeny, že smlouva je 
projevem jejich svobodné a urité v	le prosté omylu, není uzavena v tísni nebo za nápadn
nevýhodných podmínek, na d	kaz ehož pipojují své níže uvedené podpisy. 
V Zašové dne: V Zašové dne: 
Za objednatele Za zhotovitele 
…………………………… …………………………….. 
Ing. Dalibor Švec Ing. Petr Šimurda 
       Jednatel jednatel 
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6.1 Obecné informace 
Pi výstavb nosné ástí železobetonového prefabrikovaného skeletu budovy bude nutná 
pítomnost stroje zajišující vertikální dopravu bemen po staveništi. Jeho návrh je založen na 
parametrech stavby, rozsahu a možnostech staveništ, ale také širšímu okolí z hlediska 
dopravní dostupnosti. Doba, po kterou bude pítomnost stroje nutná, je spjata již s montáží 
základových konstrukcí a koní montáží stešních vazník	.  
Stavba svou výškou nepesahující 17m v hebeni neklade z tohoto hlediska žádné významné 
požadavky na výšku vže stacionárního jeábu nebo délku výložníku autojeábu. Rovnž 
p	dorysná rozsáhlost stavby není hlavní limitující faktor pi návrhu strojního mechanismu. 
Rozhodující pro návrh jsou hmotnosti jednotlivých prefabrikovaných dílc	 a jejich umístní 
vzhledem k poloze zvedacího mechanismu. 
Pi využití vžového jeábu se jeví jako nejvýhodnjší jeho umístní na severozápadní stranu 
tak, aby co nejmén omezoval komunikaní prostory staveništ a zárove
 byl co nejblíže 
tžišti stavby. 
V pípad použití autojeábu byla urena jedna pozice, která by zajistila pokrytí celého 
objektu a zárove
 umož
ovala použít jeáb s menší maximální nosností. Z hlediska 
dispoziního umístní není zvolená pozice píliš vhodná, protože zaujímá významný 
komunikaní prostor. Z tohoto pohledu by bylo výhodnjší umístit autojeáb na totožnou 
pozici jako vžový jeáb, tedy na severozápadní stranu staveništ. Ovšem to by znamenalo 
bu nutnost použít autojeáb dosahující vyšších maximálních nosností nebo jeho pejíždní a 
optovné zapatkování pi vysklad
ování návsu s tžšími prefabrikovanými prvky a jejich 
následnému umístní.  
6.2 Postup návrhu 
Oba stroje byly navrhovány z technických podklad	 dostupných na internetových stránkách 
firmy Liebherr. Postup pi návrhu zahrnoval analyzování jednotlivých železobetonových 
prefabrikovaných prvk	. Z tchto prvk	 bylo nutné vybrat ty nejtžší, nejvzdálenjší, nejbližší 
a nejvzdálenjší tžké. Pro každý z tchto potencionáln kritických prvk	 z hlediska nosnosti 
zvedacího mechanismu byla stanovena vzdálenost od stanovišt jeábu (pípadn autojeábu) 
po polohu umístní do konstrukce. Prefabrikované prvky budou dopravovány pomocí tahae 
s návsem. Vzhledem k velké délce celé soupravy a malého prostoru kolem realizované 
budovy, nebude možné pistavit návs do bezprostední blízkosti vžového jeábu (v pípad

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autojeábu tento problém odpadá), z tohoto d	vodu bylo rovnž nutné posoudit nosnost 
vztaženou ke vzdálenosti návsu.  
Získané informace byly následn konfrontovány s pr	kazy zvedacích mechanism	 firmy 
Liebherr. Postupovalo se od stroj	 s nejnižší únosností k vyšší, dokud posuzovaný stroj 
nesplnil požadavky na pepravu všech prvk	. Prokázání této skutenosti je souástí výkresové 
ásti, kdy jsou v pr	kazech vžového jeábu a autojeábu zakresleny vybrané kritické body 
s vyznaením hmotnosti a vzdálenosti. 
6.3 Doprava na stavbu 
Výchozím bodem pro urení vzdálenosti, kterou budou muset navržené mechanismy 
absolvovat, je msto Otrokovice. V tomto mst sídlí jak firma zabývající se pronájmem 
vžových jeáb	, tak stavební firma provozující autojeáby. Cílové místo se nachází v obci 
Zašová, nedaleko msta Valašské Meziíí v okrese Vsetín. Vzdálenost, kterou bude muset 
taha v závsu se samostavitelným vžovým jeábem a nákladní automobily se závažím 
pekonat je 68 km. Jelikož peprava vžového jeábu spadá do kategorie zvláštního užívání, 
bude nutné zajistit povolení píslušného správního úadu vydaného s pedchozím souhlasem 
vlastník	 dotených pozemních komunikací.   
Obrázek 6.1 Trasa transportu vžového jeábu 


Délka trasy z místa zap	jení autojeáb	 na staveništ iní 67 km. Pejezd zvoleného 
autojeábu nespadá do kategorie zvláštního užívání a není tedy zatížen vydáním povolení od 
žádných úad	. 
Obrázek 6.2 Trasa pejezdu autojeáb
6.4 Varianta vžového jeábu 
Jedná se o samostavitelný vžový jeáb znaky Liebherr 81K s dolní otoí. Výška háku bude 
19,8 m a délka výložníku 31 m. Montáž a demontáž samostavitelného jeábu bude probíhat po 
dobu 1 dne a nevyžaduje pítomnost autojeábu. D	ležitá je staveništní pipravenost, zejména 
únosný podklad a elektrická pípojka s naptím 380-480 V, dimenzovaná na píkon 22 kVA. 
Pi výpotu spoteby elektrické energie je uvažována spoteba 22 kW. asové využití jeábu 
je zohlednno koeficientem 0,65. Sazba za elektinu vychází z platného ceníku EZ pro  
rok 2013, produktu standard, distribuní sazba C02d, kdy jsou seteny jednotlivé poplatky  
za 1 MWh a dále uvedeny stálé msíní platby pro rezervovaný píkon od 3 x 25A do 3 x 32A 
vetn. Pracovní doba je poítána 8 hodin denn, 5 dní v týdnu. Podle harmonogramu je 
minimální nutná doba pro pítomnost jeábu v délce 20 kalendáních dn	. Pro výpoet bude 
uvažováno s dobou 1 msíce (23 pracovních dn	). 
6.4.1 Náklady na provoz a pronájem
 Doprava na stavbu
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Vyhovující autojeáb pro montáž železobetonového skeletu je Liebherr 
závažím o hmotnosti 9 t.
Z d	vod	 pomrn znané vzdálenosti mezi sídlem pronajímatele (
staveništ bude autojeáb p
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ohledu, zda bude autojeáb využíván, 
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6.5.1 Náklady na provoz a pronájem
 Hodinová sazba
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 Cena za 1 km dopravy 
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Píjezd autojeábu je spjat se dnem zapoetí montážních prací. 
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6.6 Cenové porovnání obou variant 
Pi pohledu na graf vžového jeábu je patrné, že náklady na dopravu spolu s montáží a 
demontáží tvoí tém polovinu celkových náklad	. Pokud by se lokalita výstavby nacházela 
blíže místu zap	jení, došlo by zejména pi krátkodobé výstavb k významné úspoe 
finanních prostedk	. Naopak pi dlouhodobjším využití vžového jeábu, se náklady na 
dopravu a montáž spojenou s demontáží mohou rozmlnit do delšího asového úseku a 
z celkové ástky již nebudou zaujímat tak významnou pozici.  
Ve prospch autojeábu bylo pi výpotu kalkulováno pouze s pracovními dny a to pouze po 
dobu nezbytn nutnou. Naproti tomu vžový jeáb byl uvažován po dobu 1 kalendáního 
msíce. Znaných úspor lze dosáhnout zanecháním autojeábu pímo na staveništi oproti 
variant každodenního pevozu mezi lokalitami výstavby a zap	jení. Tímto se nákladová 
položka na dopravu stává zanedbatelnou a s delším pobytem autojeábu by se ješt více 
snížila. U autojeábu je nejvýznamnjší jeho hodinová sazba a celková délka pobytu na 
staveništi. I když byla délka pobytu minimalizována, celková kalkulace v porovnání 
s vžovým jeábem byla vyšší.  
Celkové náklady na vžový jeáb 223 326,- K  
Celkové náklady na autojeáb 235 150,- K
Rozdíl obou variant    11 824,- K
Porovnáním celkových cen obou variant vychází náklady na vžový jeáb o 11 824,- K
mén, než pi využití autojeábu. Rozdíl obou variant není nikterak vysoký, ale vezmeme-li 
v potaz, že vžový jeáb m	žeme za uvedené finance využívat ješt o 10 kalendáních dní 
déle, což by v pípad neekaného zdržení pi výstavb znamenalo další prodražení varianty 
s autojeábem, jeví se využití vžového jeábu opt výhodnjší i z tohoto hlediska. Další 
výhody vžového jeábu souvisí s praktickým použitím a lepším umístním na staveništi, 
avšak tyto výhody již nejsou pedmtem ekonomické bilance. Výsledek cenové analýzy je 
pomrn zajímavý, zejména s ohledem na fakt, malého využití vžových jeáb	 pi výstavb
v eské republice. 
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7.1 Obecné informace 
Konstrukcí spadá nosný systém budovy do skupiny atypicky montovaných železobetonových 
skelet	 do výšky tí podlaží založený na základových patkách. Železobetonový skelet je 
navržen jako prostorový prutový model vetknutých do prefabrikovaných kalich	 osazených 
na monolitických železobetonových patkách. Mezi základové patky jsou po obvodu objektu 
ukládány prefabrikované základové prahy.  
Osov definované p	dorysné schéma dosahuje rozmr	 24,0 x 17,4 m. Nosná konstrukce je 
tvoena 5 pínými rámy s osovými vzdálenostmi 6 + 5 + 8 + 6 m. Rámy sestávají s dlených 
sloup	 a pr	vlak	. Konstrukce stropu v 1. a 2. NP tvoí pedpjaté panely spiroll, které jsou 
uloženy na ozubech pr	vlak	. Strop posledního podlaží je navržen jako lehký, zavšený 
s uloženou tepelnou izolací a vynáší ho spodní pás devných stešních vazník	. Z tohoto 
d	vodu nejsou pr	vlaky a ztužidla v posledním podlaží opateny ozuby, ale slouží jako 
podpry pro devné stešní vazníky.  
V místech uložení balkon	 je stropní rovina doplnna filigránovými deskami, tak aby bylo 
možné zabudování balkonových dílc	 s vyešeným tepelným mostem.  
Souástí montovaného skeletu jsou i dv železobetonová prefabrikovaná schodišt. Pesná 
specifikace jednotlivých prvk	 je obsažena ve výpise prefabrikát	. 
7.2 Materiály, doprava, skladování 
7.2.1 Kalichy 
Železobetonové prefabrikované kalichy budou kotveny do monolitických železobetonových 
základových patek, které budou uloženy na vrstv 100 mm podkladního betonu. Hloubka 
kalich	 je 800 mm, podlití sloup	 v kalichu je 50 mm. 
7.2.2 Sloupy 
Sloupy jsou pr	ez	 tvercového 300/300, 400/400 a obdélníkového 400/300 mm. V prvním 
nadzemním podlaží jsou vetknuty do prefabrikovaných kalich	, v ostatních patrech jsou 
stykovány pomocí svaovaných spoj	. 
7.2.3 Prvlaky 
Pr	vlaky jsou obráceného T-pr	ezu, stykované v 1. a 2. NP mimo sloupy. Výška pr	vlak	 je 
425 mm. Ozuby, kterými jsou opateny pr	vlaky pro první dv podlaží, jsou šíe 125 mm a 
vynášejí pedpjaté stropní panely spiroll o tloušce 265 mm. Šíky pr	vlak	 jsou dány 

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rozmrem sloupu, v jehož ose jsou uloženy tak, aby byly s tímto rozmrem shodné, tedy 300 
nebo 400 mm.   
7.2.4 Ztužidla 
Ztužidla zajišují ztužení stropní roviny po obvodu. Jsou z jedné strany opateny ozubem šíe 
125 mm a výšku mají shodnou s pr	vlaky. Šíky jsou opt závislé na rozmrech sloup	.  
7.2.5 Schodišt   
Prefabrikované schodišt sestávají ze schodišových desek s nadbetonovanými stupni, 
mezipodestami a schodišové trámy.  
7.2.6 Základové prahy 
Prahy umístné po obvodu budovaného objektu mají výšku 650 mm a šíku 300 mm. Jsou 
osazovány na horní líc prefabrikovaných kalich	.  
7.2.7 Filigránové desky 
Použití tchto desek je výhodné ve styku s balkonovými deskami z hlediska perušení 
tepelného mostu. Desky vytváejí ztracené bednní a jsou již opateny nosnou i rozdlovací 
ocelovou výztuží. Ze statického hlediska jsou pln funkní až po zmonolitnní nadbetonávky 
a nabytí její píslušné pevnosti.  
7.2.8 Balkonové desky 
Deska tloušky 160 mm, jejíž horní hrana lícuje s horní hranou stropních panel	. Balkonové 
desky podporují na vnjším rohu dlené ocelové sloupy, na vnitním rohu jsou zavšeny na 
pr	vlaky pes kotevní prvek.  
7.2.9 Použité materiály 
Beton použitý pro prefabrikované sloupy, pr	vlaky, ztužidla, základové prahy, kalichy, 
balkonové desky, filigránové desky a prvky schodišt je tídy C45/55, pro pedpjaté stropní 
panely spiroll tídy C45/55. Pro monolitické konstrukce se použije beton tídy C25/30. 
Betonáská výztuž bude použita B500B, konstrukní ocel S235.  
7.2.10 Doprava 
 Primární – prefabrikované prvky budou na staveništ
automobilem SCANIA G380 LA 6x4 MSZ + náv
 Sekundární – jednotlivé prefabrikáty budou na staveništi p
vžového jeábu L
závitovými transportními kotvami, které umož
manipulaci s nimi.
tye pro manipulaci ve svislé poloze. 
7.2.11 Pomocné montážní prost
 Montáž sloup
Pro uchycení a následnou manipulaci sloupu za pomoc
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 Montáž základových prah, prvlak a ztužidel  
 Pro pesun tchto prvk	 bude k uchycení používán etzový závs dvoupramenný   
  s bezpenostními háky typu WA. 
Obrázek 7.2 Dvoupramenný etzový závs 
 Technické parametry 
 Pr	mr 16 mm 
 Délka  6 000 mm 
 Nosnost pi úhlu 0 - 450 11 200 kg 
 Nosnost pi úhlu 45 - 600 8 000 kg 
 Montáž filigránových desek
 Uchycení desek pi manipulaci bude prostednictvím vahadla a 2 ks dvoupramenných   
  etzových závs	. Typ použitých závs	 je shodný s výše uvedeným. 
 Montáž schodišových ramen 
 K uchycení bude použito etzového závsu typramenného s bezpenostními háky   
  typu WA a zkracovaem na každém pramenu tak, aby mohlo být rameno pepraveno   
  v požadované poloze pro montáž. 




 Pr	mr  10 mm 
 Délka  6 000 mm 
 Nosnost pi úhlu 0 - 450 6 700 kg 
 Nosnost pi úhlu 45 - 600 4 750 kg 
 Montáž stropních panel spiroll 
 S panely bude manipulováno pomocí speciálních samosvorných kleští zavšených na   
  vahadle, které bude pipnuto k háku jeábu. Vahadlo musí mít minimální nosnost  
  4 000 kg s nastavitelnou délkou.  
Obrázek 7.4 Pesun panelu pomocí samosvorných kleští  
7.2.12 Skladování 
Prvky budou na staveništ dopravovány pr	bžn v souladu s provádním prací po 
jednotlivých podlažích. Doasná skládka prefabrikát	 bude na zpevnné ploše v prostorách 
budovaného objektu. Prvky by mly být skladovány pouze v poloze, ve které budou následn
umístny v konstrukci nebo v poloze, kterou stanoví výrobce a jsou nadimenzovány na tímto 
uložením p	sobící namáhání. Skladované prvky musí být stabilizovány a zajištny proti 
pevrácení, sklopení, posunutí i jinému poškození pomocí podložek, zarážek nebo klín	. 
Dílce nesmí být skladovány ve výšce vtší než 1,5 m, aby mohly být upínány ze zem a 
nebyla pekroena tato pracovní výška. Toto omezení umož
uje skladování sloup	 a pr	vlak	
maximáln ve tech, podkladky vzájemn oddlených vrstvách (výška podkladku 100 mm). 
V pípad stropních panel	 spiroll m	žeme využít skladování ve tyech vzájemn podkladky 
oddlených vrstvách. Podkladky umisujeme ve vzdálenosti do 1/10 délky dílce, nejdále však 
600 mm od ela panelu. Pi vrstvení vždy ve svislici nad sebou. 
Podkladky nesmí být vrstvené ze dvou, i více prvk	 na sob voln položených. Použití 




Zapoetím prací na montáži skeletu pedchází vybetonování železobetonových základových 
patek a nabytí jejich píslušné pevnosti. Pi pedání základových patek probhne kontrola 
výškové a polohové pesnosti, kontrola vynívající výztuže a pomocí Schmidtova tvrdomru 
stanovena pevnost. Rovnž budou pedány smrové body a pevný výškový bod vetn udání 
jejich hodnot ve výškopisu a v polohopisu. 
O pedání a výsledcích kontrol bude uinn záznam do stavebního deníku, pípadn vystaven 
protokol. 
7.4 Obecné pracovní podmínky 
Montáž železobetonového prefabrikovaného skeletu je plánovaná v asných jarních msících 
a z tohoto d	vodu je možnost nízkých venkovních teplot, pro které je nutné pijmout opatení.  
Další z nepíznivých podmínek vyžadující perušení montážních prací jsou boue, déš, 
snžení nebo tvoení námrazy a dohlednost v míst práce menší než 30 m. erstvý vítr o 
rychlosti nad 8 m.s-1 (síla vtru 5 stup
	 Beaufortovy stupnice) pi práci na pracovních 
plošinách a žebících nad 5 m výšky práce. V pípadech výše neuvedených silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla vtru 6 stup
	 Bf). Teplota prostedí nesmí bhem provádní prací 
poklesnou pod hranici -10 oC. Pi poklesu na hodnotu 5 oC je nutné provádt zimní opatení. 
Teplota povrchu monolitického betonu u filigránových desek nesmí klesnout pod hranici 
0 oC. Toho docílíme nap. zakrýváním povrchu betonu. Zp	sob a materiál k tomuto použitý 
záleží na intenzit mrazu, dešt, vtru a kombinaci tchto vliv	. 
7.5 Personální obsazení 
Zodpovdnost za provedené práce z hlediska technologie i kvality a dohled na jejich 
dodržování zajistí stavbyvedoucí, pípadn jím povený mistr. 
Složení pracovní ety:  - 1 jeábník 
 - 1 idi pro vodorovnou dopravu 
 - 2 montážní pracovníci 
 - 2 vazai bemen 
7.6 Stroje, pístroje, pomcky 
nákladní automobil SCANIA G380 LA 6x4 MSZ 
návs GOLDHOFER STN-L 3-37/80 F1 
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vžový jeáb Liebherr 81K 
sváeka KITin 2040 MIG EURO 
míchadlo Umacon UM1600 
úhlová bruska Bosch GWS 24-230 LVI Professional 







klíny z tvrdého deva 
distanní ocelové destiky 
samosvorné klešt
vodováhy (2,5 m, 2 m, 1,5 m, 1 m) 
vahadlo 
dvojitý závs 
dvoupramenný etzový závs 
typramenný etzový závs se zkracovai 
7.6.1 Pomcky BOZP 
pracovní rukavice, plastové pilby, reflexní vesty, ochranné brýle, vhodná pracovní obuv, 
sváeský odv, sváeská kukla, pracovní odv, jistící lana, jistící úvazek 
Pi nástupu nových pracovník	 na stavbu je nezbytné, aby byli k výkonu práce zdravotn
zp	sobilí. Ped samotným zahájením výkonu své práce je nutné seznámení s bezpenostními 
riziky, proškolení o bezpenosti práce a ochran zdraví, zejména pi práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou. A to jak všeobecn, pi úasti na pravidelných školeních, tak konkrétn ve 
vztahu s ešenou stavbou, pípadn se související inností. Pracovníci jsou povinni dodržovat 
bezpenostní pedpisy a dbát pokyn	 koordinátora bezpenosti práce na stavb. Je-li k výkonu 
jejich innosti nutné použití ochranných pom	cek, musí jim být tyto pom	cky poskytnuty a 
jejich povinností je tyto pom	cky užít. Veškeré elektrické náadí musí mít platnou revizi.  
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7.7 Pracovní postupy 
 Geometrické zamení – pro osazování sloup je nutné znát pesnou polohu jejich os. 
Toto zamení provádí geodet a oznaí polohu osy sloupu na již zmonolitnné 
základové patce. Toto oznaení musí být provedeno ze všech stran tak, aby bylo 
viditelné i pi následném vložení sloupu do kalichu patky.
 Montáž sloup – sloupy budou zapuštny do kalichu základové patky. Kalich v patce 
musí mít takové rozmry, aby umožovaly snadné uložení a zpracování betonové 
zálivky. V betonové zálivce je z hlediska dosažení menších objemových zmn vhodné 
použít kamenivo frakce do 8 mm. Výškového vyrovnání paty sloupu použijeme ocelové 
podkladní destiky – botky. Ped uchycením sloupu jeábem prostednictvím 
ocelových montážních ok se provede kontrola plochy, jenž bude zapuštna v kalichu 
patky, zda není zneištna. V pípad zneištní této plochy je nutné veškeré neistoty 
odstranit a to z dvod zajištní dostatené soudržnosti mezi sloupem a betonovou 
zálivkou. Po oištní plochy sloupu se vyznaí jeho osa na všech stranách 
a to v takové výšce, aby byla zetelná a sloup podle ní mohl být osazen i po zapuštní 
do kalichu. Toto oznaení se provede rovnž i na druhém konci sloupu. Poté je možno 
sloup za pomocí jeábu dopravit na dle projektové dokumentace stanovené místo. 
Montážní pracovníci zajistí, aby pi zapouštní sloupu do kalichu odpovídaly znaky 
os vyznaené na patce znakám os sloupu. Jeáb musí sloup spouštt takovou 
rychlostí, aby nedošlo k poškození sloupu, ani patky. Provede se kontrola svislosti 
sloupu pomocí vodováhy, pípadn teodolitu a pesnosti osazení. Stabilizace sloupu 
v požadované pozici se zajistí pomocí devných klín. Po vyklínování se kalich zalije 
betonovou zálivkou. Od stabilizovaného sloupu je možné odpojit závs jeábu. Po 
dosažení pevnosti pibližn 70%, které beton dosahuje pi bžných podmínkách 
tvrdnutí a tuhnutí za 3 dny je možné klíny vytlouct a provede se zapravení vzniklých 
dr. Jako první se osazují sloupy rohové, až následn ostatní sloupy, které 
se vyrovnávají do šry, jenž je napnutá pes dva rohové sloupy. 
 Montáž základových prah – základové prahy budou uloženy na kalich patky. Jsou-li 
prahy zneištny, provede se odstranní všech neistot ješt ped zapoetím jejich 
pemisování ze skládky. Ukládání bude provádno za pomocí jeábu na místa urená 
projektovou dokumentací. Montážní pracovníci zajistí správné výškové i smrové 




 Montáž prvlak - nastává po osazení sloup a kontrole, zda byly osazeny pesn
a jsou-li výšky zhlaví všech sloup, na které budeme ukládat prvlaky v jedné rovin. 
Montáž mže být zapoata až v okamžiku, kdy betonová zálivka dosáhne takové 
pevnosti, že vychýlení sloupu z osy již není možné v žádném smru. Za pomocí jeábu, 
který využívá k uchycení prvlak montážních ok, jsou dopraveny nad místo uložení a 
s pomocí montážních dlník správn nasmrovány a pomalu spuštny. Pístup 
dlník do operativní výšky s prvlaky zabezpeuje montážní plošina. V pípad, že 
dlník nebude stát chodidly ve výšce vtší než 5 m, mže být použit penosný žebík. U 
tohoto žebíku musí být zabránno jeho podklouznutí zajištním bonic na dolním 
konci použitím protiskluzových pípravk nebo jiných opatení s odpovídající 
úinností. Osazení provádíme tak, aby bylo dosaženo navleení vynívající výztuže ze 
zhlaví sloup do otvor v prvlaku. Poté se provede vzájemné svaení hlavní výztuže. 
K zajištní spolupsobení prvlak a sloup slouží jemná betonová zálivka.
 Montáž ztužidel - rovnž pro montáž ztužidel musí být provedena kontrola pesnosti 
a rovinnosti sloup. Montáž mže být zapoata až v okamžiku, kdy betonová zálivka 
dosáhne takové pevnosti, že vychýlení sloupu z osy již není možné v žádném smru. 
Použití a zpsob mechanizace je shodný s montáží prvlak. Ztužidla jsou ukládány 
do maltového lože. Spolupsobení s prvlaky zajistí pivaení zabudovaných 
ocelových desek.
 Montáž schodišt – montáž schodišt mže zapoít teprve po provedení osazení 
okolních sloup, prvlak a ztužidel v daném pate a zárove nemže být provádno 
díve, než dokonení podlaží pedcházejících. Mezipodesty tloušky 220 mm jsou 
uloženy na schodišových blocích tloušky 150 mm, které jsou zabudovány do 
schodišových stn. Hlavní vstupní schodišt je navrženo s povrchovou úpravou  
tloušky 30 mm v pípad stup
	 a tloušky 20 mm u podstupnic. Vedlejší schodišt
má navrženou povrchovou úpravu v tloušce 15 mm u stup
	 i podstupnic. Nástupní 
ramena jsou osazena na monolitickém základu.  
 Montáž stropních panel spiroll – ukládání stropních panel spiroll bude do 
maltového lože tloušky 10 mm na ozuby prvlak. Bude provedena vizuální kontrola 
panel zamená na neistoty a pípadná poškození. Zjištné neistoty se odstraní, 
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u poškození je nutné stanovit jejich vliv na statickou únosnost panelu. Pemístní 
panel zajistí jeáb na konci závsu opatený vahadlem se samosvornými kleštmi. 
Ložení panel bude provádno v souladu s projektovou dokumentací. Montáž 
zaínáme vždy od kraje. Pesnost osazení zajistíme pomocí dvou montážních dlník, 
kteí budou u montáže prvního panelu od kraje pracovat z montážní plošiny. Pi 
osazování dalších panel budou montážní dlníci provádt manipulaci z již osazených 
a stabilizovaných panel za souasného použití bezpenostních zaízení a pomcek 
zabraujících pádu z výšky. Panely budou osazovány na navlhené ozuby prvlak
šíe 125 mm do maltového lože. Ped odepnutím závsu jeábu je nutné provést 
kontrolu pesnosti osazení v horizontálním i vertikálním smru. Jemné korekce je 
možné provést za pomocí páidel a klín. Pi provádní spoj panel musí být spáry 
zbaveny neistot a jejich boky navlheny vodou. Poté umístíme do spár zálivkovou 
výztuž, která se pomocí kotevních desek pivaí k sousedním konstrukcím. Jako zálivka 
bude použit beton minimální pevnostní tídy C16/20 s maximální velikostí zrn do  
8 mm, mkké konzistence, použití plastifikátoru výhodou. Vylévání zálivky do spáry 
bude provádno z vhodné nádoby za souasné kontroly správné výškové pozice 
zálivkové výztuže. Betonovou zálivku je nutné po ástech hutnit, nejlépe pomocí prkna 
do tloušky 20 mm. Již provedenou betonovou zálivku je nutné chránit ped 
vyschnutím a to zejména za vysokých teplot nebo silného vtru. Ochranu zajistíme 
dostateným vlhením, zakrytím fólií nebo pípadným opatením povrchu nástikem 
parotsného filmu. Panely je možno vystavit vtšímu zatížení (nap. od skladovaného 
materiálu) až po dosažení pibližn 70% pevnosti zálivkového betonu, které beton 
dosahuje pi bžných podmínkách tuhnutí a tvrdnutí  po 3 až 4 dnech.  
 Montáž filigránových desek – v místech balkon	 budou osazeny filigránové desky. 
Jejich pesun na místa stanovené projektovou dokumentací zajistí jeáb opatený 
v míst závsu vahadlem. Vahadlo umožní rovnomrn penést ocelová lana, která 
budou zaháknuta ve tyech místech desky, z toho dv zaháknutí budou vždy 
protilehlá. Jako úchyt pro hák poslouží výztuž desky. Kladení desek se provádí 
do maltového lože. Vynívající výztuž z desky slouží k jejímu spažení s monolitickou 
vrstvou betonu. Celková výška desky vetn dobetonávky je shodná s výškou panel
spiroll, tedy 265 mm. Ped betonáží je filigránové desky nutno liniov podepít 
a z povrchu picházejícího do styku s monolitickým betonem odstranit neistoty, které 
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by mly vliv na soudržnost betonu s výztuží. Rovnž je nutné podklad navlhit. Použitý 
beton bude tídy C25/30.  [2], [44], [45]
7.8 Jakost, kontrola a zkoušení 
Kontrola jakosti bude provedena ve tech fázích: 
7.8.1 Vstupní kontrola 
 kontrola projektové dokumentace 
 kontrola vytýení základových patek dle projektové dokumentace 
 kontrola provedení základových patek z hlediska jakosti a smrové i výškové pesnosti 
 kontrola správnosti a jakosti dodaného materiálu 
 kontrola pipravenosti staveništ
 kontrola technické zp	sobilosti jeábu 
 kontrola odborné zp	sobilosti pracovník	, u inností, jež to vyžadují prokázání 
se platným pr	kazem 
 kontrola zabezpeení staveništ
  
7.8.2 Mezioperaní kontrola 
 kontrola správnosti osazovaných prvk	 dle projektové dokumentace 
 kontrola dodržování bezpenostních pedpis	
 kontrola dodržování technologického postupu 
 kontrola pesnosti prvku ve vertikální i horizontální rovin
 kontrola kvality provedených svar	
 kontrola dodržování technologických pestávek 
 kontrola pevnosti zálivkového betonu 
 kontrola provedení styk	
7.8.3 Výstupní kontrola 
 kontrola shody konstrukce s projektovou dokumentací
 kontrola geometrické pesnosti 
 kontrola zevní kvality konstrukce 
O provedených kontrolách se vystaví protokoly a provede se zápis do stavebního deníku.  

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7.9 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 























Osoba obsluhující jeáb musí být držitelem píslušného 
oprávnní a seznámena s ovládáním a specifiky daného 
typu jeábu
Pr	kaz oprav
ující k obsluze 
zaízení s platným datem 
poslendího školení
Nesprávné použití
Odpovdná osoba seznámí ostatní pracovníky s 
provozem stroj	 a zaízení





Zvukový signál pi couvání, v pípad nedostateného 
výhledu zajištní bezpeného pohybu zp	sobilou a 
náležit pouenou osobou





Dodržování pokyn	 výrobce pro skladování a zajištní ve 











Kontrola klimatických podmínek=perušení prací v 
pípadech:                                                                      
a) boue, dešt, snžení nebo tvoení námrazy
b) erstvého vtru o rychlosti nad 8 m.s-1
c) dohlednost v míst práce je menší než 30 m
d) teplota prostedí bhem provádní prací pod -10 oC
Proudový chráni v el. 
rozvadi
Penosný hasící pístrojPravidelné údržba, revize
Omezení maximální rychlosti na staveništi na 5km/h
Dodržování bezpenostních vzdáleností
Místa a zp	soby uchycení dle podklad	 výrobce
Použití osobních ochranných pracovních pom	cek
Použití etzových závs	 o píslušné únosnosti
Pr	kaz jeábníka s platným 
datem posledního školení
Peprava jeábem
Vymezení ohroženého prostoru šíe 2 m pod místem 
práce pi provádní kotvení a zajišování stability
Dozor ohroženého prostoru k tomu ureným zp	sobilým 
a náležit poueným pracovníkem po dobu pemisování 
bemen, zákaz pohybu pod zavšeným bemenem
Dvoutyové zábradlí o výšce 
nejmén 1,1 m
Výstražná páska, tabulky s 
nápisem zakazujícím pohyb 
pod zavšeným bemenem







Reflexní vesty, zvláštní 
výstražné zaízení












Osoby obsluhující montážní plošinu nebo motorovou pilu 
musí být držiteli píslušného oprávnní a seznámeny s 
ovládáním a specifiky daných zaízení
Pr	kaz oprav
ující k obsluze 
zaízení s platným datem 
poslendího školení
Bezpené upínání prvk	 z pracovní výšky do 1,5 m 





Používání pracovních pás	 na náadí, zajištní stabilního 
skladování pom	cek a náadi
Dvoutyové zábradlí o výšce 
nejmén 1,1 m, zarážka 
výšky 150 mm u podlahy
Ztráta stability 
osazovaného prvku
Odpojení závsu jeábu až v okamžiku zakotvení a 
provedení dalších opatení zajišujících stabilitu prvku




Zákaz manipulace se zamrzlými pvky, vizuální kontrola 
stavu skladovaných prvk	
Tabulka zakazující manipulaci 
se zamrzlými prvky v míst
skládky
Pracovní odv, obuv, pilba, 
Pracovní pás na náadí, lešení 
pi podlaze opateno 
zarážkami výšky 150 mm
Pokud není jeáb využíván, nechává se dolní oto
nezajištna proti pohybu z d	vod	 omezení náporu vtru




7.9.2 Pi pracích na staveništi se bude dodržovat 
 Naízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na staveništích 
 Naízením vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
 309/2006 Sb., o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
 Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí 
 Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci, 
ve znní naízení vlády . 68/2010 Sb., . 93/2012 Sb., . 9/2013 Sb., . 93/2012 Sb. 
 Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený 
provoz a používání stroj	, technických zaízení, pístroj	 a náadí 
7.10 Vliv na životní prostedí, nakládání s odpady 
Pi montáži skeletu bude využito prefabrikovaných prvk	 vyrobených mimo prostor 
staveništ, v areálu firmy, který je pro tento úel navržen. Z tohoto hlediska je pesunutí 
výroby mimo prostor stavby šetrné k životnímu prostedí v okolí stavby. Zatížení životního 
prostedí se tímto opatením omezí na škodlivé látky vznikající dopravou prefabrikát	 na 
staveništ, pípadn úniky provozních kapalin, i maziv stroj	 a zaízení, jejichž pítomnost je 
nutná z d	vod	 manipulace s prefabrikáty na staveništi. 
Všechny vznikající odpady lze zatídit z hlediska zákon	 . 185/2001 Sb., a . 381/2001 Sb., 
ve znní pozdjších vyhlášek . 503/2004 Sb., 168/2007 Sb., 374/2008 Sb., takto: 
 10 13 11 odpady z jiných smsných materiál	 na bázi cementu neuvedené pod   
  ísly 10 13 09 a 10 13 10 
 13 01 odpadní hydraulické oleje 
 13 02 odpadní motorové, pevodové a mazací oleje 
 17 01 01  beton 
 17 04 05  železo a ocel 
 20 03 99  komunální odpad jinak blíže neurený  [46] 
Za roztídní odpad	 dle Katalogu a jejich ekologickou likvidaci v souladu s uvedenými 
zákony a vyhláškami je zodpovdná provádjící firma. 
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8.1 Obecné informace 
Stešní konstrukce je tvoena devnými vazníky s ocelovými styníkovými deskami 
s prolisovanými trny. Nkteré vazníky jsou navrženy v délkách tém 27 m. Z d	vod	
pepravy bude u tchto vazník	 navržen montážní spoj, který umožní rozdlení na dv ásti, 
kde delší ást dosáhne rozmr	 mírn pesahující hodnotu 15 m. Vazník této délky jsme již 
schopni na staveništ dopravit bez vtších problém	.  
Nosné podpory pro stešní konstrukci tvoí železobetonové pr	vlaky posledního nadzemního 
podlaží. Ostatní nenosné stny a píky musí být minimáln o 50 mm nižší, aby se o n
vazníky ani po uvažovaném dotvarování neopely a nedošlo ke zmn statického schématu. 
Konstrukními prvky jsou devné fošny tl. 50 mm s dopl
kovými ztužidlovými panely, 
fošnami a prkny. Styníkové desky s prolisovanými trny jsou vyrobeny z oboustrann
pozinkovaného ocelového plechu s nánosem zinku 275 g/m2. Devné konstrukní prvky jsou 
impregnovány máením – Lignofix-Standard. 
8.2 Materiály, doprava, skladování 
8.2.1 Vazníky 
Stešní pláš valby se snižuje od hebenu k okapu. Pro vytvoení ásti plášt mezi hebenem a 
nosným valbovým vazníkem se použije snižování horních pás	 valbových vazník	. Z obrázku 
je patrná tvarová r	znorodost vazník	. 
Obrázek 8.1 Konstrukce valby 

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8.2.2 Kotevní a spojovací prvky 
Pro kotvení se používají úhelníky r	zného typu stanovené výrobcem pi návrhu stešní 
konstrukce.  
 Závitové tye M16 délky 330 mm 4 Ks 
 Podložka pod devo M16 4,00 ks 
 Podložka pod devo M12 200,00 ks 
 Matice pojistná M16 4,00 ks 
 Matice pojistná M12 200,00 ks 
 Šroub M12 délky 80 mm 200,00 ks 
 Ocelová kotva SPIT FIX II M10x120 180,00 ks 
 Ocelová souást OS10 4,00 ks 
 Hebík šroubový 3,1/3,5 x 70 mm 90,00 kg 
 Hebík konvexní pozinkovaný 4,0/40 mm 30,00 kg 
 Hebík stavební 2,8 x 70 mm 5,00 kg 
 Hebík stavební 3,55 x 90 mm 30,00 kg 
 Hebík stavební 4,0 x 120 mm 30,00 kg 
 Hebík stavební 5,0 x 140 mm 10,00 kg 
 Bednní OSB tl. 12 mm, (podložky rozmru 250x50 mm) 3,54 m2
 Kotevní úhelník BV105 s výztuhou  150,00 ks
Obrázek 8.2 Úhelník BV105  
Obrázek 8.3 Použití pro kolmá spojení trámu pes sebe 
 Závsný tmen BMF 60/100 30,00 ks
      Obrázek 8.4 Závsný tmen BMF 60/100  
           Obrázek 8.5 Použití pro kolmá spojení trám
	
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 Spojovací úhelník BV2P 10,00 ks 
 Spojovací úhelník BV2L 10,00 ks 
     Obrázek 8.6 Spojovací úhelník BV2 
    Obrázek 8.7 Napojení pod úhlem od 15o do 30o
 Spojovací úhelník BMF4P 20,00 ks 
 Spojovací úhelník BMF4L 20,00 ks  
         Obrázek 8.8 Spojovací úhelník BMF4  
       Obrázek 8.9 Kolmá napojení trám pes sebe 
 Spojovací úhelník DS2, 80/300 mm  35,00 ks 
Obrázek 8.10 Spojovací úhelník DS2 




8.2.3 Ztužující prvky 
 Devná la 50 x 40, klíny do valby, 28 bm 0,06 m3
 Prkno 32 x 120 mm, zavtrování a ztužení, 600 bm, délka 4 m 2,30 m3
 Prkno 32 x 120 mm, zavtrování a ztužení, 150 bm, délka 5 m 0,58 m3
 Prkno 24 x 120 mm, zavtrování montážní, 220 bm 0,63 m3
 Prkno 24 x 120 mm, ztužení úžlabí, 28 bm 0,08 m3
8.2.4 Doprava 
 Primární – z výrobny budou na stavbu dopraveny již smontované devné vazníky 
nákladním automobilem SCANIA G380 LA 6x4 MSZ + návs GOLDHOFER SPZ-
DL 3-25/100 A-L  
 Sekundární – jednotlivé devné vazníky budou na staveništi pemisovány 
prostednictvím vžového jeábu Liebherr 81K s použitím vahadla v závsných 
bodech odsouhlasených projektantem vazník	. Tyto místa by mly být na vaznících 
oznaeny již z výroby.
8.2.5 Skladování 
Vazníky mohou být pepravovány i skladovány pouze ve svislé poloze a podloženy jen 
v místech, která se shodují s body podpr pi zabudování do konstrukce. U pepravovaných 
prvk	 musí být zajištna jejich stabilita pomocí podložek a vhodným zapáskováním do 
svazk	 pomocí ocelových nebo plastových pás	 tak, aby nedocházelo k jejich pevrácení, 
sklopení, posunutí i jinému poškození. Jako prevence proti destabilizaci celého svazku 
vazník	 v okamžiku odstranní pás	, budou napí svazku pipevnny hebíkem devné lišty 
do každého vazníku na nkolika místech (viz Obrázek 8.12).  
Z d	vod	 minimalizace staveništních pesun	 budou vazníky vysklad
ovány z návsu tahae 
rovnou do prostoru stavby, pípadn dojde ke krátkodobému uložení na zpevnné plochy 
staveništ pouze na dobu nezbytn nutnou pro montáž vtrovacích polí. Vazníky mohou být 
ukládány pouze na podkladky za shodných podmínek jako pi umístní do konstrukce stechy. 
Dodávka vazník	 by mla plynule navazovat na montáž a z tohoto d	vodu nebude nutné 
zabezpeit ochranu vazník	 proti povtrnostním vliv	m.  
Vzhledem k výšce vazník	 bude nutné jejich upínání ve výšce vyšší než 1,5 m. K tomuto 
úelu bude sloužit montážní plošina.  

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Obrázek 8.12 Schéma zajištní zapáskovaných vazník pomocí devné lišty 
8.3 Pevzetí pracovišt
S procesem montáže stešních vazník	 je možné zapoít po dokonení montáže 
železobetonového skeletu a nabytí píslušné pevnosti zálivkové malty ve spojích. Technický 
dozor spolu s investorem provede kontrolu provedení nosného železobetonového skeletu. 
Pedmtem kontroly by mla být zejména shoda provedených prací s projektovou 
dokumentací, kontrola geometrické pesnosti a zevní kvality konstrukcí.  
Výsledky všech provedených kontrol a mení budou zapsány do stavebního deníku. 
8.4 Obecné pracovní podmínky 
Montáž devných stešních vazník	 je plánovaná v jarních msících a z tohoto d	vodu by 
nemlo docházet k omezení prací z hlediska nízkých i vysokých teplot a nebude tedy nutné 
pijímat žádná zvláštní opatení týkající se venkovní teploty. 
Limitujícím faktorem jsou jiné povtrnostní podmínky, jejich nepíze
 vyžaduje perušení 
montážních prací. Do nepíznivých podmínek zaazujeme boue, déš, snžení nebo tvoení 
námrazy a dohlednost v míst práce menší než 30 m. erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla 
vtru 5 stup
	 Beaufortovy stupnice) pi práci na pracovních plošinách, žebících nad 5 m 
výšky práce a pi použití závsu na lan u pracovních polohovacích systém	. V pípadech 
výše neuvedených silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla vtru 6 stup
	 Bf). Teplota prostedí 
nesmí bhem provádní prací poklesnou pod hranici -10 oC. 
8.5 Personální obsazení 
Zodpovdnost za provedené práce z hlediska technologie i kvality a dohled na jejich 
dodržování zajistí stavbyvedoucí, pípadn jím povený mistr. 
Složení pracovní ety:  - 1 jeábník 
 - 1 idi pro vodorovnou dopravu 
 - 2 montážní pracovníci 
 - 2 vazai bemen 

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8.6 Stroje, pístroje, pomcky 
nákladní automobil SCANIA G380 LA 6x4 MSZ 
návs GOLDHOFER SPZ-DL 3-25/100 AL  
vžový jeáb Liebherr 81K 
montážní kloubová plošina Haulotte Group HA 16 SPX 
úhlová bruska Bosch GWS 24-230 LVI Professional 






dvoupramenné etzové závsy 
závsné ploché popruhy 
motorová etzová pila Husqvarna 346XP 
sada klí	
kladiva 
vrtací kladivo SDS Bosch GBH 3-28 DRE s píslušenstvím 
8.6.1 Pomcky BOZP 
pracovní rukavice, plastové pilby, reflexní vesty, ochranné brýle, vhodná pracovní obuv, 
pracovní odv, jistící lana, jistící úvazky, chránie sluchu 
Pi nástupu nových pracovník	 na stavbu je nezbytné, aby byli k výkonu práce zdravotn
zp	sobilí. Ped samotným zahájením výkonu své práce je nutné seznámení s bezpenostními 
riziky, proškolení o bezpenosti práce a ochran zdraví, zejména pi práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou. A to jak všeobecn, pi úasti na pravidelných školeních, tak konkrétn ve 
vztahu s ešenou stavbou, pípadn se související inností. Pracovníci jsou povinni dodržovat 
bezpenostní pedpisy a dbát pokyn	 koordinátora bezpenosti práce na stavb. Je-li k výkonu 
jejich innosti nutné použití ochranných pom	cek, musí jim být tyto pom	cky poskytnuty a 
jejich povinností je tyto pom	cky užít. Veškeré elektrické náadí musí mít platnou revizi.  
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8.7 Pracovní postupy 
 montáž lehkého pracovního lešení – lehké pracovní lešení bude postaveno na stropní 
konstrukci v 3. NP s nastavitelnou výškou podlahy do maximální výšky 3 m. Toto 
lešení bude dle poteby pemisováno tak, aby umož
ovalo montáž stešních vazník	, 
jejichž spodní pásnice tvoí rovnž nosnou ást budoucí stropní konstrukce nad 3. NP. 
Montáž mohou vykonávat jen odborn zp	sobilí lešenái a musí pitom dodržovat 
postupy a doporuení urené výrobcem.  
 Geometrické zamení – Vyznaení os všech stešních vazník	 na železobetonové 
pr	vlaky dle projektové dokumentace. 
 Pesuny – Pemístní montážní ásti, z plochy návsu na místo urené projektovou 
dokumentací, pípadn na zpevnnou plochu ve svislé poloze zajistí vžový jeáb, 
který bude na staveništi provozován z d	vod	 pedchozí montáže železobetonového 
skeletu. Vazníky budou uchyceny pes vahadlo závsnými plochými popruhy šíe 
30 mm s nosností 800 až 2000 kg, dle typu úvazu. Barva popruh	 charakterizující jeho 
nosnost (odpovídá evropskému znaení) je fialová. Vzhledem k výšce vazník	
pesahující limitní hranici 1,5m pro provedení úvazu z plochy návsu, budou úvazy 
provádny za pomocí pojízdné montážní plošiny. Umístní úvaz	 musí odpovídat 
požadavk	m stanoveným výrobcem, tak aby nevznikalo namáhání, na které není 
prvek dimenzován. Pracovníci provádjící úvazy musí být držiteli vazaských pr	kaz	
s platným oprávnním. Bhem zdvihání a manipulace s prvky zachovávají všichni 
pracovníci bezpené vzdálenosti a nepohybují se pod zavšeným bemenem. 
 Provedení montážního spoje – vazníky délky tém 27 m jsou pomocí montážního 
spoje rozdleny na dv ucelené ásti, kdy jedna ást je v místech navrženého spoje 
opatena styníkovou deskou, která se skládá ze dvou zón. Jedna zóna má prolisované 
trny – tato ást je již z výroby zalisovaná do první ásti vazníku. Druhá zóna má 
pedvrtané otvory pro hebíky. Pi stykování tchto dvou ástí jednoho vazníku 
nastane jejich vzájemné spojení probitím dostateného potu hebík	 skrz otvory ve 
druhé zón styníkové desky do druhé ásti vazníku.
 Osazení prvních vazník – nejprve musíme vytvoit a následn osadit tzv. vtrovací 
pole. Toho docílíme d	kladným zavtrováním v úrovni spodních pas	, na 
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diagonálách, svislých sloupcích a horního pasu. Osazení vazníku na pr	vlak se 
provádí kotevním úhelníkem s výztuhou BV105 na podložky z OSB3 desek o 
rozmrech 250 x 50 mm tl. 12 mm. Horní pás musíme fixovat k železobetonovému 
pr	vlaku pomocí doasné penívající vzpry kotvené do pr	vlaku prostednictvím 
úhelníku. D	ležité je zajistit vazníky ve svislé, pímé a správné poloze i po dobu 
vztyování dalších vazník	. 
Pro spojovací prostedky plátí zásada, že všechny kruhové otvory o pr	mru 13 mm 
jsou ureny pro pipojení k vazníku šroubem M12 (délka šroubu závisí na tloušce 
spojovaných prvk	, respektive potu vrstev) s podložkami urené pro devné 
konstrukce. Matice šroub	 musí být ádn dotažené. Kruhové otvory pr	mru 5 mm 
slouží pro doasné pipojení ocelových prvk	 hebíky k vazník	m. Jako doasné 
pipojení je myšlen asový úsek po dobu sestavování valby.  
 Pipojení kolmého valbového vazníku k závsnému vazníku – pipojení kolmého 
valbového vazníku k závsnému vazníku se odehrává v úrovni dolních pas	
prostednictvím pozinkovaného závsného tmenu BMF60/100. Jako spojovací 
prostedek se používají konvexní hebíky 4,0/40 mm.
Horní pas kolmého valbového vazníku, který pebíhá pes vazník závsný, se spojí 
úhelníkem BMF4. Ke spojení se opt použijí konvexní hebíky 4,0/40 mm. 
Pokraující horní pas (krokev) se s ostatními sníženými valbovými vazníky probije 
hebíky 4,0/120 mm.
 Pipojení nárožního valbového vazníku k závsnému vazníku – u nárožního 
vazníku jsou horní i dolní pasy z výroby zakonené kolmým ezem. Ped jejich 
osazením je nutné provést seíznutí pod úhlem, pod jakým pibíhá nárožní vazník 
k závsnému (nejastji 45o). Tato úprava je nezbytn nutná pro správné sestavení 
valby.
Dolní pas nárožního valbového vazníku je pipojen k závsnému vazníku ocelovou 
souástí OS10. Pro mén zatížené pípoje lze k propojení dolních pas	 použít 
pozinkované spojovací desky DS2 spolu s 20 ks konvexních hebík	 4,0/40 mm. 
Deska je dodána vždy rovná a je nutné ji v polovin ohnout do požadovaného úhlu 
(nejastji 45o).  
Horní pas nárožního vazníku, který pebíhá pes vazník závsný, se propojí úhelníkem 
BMF4. Tento úhelník je nutné pi montáži rozevít do požadovaného úhlu. Otvory 
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pr	mru 5 mm se vyplní nejvtším možným potem konvexních hebík	 rozmr	
4,0/40 mm. Pokraující horní pas (krokev) se s ostatními sníženými valbovými 
vazníky probije hebíky 4,0/120 mm. 
 Pipojení valbových námtk k nárožnímu vazníku – horní i dolní pasy valbových 
námtk	 jsou z výroby zakonené kolmým ezem. Ped jejich osazením je vždy nutné 
je šikmo seíznout pod úhlem, pod jakým pibíhá námtek k nárožnímu vazníku 
(nejastji 45o). Bez této úpravy není možné valbu zcela správn sestavit.  
Dolní pas valbového námtku je pipojen k nárožnímu vazníku spojovací deskou DS2 
pibitou celkem 20 ks konvexních hebík	 4,0/40 mm. Deska je dodána rovná a je 
nutné ji v polovin ohnout do požadovaného úhlu (nejastji 45o). 
Horní pas námtku se propojí s horním pasem nárožního vazníku úhelníkem valby 
BV2 pibitým konvexními hebíky 4,0/40 mm – 20 ks. 
V místech, kde se valbové námtky pibíhají k nárožnímu vazníku z obou stran do 
stejného bodu, je nutné konvexní hebíky v nárožním vazníku prostídat a skrz nárožní 
vazník následn vyvrtat otvory a úhelníky BV2 i desky DS2 vzájemn propojit šrouby 
M12 délky 80 mm.  
 Okapové výmny – jedná se o fošny orientované na výšku tloušky 50 mm. Výmny 
tvoí podporu pro pídavné krokve a pro krátké valbové námtky, které již není možné 
stabiln pikotvit a vykonzolovat. Výmna se umístí tak, aby svou vnjší horní hranou 
lícovala s okapní hranou vazník	 (lom stešní roviny a svislého ela vazníku). 
Námtky, které jsou vyneseny okapovými výmnami, jsou již z výroby zkrácené o  
50 mm, což odpovídá tloušce výmny. Výmna se na jednom konci propojí 
s posledním stabiln kotveným vazníkem spojovacím úhelníkem BMF1 pibitým 
konvexními hebíky 4,0/40 mm v potu 20 ks. Na druhém konci se probije s nárožním 
vazníkem hebíky 4,0/120 mm. Stejným zp	sobem se probije i námtek s výmnou.   
 Úžlabní vazníky – je velmi d	ležité vždy a dostaten stabilizovat proti vyboení ve 
smru kolmo na vazník horní pasy stešních vazník	, na kterých jsou osazeny úžlabní 
vazníky. Stabilizace se provádí z prken o rozmru 24/120 mm pibitých shora pímo 
na horní pasy úžlabních vazník	 tak, aby byly ukoneny až na úžlabní fošn z d	vod	
zajištní návaznosti tohoto ztužení na laování stešních rovin. Úžlabní vazníky je 


nutné po osazení vyrovnat ve stešní rovin a zajistit proti sesunutí pomocí prken 
32/120 mm. 
 Ztužení v úrovni dolních pas – je nutné zamezit vyboení vazník	 ve smru 
kolmém na vazník pomocí ztužidlových prken rozmru 32/120 mm. Prkna se umisují 
do míst styník	 na dolním pase. Vznikající tahové síly se musí pevést do míst, kde 
jsou vazníky kotveny k podporám. To zajistíme pomocí ,,Ondejových kíž	“, opt 
z prken 32/120 mm. Prkna jsou vedena pod úhlem 45o pes pr	bžné ztužení dolních 
pas	. U delších ztužovaných úsek	 se asto ,,Ondejovy kíže“ posouvají v	i sob
tak, že se pímo vzájemn nekíží, ale jsou rozmístny rovnomrn v celé délce 
ztužovaného úseku. 
Obrázek 8.13 Podélné ztužení ve stynících a diagonální ztužení dolních pas
 Ztužení diagonál a sloupk vazník – ztužení se provádí opt pomocí prken 
32/120 mm. Ztužovaný prvek se nejprve vzájemn propojí s jiným navazujícím 
prvkem pomocí horizontálního prkna. Následn je nutné takto propojenou dvojici 
diagonál, i sloupk	 zavtrovat ,,Ondejovým kížem“ k hornímu pasu. U delších 
ztužovaných úsek	 se neprovádí pímé kížení prken v jednom poli, ale je výhodnjší 
ob prkna tohoto kíže rozmístit samostatn, rovnomrn v celé délce ztužované ady 
diagonál, i svislých sloupk	. V pípad, že ztužovaná diagonála nebo svislý sloupek 
nenavazuje svým sklonem nebo polohou na vypletení v sousedních vaznících, je nutné 
zajistit její ztužení jiným zp	sobem.


Obrázek 8.14 Vnitní pohled ztužení diagonál, horních a dolních pas
 Ztužení stešní konstrukce – zajištní prostorové tuhosti docílíme diagonáln
vedenými ztužujícími prkny 32/120 mm upevnnými na svislé sloupky nebo 
diagonály vazník	, a to na jejich celou výšku. To znamená od styníku na horním pase 
ke styníku na dolním pase vedené minimáln pes 3 vazníky. Sklon ztužidla v rovin
proložené svislými sloupky, diagonálami je v ideálním pípad 45o. 
Obrázek 8.15 Píné ztužení diagonál 
 Dodatené zásahy do stešních vazník – píhradové vazníky jsou navrženy a 
vyrobeny pro konkrétní stavbu z konkrétních okrajových podmínek a daného zatížení. 
Jakékoliv dodatené úpravy typu zkracování, podpírání mimo uvažované podpory, 
zmny rozteí oproti projektové dokumentaci pípadn vyztužování nad rámec 
projektové dokumentace je nepípustné a mohlo by znamenat vážné narušení statické 
únosnosti. [44], [47]
8.8 Jakost, kontrola a zkoušení 
Kontrola jakosti bude provedena ve tech fázích: 
8.8.1 Vstupní kontrola 
 kontrola projektové dokumentace 




 kontrola souladu dodaného materiálu na stavbu s dodacím listem výrobce a následn
projektovou dokumentací (množství, druh, jakost, vlhkost, deklarované povrchové 
úpravy - impregnace) 
 kontrola pipravenosti staveništ
 kontrola technické zp	sobilosti jeábu 
 kontrola odborné zp	sobilosti pracovník	, u inností, jež to vyžadují prokázání 
se platným pr	kazem 
 kontrola zabezpeení proti pádu z výšky – stabilita lehkého pracovního lešení, 
pítomnost a výšky zábradlí, zarážky u podlahy 
8.8.2 Mezioperaní kontrola 
 kontrola správnosti osazovaných prvk	 dle projektové dokumentace 
 kontrola umístní podpor 
 kontrola kotvení do železobetonových pr	vlak	
 kontrola dodržování maximálních rozteí jednotlivých vazník	
 kontrola dodržování bezpenostních pedpis	
 kontrola správnosti zavtrování 
 kontrola používání navržených spojovacích prostedk	 a jejich množství 
 kontrola kvality provedených spoj	
 kontrola dodržování technologického postupu 
 kontrola pesnosti prvku ve vertikální i horizontální rovin
8.8.3 Výstupní kontrola 
 kontrola shody konstrukce s projektovou dokumentací
 kontrola geometrické pesnosti 
 kontrola prostorové tuhosti 
 kontrola zevního poškození jednotlivých prk	
O provedených kontrolách se vystaví protokoly a provede se zápis do stavebního deníku.  
8.9 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Pi pracích na staveništi se bude dodržovat 
 Naízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na staveništích 
	

 Naízením vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
 309/2006 Sb., o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
 Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí 
 Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci, 
ve znní naízení vlády . 68/2010 Sb., . 93/2012 Sb., . 9/2013 Sb., . 93/2012 Sb. 
 Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený 




























Montáž a demontáž 
lešení




Osoba obsluhující jeáb musí být držitelem píslušného 
oprávnní a seznámena s ovládáním a specifiky daného 
typu jeábu
Pr	kaz oprav
ující k obsluze 
zaízení s platným datem 
poslendího školení
Nesprávné použití
Odpovdná osoba seznámí ostatní pracovníky s 
provozem stroj	 a zaízení





Zvukový signál pi couvání, v pípad nedostateného 
výhledu zajištní bezpeného pohybu zp	sobilou a 
náležit pouenou osobou





Dodržování pokyn	 výrobce pro skladování a zajištní ve 











Používání pracovních pás	 na náadí, zajištní stabilního 
skladování pom	cek a náadi
Ztráta stability - 
zízení konstrukce
Provádní montáže osobami k této innosti odbron




Použití osobních ochranných pracovních prostedk	 proti 
pádu
Použití osobních ochranných pracovních pom	cek
NAVRHOVANÉ OPATENÍ
Kontrola klimatických podmínek=perušení prací v 
pípadech:                                                                      
a) boue, dešt, snžení nebo tvoení námrazy
b) erstvého vtru o rychlosti nad 8 m.s-1
c) dohlednost v míst práce je menší než 30 m
d) teplota prostedí bhem provádní prací pod -10 oC
Proudový chráni v el. 
rozvadi
Penosný hasící pístrojPravidelné údržba, revize
Omezení maximální rychlosti na staveništi na 5km/h
Dodržování bezpenostních vzdáleností
Místa a zp	soby úvaz	 dle podklad	 výrobce
Použití osobních ochranných pracovních pom	cek
Použití neporušených úvaz	 o píslušné únosnosti
Pr	kaz jeábníka s platným 
datem posledního školení
Peprava jeábem
Vymezení ohroženého prostoru šíe 2 m pod místem 
práce pi provádní kotvení a zajišování stability
Dozor ohroženého prostoru k tomu ureným zp	sobilým 
a náležit poueným pracovníkem po dobu pemisování 
bemen, zákaz pohybu pod zavšeným bemenem
Dvoutyové zábradlí o výšce 
nejmén 1,1 m
Výstražná páska, tabulky s 
nápisem zakazujícím pohyb 
pod zavšeným bemenem









Reflexní vesty, zvláštní 
výstražné zaízení




Pracovní pás na náadí, lešení 
pi podlaze opateno 





Pr	kaz lešenáe s platným 










Osoby obsluhující montážní plošinu nebo motorovou pilu 
musí být držiteli píslušného oprávnní a seznámeny s 
ovládáním a specifiky daných zaízení
Pr	kaz oprav
ující k obsluze 
zaízení s platným datem 
poslendího školení
Bezpené upínání prvk	 z pracovní výšky do 1,5 m 





Používání pracovních pás	 na náadí, zajištní stabilního 
skladování pom	cek a náadi
Dvoutyové zábradlí o výšce 
nejmén 1,1 m, zarážka 
výšky 150 mm u podlahy
Ztráta stability 
osazovaného prvku
Odpojení závsu jeábu až v okamžiku zakotvení a 
provedení dalších opatení zajišujících stabilitu prvku




Zákaz manipulace se zamrzlými pvky, vizuální kontrola 
stavu skladovaných prvk	
Tabulka zakazující manipulaci 
se zamrzlými prvky v míst
skládky
Pracovní odv, obuv, pilba, 
Pracovní pás na náadí, lešení 
pi podlaze opateno 
zarážkami výšky 150 mm
Pokud není jeáb využíván, nechává se dolní oto
nezajištna proti pohybu z d	vod	 omezení náporu vtru
Práce vykonávaná ze smontovaného lešení




8.10 Vliv na životní prostedí, nakládání s odpady 
U navržené stešní konstrukce je devo hlavním prvkem. Devo patí do skupiny 
obnovitelných pírodních zdroj	 a jeho použití ve stavebnictví je ekologicky výhodné. 
Spojovací materiály jsou provedeny z ocelových prvk	, které lze taktéž velmi dobe 
recyklovat. Bhem provádní této technologické etapy mohou zatížit životní prostedí pouze 
úniky provozních kapalin nebo maziva použitých stroj	 a zaízení.  
Všechny vznikající odpady lze zatídit z hlediska zákon	 . 185/2001 Sb., a . 381/2001 Sb., 
ve znní pozdjších vyhlášek . 503/2004 Sb., 168/2007 Sb., 374/2008 Sb., takto: 
 13 01 odpadní hydraulické oleje 
 13 02 odpadní motorové, pevodové a mazací oleje 
 17 02 01  devo 
 17 04 05  železo a ocel 
 20 03 99  komunální odpad jinak blíže neurený  [46] 
Za roztídní odpad	 dle Katalogu a jejich ekologickou likvidaci v souladu s uvedenými 
zákony a vyhláškami je zodpovdná provádjící firma. 


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9.1.1 Podrobný popis a zpsob kontroly 
 1. Kontrola PD 
Dodaná projektová dokumentace musí být kompletní, její rozsah musí odpovídat stupni 
zpracování a musí být v souladu s vydaným stavebním povolením. Výpis prefabrikát musí být 
v souladu s projektovou dokumentací. Technologický pedpis pro montovaný skelet popisuje 
pracovní postupy a innosti na základ projektové dokumentace. 
 2. Pejímka pracovišt
Pedání výškových a polohových bod na stavb. Kontrola provedení pedchozích konstrukcí 
se zamením na rozmry, polohu umístní a pevnost. 
Mezní odchylky: 
 - odklon od vodorovné roviny ve dvou vzájemn kolmých smrech 20 mm 
 - výšková tolerance 5 mm 
Pomcky: 
 - nivelaní pístroj, nivelaní la, teodolit, svinovací metr, vodováha dl. 2 m 
 3. Kontrola stroj a zaízení 
Ped použitím stroj a pracovních zaízení se provede kontrola zamená na zjevné známky 
poškození i poruchy stroje (obnažené pívodní kabely, chybjící ochranné kryty apod.) Stroje 
a zaízení podléhající pravidelné revizní prohlídce musí mít tuto revizi provedenou a platnou.  
 4. Kontrola dodaného materiálu 
Dodaný materiál musí svými rozmry a množstvím odpovídat výpisu prvk. Musí vykazovat 
pevnost deklarovanou výrobcem a tato pevnost musí být v souladu s požadavky uvedenými 
v PD. Nesmí vykazovat viditelné známky mechanického poškození, jenž by mohlo mít vliv na 
únosnost nebo zabudování prvku v konstrukci. Vyjma povrchových poškození vznikajících pi 
manipulaci. Musí splovat stanovenou rozmrovou toleranci, kterou uruje norma 
SN 73 0212-5. 
 5. Kontrola zpsobilosti pracovník
Všichni pracovníci musí být seznámeni s pracovními postupy a proškoleni o bezpenosti práce 
na staveništi, zejména pak o práci ve výškách. O tomto školení bude veden záznam ve 
stavebním deníku spolu s podpisy zúastnných osob. U pracovník vykonávajících innost 


vyžadující získání píslušného oprávnní, bude toto oprávnní deklarováno píslušným 
prkazem.  
Jedná se o: 
 - vazaský prkaz (vazai bemen) 
 - prkaz strojníka (obsluha jeábu) 
 - sváeský prkaz  
 6. Kontrola klimatických podmínek
Práce ve výškách je nutné perušit za nepíznivé povtrnostní situace, která zvyšuje nebezpeí 
pádu nebo sklouznutí.  
Za tyto podmínky se považuje: 
  - boue, déš, snžení nebo tvoení námrazy 
  - erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla vtru 5 stup Bf) pi práci na plošinách,      
              pojízdných lešeních a žebících nad 5 m výšky práce 
  - silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla vtru 6 stup Bf) 
  - dohlednost v míst práce menší než 30 m 
  - teplota prostedí bhem provádní prací nižší než -10 oC 
Podmínky práce omezující: 
  - pokles teploty na hranici 5 oC - je nutné provádt zimní opatení 
  - teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 oC – nutné chránit povrch proti   
            promrzání, zpsob ochrany závisí na intenzit mrazu, dešt, vtru a kombinaci       
           tchto vliv
Mení klimatických podmínek provádno teplomry a údaje zapisovány do SD.  
 7. Kontrola skladování prvk
Pi skladování musí být dodrženy podmínky stanovené výrobcem. Materiál musí být 
skladován pednostn v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby (mimo sloup a 
základových prah). Skladovací plochy musí být rovné, odvodnné a zpevnné. Rozmístní 
skladovaných materiál je patrné z výkres zaízení staveništ. Materiál musí být uložen tak, 
aby po celou dobu jeho skladování byla zajištna jeho stabilita a nedocházelo k jeho 
poškození. Prvky, které na sebe pi skladování tsn doléhají, musí být vždy vzájemn
proloženy podklady. Maximální výška skladovaných dílc je taková, aby pi jejich upínání ze 
zem nebyla pekroena pracovní výška 1,5 m.  
	

Sloupy a prvlaky mohou být ukládány nejvýše ve tech vrstvách, které jsou od sebe oddleny 
podkladky ve vzdálenosti 100 mm, ale zárove nesmí být výška poslední vrstvy vtší než 1,5 m 
od zem. Jako podkladk nesmí být využíváno kulatiny ani vrstvené podklady tvoené dvma 
nebo více prvky voln položenými na sebe. Stropní panely spiroll mohou být ukládány nejvýše 
ve tyech vrstvách, které jsou od sebe oddleny podkladky ve vzdálenosti 100 mm. Tyto 
podkladky musí být umístny ve vzdálenosti do 1/10 délky dílce, nejdále však 600 mm od ela 
panelu, vždy ve svislici nad sebou.  
 8. Pesnost a správnost osazení
Typ a umístní prvku musí být v souladu s PD. 
Postup ovení pesnosti jednotlivých prvk
Sloupy 
Svislost a poloha vzhledem k pdorysné osnov vztažných pímek nebo ke stranám podrobné 
vytyovací sít se kontroluje 100 mm nad úrovní hrubé podlahy, u sloup v ose povrchových 
ploch. Excentricita sloup se kontroluje u sloupu výše ležícího podlaží 100 mm nad hrubou 
podlahou, u sloupu níže ležícího podlaží 100 mm pod stropem. Kontroluje se ve dvou 
vzájemn kolmých svislých rovinách procházejících osou sloupu.  
Prvlaky, ztužidla, vazníky 
Vodorovnost se kontroluje ve svislé rovin podélné osy konstrukcí v bodech ležících 100 mm 
od obou úložných hran podprné konstrukce. Prhyb se kontroluje uprosted svtlosti 
podprné konstrukce, a to shora nebo zdola. 
Stropní panely 
Vodorovnost se kontroluje v prseících tvercové sít odsazené od vodorovných hran 
podprné konstrukce o 100 mm. Prhyb se kontroluje nejmén uprosted svtlosti podprné 
konstrukce, pop. ješt v prseících tvercové sít se stranami od 0,5 m do 3,0 m podle 
velikosti kontrolované plochy a požadované pesnosti. tvercová sí se volí rovnobžn
s pímkami pdorysné vztažné osnovy. 
Odchylky vodorovnosti se vyjádí vzhledem k vodorovné rovin proložené místem 
kontrolované plochy, zvoleném jednotn pro všechny kontrolované plochy, nap. 
k pomocnému výškovému bodu pro jednotlivá podlaží. 
Uložení 
Délka uložení vodorovných konstrukcí se kontroluje u tyových dílc v jejich ose. Mí se 
k pedem známé odsazené pímce nebo montážní znace. Odstup hran ve spáe se kontroluje 




Pomcky: teodolit a svinovací pásmo, piemž délka mená pásmem by nemla být vtší než 
30 m, vzdálenost teodolitu od pásma by nemla pesáhnout 40 m, vodováha dl. 2 m, olovnice 
Teodolit se umístí tak, aby se obraz vrcholu sloupu dotýkal nitkového kíže. Pesnjší 
metodou je znaení osy sloupu na vrcholu a na pat dvou sousedních stran ped jejich 
osazením. Pokud je osa sloupu oznaena ješt na dalších místech, je možné zjistit rovnž 
odchylku pímosti, pop. rovnosti. 
Svislost se mže mit i pomocí vodováhy, která je opatena oprkami. Odchylky svislosti se 
vyhodnotí nepímo, kdy posunutí bubliny z centrální polohy vyjaduje odchylky v mm na metr, 
nebo pímo, kdy se odchylka te na pohyblivé stupnici po navrácení libely do pvodní 
centrální polohy. Libela má mít citlivost do 3“. Pokud se pro mení svislosti použije 
olovnice, závaží má mít vtší hmotnost a má se ponoit do olejové lázn. 
Mezní odchylky: 
  - sloupy – od vodorovné a svislé osy 10 mm 
  - prvlaky a ztužidla – od vodorovné a svislé osy 5 mm 
  - stropní panely – od vodorovné osy 12 mm, od svislé osy 5 mm 
  - rovinnost vodorovných prvk tolerance 5 mm na délce 2 m 
  - schodišt – od vodorovné osy a svislé osy 5 mm 
Pomcky: 
  - nivelaní pístroj, nivelaní la, teodolit, svinovací pásmo, vodováha dl. 2 m 
 9. Kontrola dodržování pracovních podmínek 
Pracovníci jsou povinni dbát pedpis a pokyn BOZP. Pi práci používat ochranné pomcky 
a odvy. Každý pracovník smí vykonávat pouze tu innost, ke které vlastní platné náležité 
oprávnní, pípadn innosti, které zvláštní oprávnní nevyžadují. Pi používání stroj a 
zaízení je nutné dodržovat pokyny výrobce pro obsluhu a zamezit použití tchto zaízení 
neoprávnným osobám, pípadn použití k jinému úelu než je primárn zaízení ureno.  
Kontrola provádní prací dle technologických postup stanovených v pedpise. Kontrola 
povtrnostních podmínek a pi jejich zmn provedení takových opatení, které zajistí 
bezpenost práce a ochranu zdraví fyzických osob. Kontrola dodržování zpsob uchycování 
a pemisování prefabrikovaných dílc podle dokumentace výrobce.  
 10. Kontrola zálivkového betonu 
Hlavní stavbyvedoucí zajistí pravidelný odbr vzork a jejich následné zkoušky 
v certifikovaných zkušebnách. Odebrané vzorky budou umisovány do krychelných forem o 


základních rozmrech se stranou délky 150 mm. Beton bude dostaten zhutnn a ponechán 
k vytvrzení za bžných klimatických podmínek. Následn zjištná pevnost musí být nejmén
rovna pevnosti stanovené projektovou dokumentací. Výsledky zkoušek budou deklarovány 
protokoly vydané zkušebnami.  
 11. Kontrola provedení styk prvk
Zpsob provedení styk prvk zajišující jejich vzájemnou soudržnost musí odpovídat 
projektové dokumentaci.  
U monolitických spoj je nutné kontrolovat použití pedepsané betonové zálivky, její správné 
zhutnní a odpovídající množství. Styková výztuž musí splovat pedepsané dimenze a 
materiálové charakteristiky. Dležité je také dodržení minimálního krytí výztuže. 
Pi spojení za pomocí svaru je nutné kontrolovat typ a rozmry svaru. V pípadech, kdy jsou 
svary vystavené povtrnostním vlivm, je nutné zajistit jejich ochranu ped korozí 
antikorozním nátrem. 
  
 12. Kontrola jakosti provedení konstrukce
Provedená konstrukce nesmí vykazovat viditelné známky mechanického poškození. Došlo-li 
pi manipulaci s jednotlivými prvky k lokálnímu poškození takovým zpsobem, že byla 
viditeln snížena krycí vrstva výztuže, budou tato poškození vyspravena. 
Nosný skelet budovy musí být svým provedením, použitými prvky a rozsahem v souladu 
s projektovou dokumentací.  
 13. Geometrická pesnost konstrukce 
Kontrola odchýlení zbudované konstrukce od svislé a horizontální roviny a dodržení mezních 
odchylek. 
Mezní odchylky: 
  - odchýlení od svislé roviny 30 mm, od roviny ve smru horizontálním 25 mm 
  - maximální sednutí objektu iní 60 mm 
Pomcky: 
   - nivelaní pístroj, nivelaní la, teodolit, svinovací pásmo, vodováha délky 2 m 
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9.2.1 Podrobný popis a zpsob kontroly 
 1. Kontrola PD 
Dodaná projektová dokumentace musí obsahovat montážní dokumentaci devných stešních 
vazník	 obsahující technickou zprávu, výpis všech prvk	 a jejich poet, zp	sob kotvení a 
postup montáže. Dodaná montážní dokumentace musí být v souladu s dokumentací pro 
stavební povolení. Technologický pedpis vypracovaný pro montáž devných stešních 
nosník	 musí být v souladu s touto projektovou dokumentací. 
 2. Pejímka pracovišt
Pi pedání již dokoneného montovaného železobetonového skeletu bude kontrolována 
pesnost jeho provedení, poloha umístní v	i pedanému výškovému bodu a kompletnost 
provedených konstrukcí. 
Tolerance mezních odchylek: 
 - odklon od vodorovné roviny ve dvou vzájemn kolmých smrech 20 mm 
 - výšková tolerance 5 mm  [50] 
 3. Kontrola stroj a zaízení 
Všechny stroje používaného bhem montážních prací je nutné ped jejich použitím podrobit 
kontrole zamené na viditelné vnjší poškození. Jedná se zejména o porušení pívodních 
kabel	 elektrické energie, chybjící ochranné kryty, úniky provozních kapalin, pípadn jiné 
zetelné poškození. Všechny používané stroje by mly mít platné revize a u stroj	, které to 
vyžadují, musí být vedeny provozní deníky.  
 4. Kontrola dodaného materiálu 
Množství a druh materiálu dodaného na stavbu musí vždy odpovídat materiálu, uvedeném 
v dodacím listu vystaveným dodavatelem. Dále tento materiál musí odpovídat projektové 
dokumentaci, na jejímž základ byl objednán. Je-li dodaný materiál poškozen, je nutné ped 
pebráním materiálu o této okolnosti provést zápis do dodacího listu a následn uplat
ovat dle 
charakteru poškození slevu nebo výmnu materiálu po dodavateli, pípadn dopravci.  
 5. Kontrola zpsobilosti pracovník
Všichni pracovníci musí být ped zahájením prací seznámeni s provozem staveništ, 
vznikajícími riziky a proškoleni v rámci bezpenosti a ochrany zdraví pi práci ve všeobecné i 
konkrétní rovin vztahující se k provádjícím pracím. Každý pracovník svým podpisem 


potvrzuje, že byl s výše uvedenými okolnostmi seznámen a bere je na vdomí. Na staveništi 
bude po celou dobu veden seznam všech aktuáln pítomných pracovník	.
Pracovníci vykonávající innost vyžadující ke svému provádní zisk píslušného oprávnní, 
budou toto oprávnní deklarovat platným pr	kazem informujícím o zisku daného oprávnní. 
Jedná se o: 
 - vazaský pr	kaz (vazai bemen) 
 - pr	kaz strojníka (obsluha jeábu) 
 - lešenáský pr	kaz 
 - pr	kaz strojníka (obsluha montážní plošiny) 
 6. Kontrola klimatických podmínek 
Práce ve výškách je nutné perušit za nepíznivé povtrnostní situace, která zvyšuje nebezpeí 
pádu nebo sklouznutí.  
Za tyto podmínky se považuje: 
  - boue, déš, snžení nebo tvoení námrazy 
  - erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla vtru 5 stup Bf) pi práci na plošinách,      
              pojízdných lešeních a žebících nad 5 m výšky práce 
  - silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla vtru 6 stup Bf) 
  - dohlednost v míst práce menší než 30 m 
  - teplota prostedí bhem provádní prací nižší než -10 oC 
Podmínky práce omezující: 
  - pokles teploty na hranici 5 oC - je nutné provádt zimní opatení 
  - teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 oC – nutné chránit povrch proti   
            promrzání, zpsob ochrany závisí na intenzit mrazu, dešt, vtru a kombinaci       
           tchto vliv
Mení klimatických podmínek provádno teplomry a údaje zapisovány do SD.  [59]
 7. Kontrola zabezpeení proti pádu z výšky 
Jako zabezpeení proti pádu z výšky bude pro montáže provádné z vnjší strany objektu 
využívána montážní kloubová plošina, z vnitní pak lehké pracovní lešení. Konstrukci lešení 
smí montovat a demontovat pouze osoby  mající oprávnní proškoleného lešenáe. Lešení 
musí být opateno zarážkou u podlahy o výšce minimáln 0,15 m, zábradlím ve výšce 1,1 m 
nad podlahou a minimáln jednou stední tyí umístnou mezi zarážkou a horní tyí. 


 8. Kontrola správnosti osazovaných prvk
Každý vazník je z výroby oznaen nebo opaten štítkem a toto znaení je shodné se znaením 
v projektové dokumentaci. Každý vazník m	že být dimenzován na jiný typ zatížení, a proto 
nesmí docházet k jejich zámn a poloha vazníku ve skutenosti musí vždy odpovídat poloze 
uvedené ve výkrese.   
 9. Kontrola umístní podpor 
Nosné podpory pro stešní konstrukci tvoí železobetonové pr	vlaky posledního nadzemního 
podlaží. Ostatní nenosné stny a píky musí být minimáln o 50 mm nižší, aby se o n
vazníky ani po uvažovaném dotvarování neopely a nedošlo ke zmn statického schématu. 
Vazníky musí být podepeny pouze v místech stanovených projektovou dokumentací, 
jakékoliv další podepení nebo naopak ubrání navržené podpory m	že mít negativní vliv na 
statickou funkci vazníku. 
 10. Kontrola kotvení do ŽB prvlak
Pi kotvení do železobetonových pr	vlak	 se musí používat pouze navržené kotvící ocelové 
úhelníky s výztuhou s oznaením BV105 uložené ve styku s pr	vlakem na podložku 
tl. 12 mm z OSB desky o rozmrech 250 x 50 mm. Všechny kruhové otvory úhelníku o 
pr	mru 13 mm budou využity k propojení pomocí šroubu M12 píslušné délky dle tloušky 
vazníku. Matice šroub	 musí být ádn dotaženy a na obou vnitních stranách opateny 
podložkami do devných konstrukcí.  
 11. Kontrola dodržování rozteí jednotlivých vazník
Osové vzdálenosti jednotlivých vazník	 musí odpovídat hodnotám stanovených v projektové 
dokumentaci. Také musí být dodrženy vzdálenosti jednotlivých vazník	 od nosných 
konstrukcí. 
 12. Kontrola dodržování bezpenostních pedpis
Všichni pracovníci pohybující se na staveništi musí mít pracovní obuv, reflexní vestu a pilbu. 
Montážní práce smí být provádny pouze z montážní plošiny nebo z lehkého pracovního 
lešení. Pracovníci používají osobní ochranné pracovní prostedky proti pád	m z výšky. 
Montážní kloubovou plošinu smí obsluhovat jen proškolená osoba s píslušným oprávnním. 
Po dobu montáže devných stešních vazník	 je do 3. nadzemního podlaží, nad jehož 


p	dorysnou plochou je montáž provádna zamezen vstup pracovník	 mimo pracovník	
podílejících se na montážních pracích devných stešních vazník	.  
 13. Kontrola správnosti zavtrování 
Prostorovou tuhost stešní konstrukce zajistíme pouze správným zavtrováním. Jedná se o 
zavtrování v oblasti:  
Dolních pas
Prkna rozmru 32/120 mm se musí umístit do styník	 na dolním pase. Vznikající tahové síly 
je nutné pevést pomocí ,,Ondejových kíž	“ tvoené prkny rozmru 32/120 mm vedené pod 
úhlem 45o pes pr	bžné ztužení dolních pas	. V pípad delších ztužovaných úsek	 se 
,,Ondejovy kíže“ posouvají v	i sob tak, že se pímo vzájemn nekíží, ale jsou rozmístny 
rovnomrn v celé délce ztužovaného úseku.  
Obrázek 9.1 Podélné ztužení dolních pas
Diagonál a sloupk
Pomocí horizontálního prkna rozmru 32/120 mm se nejprve diagonála nebo sloupek 
vzájemn propojí s dalším navazujícím prvkem a následn je nutné takto propojenou dvojici 
diagonál, i sloupk	 zavtrovat ,,Ondejovým kížem“ k hornímu pasu. V pípad delších 
ztužovaných úsek	 se neprovádí pímé kížení prken v jednom poli, ale rovnomrn v celé 
délce ztužované ady diagonál, i svislých sloupk	.  
Obrázek 9.2 Ztužení diagonál a sloupk
	

Celkové stešní konstrukce 
Vedeme prkna rozmr	 32/120 mm diagonáln a pibíjíme je k svislým sloupk	m nebo 
diagonálám vazník	, a to na jejich celou výšku. To znamená od styníku na horním pase až ke 
styníku na dolním pase vedené minimáln pes 3 vazníky. Sklon ztužidla v rovin proložené 
svislými sloupky, diagonálami by ml být 45o. 
 14. Kontrola používání navržených spojovacích prostedk
Všechny kruhové otvory úhelníku o pr	mru 13 mm budou využity k propojení pomocí 
šroubu M12 píslušné délky dle tloušky vazníku. Matice šroub	 musí být ádn dotaženy a 
na obou vnitních stranách opateny podložkami do devných konstrukcí.  
Kruhové otvory úhelníku o pr	mru 5 mm slouží pro doasné pipojení úhelníku 
k devnému vazníku, kdy pojmem doasné je považován asový úsek po dobu sestavování 
valby.   
 15. Kontrola kvality provedených spoj
Provedené spoje musí být pevné a nesmí vykazovat známky volného pohybu v žádném 
smru. V pípad šroub	 musí být dotaženy tak, aby nevykazoval volnou v	li na žádnou ze 
stran, ale nesmí dojít k protlaení šroubu do devného vazníku. Je vhodné používat klí
s nastavitelným utahovacím momentem. U hebíkových spoj	 musí být hebík vždy zcela 
zaražen a nesmí z devného vazníku nikterak vynívat. Dojde-li pi zatloukání k jeho 
deformaci, je nutné takovýto hebík vytáhnout a na místo nj použít hebík nový.  
 16. Kontrola dodržování technologického postupu 
Pi peprav prvk	 je možné provádt úvazy jen v místech stanovených výrobcem tak, aby 
nedocházelo k namáhání, na které není prvek dimenzován. Pi montáži je nutné nejprve 
vytvoit zavtrovací pole a zajistit jeho stabilitu. Pipojování dalších vazník	 je možné vždy 
až po stabilizování pedešlých, jejichž stabilizovanou polohu využíváme pro pipojení a 
zavtrování nov osazovaných devných stešních vazník	. 
 17. Kontrola pesnosti osazených prvk
Pesnost osazovaných prvk	 musí být v souladu se stanovenými mezními odchylkami ve 
svislém a horizontálním smru pro montované konstrukce.  
Mezní odchylky: 




 18. Kontrola shody konstrukce s PD 
Provedená konstrukce musí být v souladu s projektovou dokumentací. Kontrolovány budou 
zejména výškové body, pesahy stešní konstrukce pes obvodové železobetonové pr	vlaky, 
roztee jednotlivých vazník	, zp	sob zavtrování, rozmry použitého eziva, zp	sob kotvení a 
spojování prvk	. Bude pekontrolováno, zda byly provedeny všechny konstrukce a 
zabudovány veškeré prvky stanovené v projektové dokumentaci.  
 19. Kontrola geometrické pesnosti 
Technický dozor investora spolu s hlavním stavbyvedoucím provede výstupní kontrolu 
pesnosti provedených konstrukcí a porovná zjištné hodnoty se stanovenými mezními 
odchylkami. 
Mezní odchylky: 
- odchýlení od svislé roviny 30 mm, od roviny ve smru horizontálním 25 mm [48], [49], [52] 
 20. Kontrola prostorové tuhosti 
Bude provedena vizuální kontrola, zda jsou všechny vazníky zavtrovány v píném i 
podélném smru dle technologického pedpisu pro montáž devných stešních vazník	 a 
ádn ukotveny do železobetonových pr	vlak	. V pípad, že vazníky jsou ztuženy dle 
technologického pedpisu a spoje jsou ádn provedeny, musí stešní konstrukce vykazovat 
dostatenou prostorovou tuhost. 
 21. Kontrola zevního poškození jednotlivých prvk
Technický dozor spolu s hlavním stavbyvedoucím provedou vizuální kontrolu zamenou na 
mechanické nebo jiné viditelné poškození provedených konstrukcí. Najdou-li se závady, je 
nutné posoudit jejich vliv na statickou nosnost daného prvku.  
	
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10.1 Obecné informace 
Stavební výroba se vyznauje mnoha specifiky, které ji odlišují od jiných typ	 výroby. Mezi 
významné specifika patí výroba v promnlivých místech, promnlivé povtrnostní 
podmínky, neustále se mnící složení pracovních et, mnoho druh	 pracovních prostedk	, 
astá manipulace s materiálem a pomrn dlouhý výrobní cyklus. Všechny tyto aspekty mají 
negativní vliv na bezpenost a ochranu zdraví pi práci.  
Každá provádná pracovní innost v sob zahrnuje r	zná potencionální rizika, kterým je 
nutné pedcházet. I samotné staveništ pedstavuje rizika pro pítomné pracovníky a to i 
v dob, kdy nejsou provádny žádné pracovní innosti. Všem tmto potencionálním rizik	m 
je nutné pedcházet, pípadn jejich vznik maximáln eliminovat pijetím vhodných opatení. 
Základním a nutným pedpokladem pro zajištní bezpeného provozu na staveništi je 
dodržování platné legislativy, která stanovuje minimální požadavky na zajištní bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci. V tomto dokumentu bude provedeno rozdlení na jednotlivé 
technologické etapy výstavby vetn samotného staveništ a popsány vznikající rizika 
s návrhem bezpenostního opatení spolu s odkazy na píslušné paragrafy uvedených zákon	.  
10.2 Legislativa vztahující se k bezpenosti práce na stavb  
 Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništních 
 Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj	, technických zaízení, pístroj	 a náadí  
10.3 Staveništ
Požadavky na zajištní staveništ definuje píloha . 1 naízení vlády . 591/2006 Sb.  
Vznikající riziko 
 Zranní nepovolaných osob. 
Navrhované opatení 
 Oplocení obvodu staveništ do minimální výšky 1,8 m. Umístní bezpenostních a 
dopravních znaek zakazujících vstup a vjezd nepovolaným osobám, respektive vozidel. 
Vznikající riziko 




 Platné revize u rozvad	 obsahující proudový chráni spolen s umístním snadno 
pístupného hlavního vypínae. Rozvade musí být v provedení zamezující vniknutí 
stíkající vody a být celkov uzemnné. 
 Pravidelné odpojování všech elektrických zaízení, mimo ta, která musí být z provozních 
d	vod	 zapnuta i po dobu nepítomnosti pracovník	. 
 Vedení všech staveništních rozvod	 elektiny v chránikách, které musí být nepoškozené a 
spl
ovat požadavky na bezpené krytí ped vniknutím vody a cizích tles. 
 Mimo úsek	, kdy jsou kabely vedeny v zemi, musí být kabely voln vyvšeny do výšky 
3 m, napíklad pomocí devných k	l	 a prken zapuštných do zeminy. 
 Kontrola neporušenosti pívodních kabel	 elektrické energie všech stroj	 a zaízení ped 
napojením do staveništního rozvade.  
Vznikající riziko 
 Zranní pracovník	 pohybujících se po staveništi. 
Navrhované opatení 
 Udržování voln pr	chozích komunikaních prostor. Pi snížené viditelnosti osvtlení 
prostoru staveništ. Oplocení prostoru dolní otoe vžového jeábu. 
10.3.1 Povinnosti pracovník pohybujících se po staveništi 
Každému pracovníkovi budou na staveništi poskytnuty osobní ochranné prostedky a je 
povinen je dle charakteru práce používat. Bez ohledu na provádnou práci budou všichni 
pracovníci pohybující se na staveništi nosit ochrannou pilbu, pracovní obuv a reflexní vestu, 
pípadn jiný reflexní odv. Reflexní vestu na sob nesmí mít pracovník vykonávající 
svaování nebo ezání ocelového materiálu, pi nmž hrozí nebezpeí vznícení vesty vlivem 
odstikujících jisker. Výjimky (napíklad nutnost ochranné pilby pi provádní 
dokonovacích prací v interiérech) m	že v od	vodnných pípadech udlit stavbyvedoucí. 
V pípad udlení výjimky s ní musí být obeznámeni všichni pracovníci a musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. 
  
10.4 Zemní práce 
Požadavky na zajištní bezpenosti v oblasti používání stroj	 pro zemní práce definuje 
píloha . 2 ást II naízení vlády . 591/2006 Sb. Zajištní bezpené organizace práce pi 
provádní zemních prací popisuje píloha . 3 v ástech I až VIII naízení vlády 




 Pád fyzických osob do hloubky. 
Navrhované opatení 
 U výkop	 hloubky od 0,5 m do 1,5 m se zídí pechod šíky 0,75 m alespo
 po jedné stran
opatený zábradlím.  
 Zajištní bezpeného sestupu a výstupu osobám pracujícím ve výkopu pomocí žebík	. 
Vznikající riziko 
 Ztráta stability stn výkop	. 
Navrhované opatení 
  Pod p	dorysem budovaného objektu bude odtžena zemina do hloubky 0,6 m celoplošn. 
Následn bude v místech budoucích základových patek proveden výkop šachet s maximální 
hloubkou do 1,3 m. Nebude tedy nutné provádt pažení kopaných šachet. 
10.5 Betonáské práce a práce související (základy a ásti stropních konstrukcí) 
Požadavky na zajištní bezpenosti v oblasti používání stroj	 pro betonáské práce definuje 
píloha . 2 ást III až IX naízení vlády . 591/2006 Sb. Zajištní bezpené organizace práce 
pi provádní betonáských prací popisuje píloha . 3 v ásti IX naízení vlády 
. 591/2006 Sb.  
Vznikající riziko 
 Zasažení erstvým betonem do oblasti oí, styk erstvého betonu s pokožkou. 
Navrhované opatení 
Pi provádní betonáže musí mít pracovníci ochranný odv a v pípad betonáže základové 
desky i pracovní holínky. Pracovník obsluhující vyústní potrubí napojeného na výložník 
autoerpadla by ml používat ochranné brýle, pípadn ochranný štít, aby eliminoval riziko 
zasažení oí odstikující smsí erstvého betonu pi vyprazd
ování z hadice. 
Vznikající riziko 
 Zásah pracovníka potrubím napojeného na výložník autoerpadla.  
Navrhované opatení 
 V pracovním prostoru výložníku se nesmí vyskytovat žádní pracovníci. Obsluha 
autoerpadla ovládající pohyb výložníku smí manipulovat s výložníkem pouze tehdy, má-li 
dostatený pehled o prostoru, v nmž se výložník pohybuje. S pracovníkem obsluhující 
gumové potrubí napojeného na konec výložníku si pedem stanoví signály, jejichž 
prostednictvím spolu budou komunikovat, aby byl pracovník vždy seznámen dopedu 
	

s plánovanou inností obsluhy autoerpadla a nedošlo k jeho zranní vlivem zásahu od 
nenadálého pohybu potrubí zp	sobené dynamickými úinky dopravované smsi nebo 
neoekávaným pohybem výložníku vyvolaným obsluhou autoerpadla.  
Vznikající riziko 
 Tržná nebo bodná zranní od vynívající výztuže. 
Navrhované opatení 
 Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranný odv a pracovní obuv s podešvemi 
odolnými proti propíchnutí. Vynívající výztuž, o kterou hrozí riziko poranní lze opatit 
plastovými ochrannými kryty nebo plastovými ochrannými lištami, které snižují riziko 
poranní. 
10.6 Montážní práce (montáž žb skeletu a devných stešních vazník) 
Zajištní bezpené organizace práce pi provádní montážních prací popisuje píloha . 3 
v ásti XI naízení vlády . 591/2006 Sb., a dále pak naízení vlády . 362/2005 Sb., zejména 
píloha k tomuto naízení.  
Vznikající riziko 
 Pád osob z výšky. 
Navrhované opatení 
  Zajištní proti pádu bude provedeno nkolika zp	soby, které budou vzájemn
kombinovány za úelem usnadnní prací pi souasném respektování prvk	 bezpené práce. 
Z vnjší strany objektu budou práce ve výškách provádny pomocí kloubové montážní 
plošiny, jejíž pracovní koš je opaten dvoutyovým zábradlím a pi podlaze je zarážka výšky 
0,15 m. 
  Z vnitní strany bude používáno lehké pracovní lešení. Lešení bude systémové, s pevn
fixovanými žebíky uvnit nosné konstrukce lešení a podlahou s výlezem, který bude opaten 
uzavíratelným poklopem. Ze všech stran bude lešení opateno zábradlím. Výška horní tye 
zábradlí bude vy výšce 1,2 m nad podlahou. U podlahy bude zarážka výšky 0,15 m 
zabra
ující pádu nástroj	 umístných na podlaze. Mezi zarážkou a horní tyí zábradlí bude 
umístna ješt jedna ty zábradlí zamezující propadnutí osob. Montáž a demontáž lehkého 
pracovního lešení smí provádt jen odborn zp	sobilá osoba, která zodpovídá za stabilní 
provedení a používání konstrukce v souladu s pokyny výrobce. Jiná než odborn zp	sobilá 
osoba se nesmí pohybovat na lešení, dokud není odborn zp	sobilou osobou dokonena 
montáž a lešení nebylo pedáno k užívání. 
	
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 Používání osobních ochranných pracovních prostedk	 proti pád	m z výšky.  
Vznikající riziko 
 Zranní padajícím pedmtem. 
Navrhované opatení 
 Pracovníci budou montážní innost provádt bu z montážní plošiny, nebo z lešení. 
V obou pípadech budou pi podlaze zarážky výšky 0,15 m.  
 Pi montáži devných stešních vazník	 budou používány pomrn drobné spojovací 
prostedky. Pracovníci upev
ující vazníky pomocí tchto prostedk	 budou opateni pasem na 
náadí s kapsami umož
ujícími bezpené uložení spojovacích prostedk	 i runího náadí. 
 Z hlediska pepravy hlavního nosného materiálu jak pro železobetonový skelet, tak pro 
devné stešní vazníky bude využíván vžový jeáb. Za veškeré upínání materiálu do závsu 
jeábu je zodpovdný vaza bemen, kterým je osoba v tomto smru ádn proškolena a 
získala píslušné oprávnní. Podrobnji se jednotlivým zp	sob	m uchycení železobetonových 
prvk	 pi peprav jeábem vnuje kapitola . 7 TECHNOLOGICKÝ PEDPIS MONTÁŽE 
ŽELEZOBETONOVÉHO SKELETU v ásti 7.2.11 Pomocné montážní prostedky. Peprava 
devných vazník je popsána v kapitole . 8 TECHNOLOGICKÝ PEDPIS MONTÁŽE 
STEŠNÍCH VAZNÍK v ásti 8.7 Pracovní postupy.  
 Pi provádní montážních prací se budou v daném podlaží vyskytovat vždy pouze 
pracovníci podílející se svou inností na montáži. Osoby pohybujících se v nižších podlažích 
budou chránny ped padajícím pedmtem stropní konstrukcí. V místech, kde nebude stropní 
konstrukce, jakož i ve venkovním prostoru, bude prostor, nad kterým se pracuje ohrazen 
zábradlím o výšce 1,1 m. Venkovní ohrazení prostoru bude šíe 2 m od hrany objektu v míst
provádných prací. 
Vznikající riziko 
 Vznik požáru, popálení pracovník	, poškození zraku pi svaování. 
Navrhované opatení 
  Svaování smí provádt pouze osoba s píslušným oprávnním. Pi svaování musí mít 
pracovník na sob pracovní odv, sváeskou zástru, sváeské rukavice a sváeskou kuklu. 
Naopak nesmí být obleen ve snadno holavých materiálech, jakým je napíklad reflexní 
vesta. 
 V blízkosti provádného svaru se nesmí vyskytovat holavé materiály. Použité elektrody se 
musí odkládat do neholavých krabic. 
	
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 Svaování na místech nechránných proti povtrnostním vliv	m, mezi nž patí déš, 
snžení nebo hustá mlha je zakázáno. Perušení prací je nutné i pi silném vtru o rychlosti 
nad 8 m.s-1. 
Vznikající riziko 
 Poranní pracovník	 pi práci s etzovou motorovou pilou. 
Navrhované opatení 
  Používání osobních ochranných pracovních prostedk	. Mimo bžných je nutné použití 
ochranných sluchátek nebo zátek do uší a obliejového štítu.  
 Práci s etzovou motorovou pilou smí vykonávat jen osoba, která je držitelem píslušného 
oprávnní. Musí dodržovat pokyny výrobce. Vždy musí mít dostatek volného prostoru a 
nikdy nesmí ezat pímo proti dalším pracovník	m. 
 Pi broušení etzu je nutné použití pracovních rukavic. 
10.7 Zdící práce 
Zajištní bezpené organizace práce pi provádní zednických prací popisuje píloha . 3 
v ásti X naízení vlády . 591/2006 Sb., a dále pak naízení vlády . 362/2005 Sb., zejména 
píloha k tomuto naízení.  
Vznikající riziko 
 Pád osob z výšky. 
Navrhované opatení 
 Pi zdní 1.NP se nevyskytuje riziko pádu z výšky nebo do volné hloubky. Ped zdním 
dalších podlaží je vždy nutno zbudovat po vnjším obvodu budovy pracovní a ochranné lešení 
napíklad v podob konzolov vyložených lávek kotvených do zdiva pípadn
železobetonových pr	vlak	 pedcházejícího podlaží. Po vyzdní zdiva do výšky 1,25 m a 
nabytí jeho pevnosti je možné ochranné lešení z vnjší strany demontovat, pi souasném 
vytvoení doasného zábradlí v místech balkonových dveí, francouzských oken a oken u 
schodišových mezipodest pomocí osazení dvou devných prken z vnitní strany, kdy hrana 
horního prkna nesmí být níže než 1,1 m. 
 Instalace doasného devného zábradlí mezi vnitními schodišovými rameny 
jednotlivých podlaží, vetn zábradlí u mezipodest v místech, kde hrozí pád osob z výšky. 
Vznikající riziko 




  Používání osobních ochranných pracovních prostedk	, zejména ochranných brýlí a 
pracovních rukavic. 
Vznikající riziko 
 Zranní chodidla pádem keramické tvárnice. 
Navrhované opatení 
 Používání pracovní obuvi s ocelovou špicí. Prevencí je také udržování poádku na 
pracovišti a volný pracovní prostor minimální šíe 0,6 m.  
10.8 Úpravy povrch vnjší 
Zajištní bezpené organizace práce pi provádní vnjšího kontaktního zateplovacího 
systému vetn finální povrchové úpravy popisuje naízení vlády . 362/2005 Sb., zejména 
jeho píloha v ástech I a VII.  
Vznikající riziko 
 Pád osob z výšky. 
Navrhované opatení 
  Konstrukce systémového lešení po vnjším obvodu zateplovaného objektu. Montáž i 
demontáž lešení smí provádt jen odborn zp	sobilé osoby, které jsou zodpovdné za 
bezpené a stabilní provedení v souladu s pokyny výrobce. Pedání lešení odborn zp	sobilou 
osobou k užívání dalších osob je možné až po kompletním dokonení a vybavení lešení všemi 
bezpenostními prvky (dvoutyové zábradlí s horní hranou madla ve výšce min. 1,1 m, 
zarážka u podlahy výšky 0,15 m, vzdálenost hran podlahy od obvodového zdiva maximáln
0,25 m). Dokud není lešení zcela dokoneno, je nutné zamezit pístupu jiných, než-li odborn
zp	sobilých osob vhodnými zábranami s dopl
kovými tabulkami informujícím o zákazu 
vstupu. O pedání a pevzetí kompletn dokoneného lešení je proveden písemný záznam do 
stavebního deníku.   
Vznikající riziko 
 Zasažení oblastí oí používaným materiálem, styk materiálu s pokožkou 
Navrhované opatení 





10.9 Dokonovací práce 
Zajištní bezpené organizace práce pi provádní dokonovacích prací popisuje píloha . 3 
v ástech XIV, XV a XVI naízení vlády . 591/2006 Sb., a dále pak naízení vlády 
. 362/2005 Sb. 
Vznikající riziko 
 Omámení výpary pi práci s tkavými látkami, riziko vzniku požáru. 
Navrhované opatení 
 Nutné zajistit úinné vtrání. Pi práci s tmito látkami je zákaz manipulace s oteveným 
ohnm jako napíklad kouení, svaování nebo topení lokálními topidly. 
 Nutnost respektování pokyn	 výrobce uvedených na obalech jednotlivých použitých 
materiál	. 
 Zbytky holavých látek je nutno skladovat v bezpen uzavených nádobách, pípadn
zlikvidovat jako nebezpený odpad na místech k tomu urených. 
Vznikající riziko 
 ezná, pípadn jiná poranní vzniklá ezáním materiálu. 
Navrhované opatení 
 Používání osobních ochranných pracovních prostedk	. 
 Dodržování pokyn	 výrobce k obsluze jednotlivých zaízení. 
 Obezetnost pi provádní prací. 
 Vhodn svtelné podmínky. 
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11.1 Obecné informace 
Proces výstavby objektu je spojen se zatížením životního prostedí vznikem stavebního i 
komunálního odpadu, prachu a hluku a to nejen v míst stavby, ale také v místech výroben 
materiál	 používaných pi výstavb. Cílem moderní výstavby je vlivy zatžující životní 
prostedí co nejvíce omezit. Kladou se vtší požadavky na energeticky úspornou výrobu 
materiál	, omezování množství vznikajících odpad	 pi výrob a zajištní jejich zptné 
recyklace. Používání materiál	 pi výstavb s nízkou energetickou nároností na jejich výrobu 
není možné ve fázi realizace podstatn ovlivnit z d	vod	 již schválené projektové 
dokumentace a rozpotu stavby. Ovlivnit ale lze množství vznikajících odpad	, jejich tídní 
dle Katalogu odpad	 a zajistit bezpenou likvidaci na místech k tomu urených dle zákonu 
. 185/2001 Sb., ve znní pozdjších pedpis	. 
11.2 Vybraná legislativa vztahující se k ekologii a životnímu prostedí 
 Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých zákon	
 Vyhláška Ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpad	, Seznam nebezpených odpad	 a seznamy odpad	 a stát	 pro úely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpad	 a postup pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad	 (Katalog 
odpad	) 
 Naízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací 
 Zákon . 17/1992 Sb., o životním prostedí 
11.3 Vysvtlení pojm
11.3.1 Odpad 
Za odpad se považuje každá movitá vc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl, i povinnost 
se jí zbavit. 
11.3.2 Nebezpený odpad 
Odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpených vlastností uvedených v píloze  
. 2 zákonu 185/2001 Sb. 
11.3.3 Komunální odpad 
Veškerý odpad, který vzniká na území obce pi innosti fyzických osob a je takto veden 




11.4 Odpady vznikající pi výstavb
Veškeré odpady vznikající pi výstavb budou tídny dle Katalogu odpad	 a následn
provedena jejich bezpená likvidace na místech k tomu urených. K umístní již tídného 
odpadu budou na staveništi k dispozici igelitové pytle, které budou po naplnní svázány a 
pipraveny k odvozu. Pro stavební su pípadn jiný tídný materiál vtšího objemu bude na 
staveništi k dispozici valníkový kontejner.   
Zatídní vznikajících odpad	 bhem výstavby: 
 10 13 11  Odpady z jiných smsných materiál	 na bázi cementu neobsahující   
  azbest 
 10 13 14 Odpadní beton a betonový kal 
 12 01 13 Odpady ze svaování 
 13 01  Odpadní hydraulické oleje 
 13 02  Odpadní motorové, pevodové a mazací oleje 
 13 07 01 Topný olej a motorová nafta 
 13 07 02 Motorový benzín 
 14 06 Odpadní organická rozpouštdla, chladící a hnací média rozprašova	  
  pn aerosol	
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
 15 01 02 Plastové obaly 
 15 01 04  Kovové obaly 
 15 01 06 Smsné obaly 
 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpených látek nebo obaly tmito látkami  
  zneištné 
 17 01 01 Beton 
 17 01 02  Cihly 
 17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
 17 01 06  Smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk	  
  neobsahující nebezpené látky 
 17 02 01 Devo 
 17 02 02  Sklo 
 17 02 03  Plasty 
 17 04 01 M, bronz, mosaz 
 17 04 02 Hliník 




 17 05 04  Zemina a kamení neobsahující nebezpené látky 
 17 06 03 Izolaní materiály, které jsou nebo obsahují nebezpené látky 
 17 06 04 Izolaní materiály neobsahující nebezpené látky 
 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neobsahující nebezpené látky 
 20 01 01 Papír a lepenka 
 20 01 02 Sklo 
 20 01 11 Textilní materiály 
 20 01 13 Rozpouštdla 
 20 01 21 Záivky a jiný materiál obsahujíc rtu
 20 01 39 Plasty 
 20 01 40 Kovy 
 20 03 01 Smsný komunální odpad 
 20 03 99  Komunální odpady jinak blíže neurené  [62] 
K likvidaci takto roztídných materiál	 m	že být využit sbrný dv	r obce Zašová nacházející 
se v tsné blízkosti výstavby. V pípad jeho využití by došlo ke snížení náklad	 na pevoz 
odpadu a tedy i úspoe pohonných hmot souasn s menším zatížením životního prostedí 
zplodinami automobil	, by ve zcela zanedbatelné míe. Nicmén využití nejbližšího 
možného sbrného místa odpadu se z ekologického hlediska jeví jako správné, což však 
nemusí být výhodné pro realizující firmu z hlediska ekonomického. Firma musí zajistit 
likvidaci odpadu v souladu se zákonem a m	že k tomu využít jakéhokoliv sbrného místa 
spl
ujícího legislativní požadavky.   
11.5 Ochrana životního prostedí na staveništi a v jeho okolí 
Mimo tídní odpad	 a provedení jeho následné likvidace, m	žou na stavb vznikat situace 
vyžadující operativní ešení vedoucí k minimalizaci poškození životního prostedí. Mezi tyto 
situace patí napíklad zneištní komunikací, kontaminace zeminy provozními kapalinami a 
zneištní povrchových vod.   
11.5.1 Zneištní komunikací 
V technologické etap zemních prací musí být vozidla ped opuštním staveništ ádn
oištna tak, aby prostednictvím svých kol nebo ástí podvozku nevnášela kusy zeminy nebo 
zásypového materiálu na pozemní komunikace. Po dokonení zemních prací budou 
komunikaní prostory staveništ zpevnny betonovým recyklátem a náležit zhutnny, ímž 




riziko zneištní komunikací použitým recyklátem, proto je povinností obsluhy vozidla 
provést ped opuštním staveništ kontrolu svého vozu a pípadný recyklát z kol nebo ástí 
podvozku odstranit. 
11.5.2 Únik provozních kapalin stroj a zaízení 
V pípad úniku provozních kapalin bude v areálu staveništ k dispozici absorbent VAPEX. 
Tento materiál tvoí hydrofobizovaný perlit, který se vyznauje vysokou schopností absorpce 
ropných látek a je zdraví neškodný. Aplikace se provádí posypem na místo úniku kapaliny a 
nechá se p	sobit. Po krátkém ase absorbent vlivem navázané kapaliny ztmavne a m	žeme jej 
odstranit, ímž došlo také k vtšinovému odstranní nebezpené látky.  
11.5.3 Zneištní povrchových vod 
Komunikaní prostory staveništ jsou vyspádovány smrem k liniovým betonovým 
odvod
ovacím žlab	m. Ty vedou až ke staveništní revizní šacht. V této šacht bude 
instalován odluova ropných látek. Umístním odluovae ropných látek zabráníme pr	niku 
ropnými látkami zneištné dešové vody do obecní kanalizace.  
11.5.4 Zatížení životního prostedí hlukem 
Pi výstavb objektu bude vznikat zvýšená hladina hluku v míst stavby i jeho okolí. 
Vzhledem k situování stavby v pr	myslové zón obce, mimo trvale obydlenou ást, nebude 
nutné provádt žádné zvláštní opatení proti hluku. 
Hygienické limity hluku pro chránný venkovní prostor stanovuje naízení vlády 
. 272/2011 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací. Hodnoty hluku 
se vyjadují ekvivalentní hladinou akustického tlaku. V denní dob se stanoví pro 8 na sebe 
navazujících nejhlunjších hodin. Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku je 
dán soutem základní hladiny akustického tlaku, která se rovná hodnot 50 dB a korekcí dle 
druhu chránného prostoru. Tyto korekce jsou obsaženy v píloze . 3 výše uvedeného 
naízení vlády. Uvažovaná pracovní doba je 8 hodin, tj. od 7:00 do 16:00 vetn hodinové 
pestávky v dob od 11:00 do 12:00. 
Korekce: 
 dle druhu chránného prostoru - chránný venkovní prostor     + 20 dB 
 dle posuzované doby - od 7:00 do 21:00 + 10 dB 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku je tedy roven hodnot 80 dB. Pi 





Zpracovaný stavebn technologický projekt budovy Školícího stediska v obci Zašová 
obsahuje krom ástí, jejichž zpracování výstavb tém vždy pedchází, také ásti, kterým se 
v bžné praxi ped zahájením stavebních prací nevnuje pílišná pozornost a provádí se až 
v rámci operativního ešení vznikajících problém	, jejichž úspšné odstranní závisí na 
praktických zkušenostech vedoucích pracovník	.  
Jedná se o zpracování technologických pedpis	 montáže železobetonového skeletu a 
devných stešních vazník	, spolu s kontrolními a zkušebními plány. S tmito innostmi je 
úzce spjato navržení zvedacího mechanismu, kdy na základ posouzení hmotností 
jednotlivých prvk	 s ohledem na prostorovou koncepci staveništ byly stanoveny dv, 
z hlediska požadované únosnosti nejmén nároné varianty provedení vžového jeábu, 
respektive autojeábu a tyto alternativy podrobeny vzájemnému ekonomickému porovnání. 
Také samotná doprava železobetonových prefabrikovaných prvk	 a devných stešních 
vazník	 pedstavuje uritá rizika a omezení, která je vhodné znát a být na n pipraven ješt
ped zahájením prací. Zjištní nutnosti zvláštního užívání silnic v pípad pepravy devných 
stešních vazník	 i samotného vžového jeábu a následné zajištní povolení k pejezdu až 
v dob zapoatých stavebních prací, m	že délku výstavby znan prodloužit.     
Pi zpracování této práce jsem se snažil využít nejen poznatk	 získaných množstvím 
vypracovaných více i mén s touto prací souvisejících projekt	 bhem dosavadního studia a 
jejich konzultacemi s odborníky v daných oborech, ale také zkušeností nabytých pi odborné 
praxi, kde mi možnost ásten se podílet na koordinaci provádné stavby poskytla cenné 
zkušenosti v oblasti ízení stavby v pímé konfrontaci s její pípravou. Nabyl jsem poznatk	, 
že pro efektivní ízení stavby je nutné krom teoretických znalostí, také kvalitní píprava, kdy 
as nutný pro její vytvoení klesá s rostoucími praktickými zkušenostmi provádjícího 
pracovníka.  
Na základ tchto zkušeností jsem se snažil vytvoit takový stavebn technologický projekt, 
který bude ve svém ešení pedcházet vzniku problém	 a pi jeho dodržování povede k úspoe 
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